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Diario de la Marina» 
AJL DIARIO DE L A MARINA. 
H A B A N A , 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 13 de diciembre. 
E l general M a r t í n e z Campos ma-
nifestó á los periodistas, a l terminar 
su conferencia con el laermano del 
Sultán de Marruecos: " Con es-
ta gente es imposible reñir"; aña-
diendo: " Como G-eneral en Jefe, 
tengo facultades extraordinarias pa-
ra castigar cualquiera agres ión de 
la manera que crea conveniente, pe-
ro como dip lomát ico debo sujetarme 
á las instrucciones del Ministro de 
Estado. Como militar deseo ven-
gar rápidamexite e l agravio inferido 
á nuestro pabel lón, y, como espa-
ñ.ol, aspiro á una paz üaonrosa." 
E l general Mart ínez Campos con-
sidera desgraciadas las acciones li-
bradas en el mes de octubre, pero 
no las posteriores, ya que en las úl-
timas las pérdidas materiales de los 
moros fueron superiores á las nues-
tras. 
Madrid, 13 de diciembre. 
E n el teatro do la Comedia se es-
trenó anoche una obra de D. J o s é 
Echegaray titulada A orillas delmar, 
obteniendo mediano és i to . 
Madrid, 13 de diciembre. 
E l Gobierno ha recibido noticias 
de que en la conferencia celebrada 
por el General Mart ínez Campos 
con el hermano del S u l t á n de Ma-
rruecos, expuso este que las Sábi-
las depondr ían su actitud hostil des-
truyendo las trincheras que levan-
taron en el campo Moro; contes tán-
dole al General en Jefe que era ne-
cesario que los r i f eños so sometie-
ran a d e m á s á las condiciones esi-
jidas en su u l t i m á t u m . Muley A r -
aaf repl icó que carec ía de atribu-
ciones para ccncodarc tanto, pues e l 
s u l t á n no c r e í a que el conflicto a-e-
vistiess la impor tanc ia que dichas 
condiciones supon ían . 
Con rara franqueza confió Muley 
Araaf que había causado mucha 
sorpresa en su coste ia gravedad 
que el Gobierno SspE-.ñol c o n c e d í a 
á la cues t i ón , pues c r e í a n que el 
asunto no era mí..-; que u n incidente 
fronterizo, como (.-tros que ocurrie-
ron. A s e g u r ó que i r í a n tropas de su 
hermano el s u l t á n , á cast igar á los 
rebeldes y c o n c l u y ó i nv i t ando al Ge-
neral en Jefe de nuestro Ejército á 
celebrar una conferencia en el cam-
po rifeño. 
Los moros h a n empezado y a á 
destruir sus tr incheras . 
Nueva YorJc, 13 de diciembre. 
Ha comensado do nuevo el fuego 
en Rio Janeiro entre ios fuertes de 
la ciudad y l a a rmada insurgente. 
Bruselas, .13 de diciembre. 
Se ha declarado e l có lera en la 
provincia de Namur, y han ocurrido 
dos defuncioi, ^s. 
TELSft&ABL i mWERCIAmS. 
Nueva-Yoi-U-, diciembre 12, d las 
5 i de la tarde, 
Oiüaw espaflol&Sj á $1&.70. 
Ocnteaen, .184.83*. 
Descneaío papel coaierctal, 60 dfY,,, de 3f á 
Cani-'ños sobre Louáres, 60 tíiv., (banaufi" 
ros), ó $4.841, 
Id?ia sobre París, 00 díf. (banaueres), & 5 
francos 20f. 
Idem sobre liamburgOjfiO dív., (bsffiqueros) 
(t 95i, 
BOÜOL; registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, & 115i, ex-interés, 
Oeatrtftsgas, n. 10, pol. 90, á 2í . 
Rt guíar ii buen refino, de 2.1 & 2 
Azúcar de miei, de 2 i á 2 i . 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
Fl rof>rc8<!o« sostenido. 
VENTAS: «,800 toneladas de azúcar. 
Idem: lu,r>00 sacos do azúcar. 
SL.nfeca OVilcox), en tereerolsp, íl $11.70. 
iíartua pateut Míimcsota, $4.35. 
Londres, diciemhre 12, 
Azácar de remolaelte, íí 12i3. 
A^íícar ceníríftitía, pol. í)(?, ú ÍB\. 
Idem recalar refino, íx 12i9. 
Cousolidados, ó 98 i i lO , cx-iutorés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 3 por 100. 
Cmií ro por ciento español, á 62i, ex-inte* 
rés. 
JParis, diciemhre 12, 
JRent.i, 3 por ICO, il 99 ñ-ancos 35 cta,, ex-
ijretereH» 
(Qmda prokibida la reproducción de 
ios tclcgra/iiias que anteceden, con arreglo 
ñl articulo 31 de la Ley de Propiedad 
fatfilfíntufíJ.} 
MERCADO D E AZUCARES. 
Habana, diciembre 13 de 1893. 
La completa inacción que por tan 
largo espacio do tiempo ha regido en 
nuestro mercado íi7Aicar6ro y las cons-
tantes noticias de baja en los principa-
les centros de consumo, han debilitado 
notablemente la firmeza de nuestros 
tenedores, quienes en vista de la pro-
ximidad de la nueva zafra, falta de do 
manda en los Estados-Unidos y deseos 
de liquidar existencias eu este último 
mes del año, so han sometido á aceptar 
los estrechos límites que para los azii-
carca do Cuba ofrecen hoy los compra-
dores americanos y entro ayer y hoy se 
han realizado las partidas que á conti-
naación reseñamos: 
C E N T R Í F U G A S D E G U A E A P O . 
Ingenio Esperanza: 
1.000 sacos n? 11, pol, 97, (i 6¿ para 
la Península. 
E N M A T A N Z A S . 
logenios varios: 
10.000 sacos número 10[11, pol. 95, 
de 5 5 [10 á o|. 
5.000 sacos número 10[11, pol. 95, á 
5.40. 
Z ^ E A N U E V A . 
ingenios varios: 
1.500 sacos núm. 11, pol. 95, á5.5ílG 
5.000 sacos fruto por llegar, n?10[ll, 
pol. 96, á 5 5{10 con todo el aproxima-
do. 
E N SAGTJA. 
Ingenios varios: 
2.000 sacos número 10(11, pol. 95, á 
5.23 froto por llegar con todo el apro-
ximado. 
POLiESS-IO P3S COHHSSDORJBS. 
i 13 § 13f p . $ D . , orr 
. •. < español, segíiii pía 
i za, feelia j c 
ESP; 




i aspaúol, á 60 dív 
6J á 6 } p .g I» , oro 
csp'afiof, á 3 dív. 
i \ á 4f p.g P., o n 
espaf io l , á 60 d[v. 
9Í 10i pí.» V . , ot<. 
« « p A ñ o l , á 3 djv. 
tó OBNTO MKSCAN- j io á 12 p.S aaual. 
Sin operaciones. 
A Z Ú C A E E S P T I R C H . D O S . 
Blanco, trenos deDarosdey" 
Rillieanx, bajo á regular. 
Idem, Idem, idem, idem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
námero 8 á 9. (T. H.) 
Idem, bueno á superior, nú-
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14, idem 
Idem bueno, n? 15 á 16, id. . . 
Idem superior, n? 17 á 18, id. 
ídem florete, n. 19 á 20. id . . . r 
O E N T a l F O Q A S DF) G U A E A P O 
Polarización 96.-—Sacos: Nominal, 
líocoyes: No hay. 
A Z Ú C A R BPJ M I E L . 
Polarización 88.—Nominal. 
A Z Ü O A E M A S O A B A B O . 
Común á regnlar refino.—Sin operaciones. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
D E CAMBIOS.—D. Victoriano Bancés, 
D E FRUTOS.—D. Emilio Alfonso. 
Es copia.—llábana, 13 le Diciembre de 1893.—El 
fiKnííc.n Pr«sld«nt« Ínterin,-». Jn̂ nhn Paifcrwn 
IQTICIAS DI 7ALQEES, 
P L A T A ) Abrió de 85¿ á 85^. 
N A C I O N A L . ) Cerró de 851 á 85| 
FONDOS PUBLICOS. 
Oblig. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Exorno. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola . . . . 
Banco del Comercio, Ferrocarri 
les Unidos de la Habana y AJ 
mácenos de Regla. 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcar» 
Compañía Unida do los Ferro-
rrilcB de Caibítri^n 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Matanzas á, Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos -í Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía do Gas Consolidada.. 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
btetinería do Azi'ieai do Cárdenas. 
íoiépafiía de Almacenes r-s Ha-
cendados 
Empresa do Fomento y Navega-
ción del Sur. 
Compañía de Almacenes do De-
pósito de la Habana . . . . . . . . . . . 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara 
líed Telefónica de la Habana...-
Crédito Teiritorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba.. . . . 
Compañía Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara y Holguín: 
Acciones 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano á 
Vifialea.—A ccioues. 
















































f l a b a n a . 13 de Diciiembre de 1S93. 
Ufe Bfluj l j . 
Comancía General de Marina del Apostadero 
de la Habana. 
D O N A L E J A N D R O A K I A S S A L G A D O , Con-
tra1 mirante de la Aarmada, Comandan-
dan te Ceneral del Apostadero y Escua-
dra, etc. 
De acuerdo con el Iltmo. Sr. Auditor 
interino del Apostadero, Dr. Miguel Suárez 
Vigil y Blasco, he dispuesto que la visita 
general de presos sujetos á esta jurisdicción, 
que debe preceder á la fiesta de Natividad 
de Nuestra Señor Jesucristo, tenga lugar el 
martes diez y nueve del corriente, á las 
ocho de la mañana, empozando por la Keal 
Cárcel de esta ciudad y terminando en las 
galeras del Arsenal.—Prevéngase lo conve-
niente al Sr. Jefe de Estado Mayor y á las 
Comandancias y Ayudantías do Marina; 
particípese al Sr. Fiscal interino y puhlí-
quese en la Gaceta Oficial y D I A E I O D E L A 
M A E I N A , para general conocimiento.—Ha-
bana, nueve de Diciembre de mil ochocien-
tos noventa y tres,—Alejandro Arias Sal-
gado.—Miguvl Suárez Vlgil.—Ante mí, 
Emilio Ferrer y Pérez.—Es copia.—Emilio 
Ferrer y Péréz. 
COMANDANCIA G E N E R A L D E MARINA D E L 
APOSTADERO D E T A HABANA. 
N E G O C I A D O D E I N S C E I P C I Ó K M A R Í T I M A . 
A N U N C I O . 
Dispuesto por el Excmo. é Utmo. Sr. Comandante 
General del Apostadero que les exámenes reglamen-
tarios para Capitanes y Piloto1» de la Marina Mer-
cante, tengan Jugar, según está dispuesto, en los tres 
últimos días bábiles del presente mes; verificándose 
los de los primeros en la Jefatura de Estado Mayor 
del Apostadero, y los de los segundos en la Coman-
dancia de Marina de la provincia, con arreglo á lo 
que preceptúa la Real Orden de 17 de Abril de 1891; 
presentarán sus instancias documentadas los Pilotos 
que quieran examinarse, á dicha Superior Autoridad, 
y los alumnos al Jefe de la expresada Comandancia 
de la prov;ncia, antes del día veinte y siete, y en éste 
concurrirán 6. esta Comandancia General para sufrir 
el reconocimiento previo que dispone el inciso 8? de 
la precitada soberana disposición. 
Lo que de orden de S. E. se publica para noticia 
dfi los interesados. 
Habana, V¿ de Diciembre de 1893—El Jefe del 
Negociado, Emilio de Acostó, y Eyerman. 8-14 
Intendencia General de Hacienda 
D E L A I S L A D E CUBA. 
Negociado de Timbre y Lotería. 
L O T E R I A . 
AVISO AL PUBLICO. 
E l miércoles 20 del corionto mes de Diciembre, á 
lasdocc del día, y con arreglo á lo dispuesto por el 
Excmo. Sr. Gobernador General, se hará por la 
Junta de los Sorteos el examen de las 12,000 bohs de 
los números y de las 506 de los premios de que se com-
pone el sorteo extraordinario número 1,459. 
El jueve.3 2'., á las siete eu punto de su mafiana, 
se iatvoduciráu dichas holas en sus correspondientes 
glrbos, procediéndose Eegaidamente al acto del sor 
teo. 
Durante los cu atro primeros días hábiles, contados 
desde el do la celebración 'Jcl referido sorteo, podrán 
prisar á es'e Negociado los señores snscriptores á rê  
coger los billótca que tengan suscriptos coryespon 
dientes al corteo ordinario número 1,460; en la inte 
•igonuia de que pasado dicho término, se dispondrá 




Habana, 2 de Diciembre de 1893.—El J e f e del 
Na licuado de Timbre y Loterías, Sebastián Acosta 
Qmnfana.~-Vto, Eno.—El Sub-Inteudente, Vicente 
Torres. 
íiitoiidencia General de Hacienda 
D E L A ISLA D E CUBA. 
Negí>clíi<ío de Timbre y Lotería. 
L O T E E L A 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Desde él día Je la f e c h a se dará p r i n c i p i o á la ven 
t i de los 12,000 Lillctes de que se c o m p o n e e l sorteo 
e x t r a s r ü i D a r i o número 1,459, que se h a de c e l e b r a r 
á las siete de la mafiana del día 21 del e n t r a n t e meo 
do Diciembre, d i s t r i b u y é n d o s e el 75 por 100 de su 
valor total en la forma s i g u i e n t e : 
1?.0C0 billetes á $100 oro cada ano.. $ 1.200.000 
Cuarta parte püia la Hacienda ,, 800.000 
Qní<áan para dÍ3tr:bT.:T. $ 900.000 
PSEHÍOS A R E P A R T I R . 
Premios. Pesos oro. 
1 de $ 500.000 
1 de , 100.000 
1 de „ 20.000 
1 de „ 10.000 
1 de „ 5.000 
5 de .$ 1.000 „ 5.000 
49» de „ 500 „ 248.000 
9 aproximaciones de $1.000 para la 
decena del premio mayor „ 9.000 
2 aproximaciones de $500 para los 
números anterior y posterior al 
segundo premio , 
2 aproximaciones de $500 para los 
3!úmeroj anterior y posterior al 
tercer premio , 
2 aproximaciones de $500 pan los 
números nnterior y posterior al 




521 premios $ 000.000 
Precie dfJo.", tiületoe: E l entero $100 oro; el cua-
dragésimo $2 -50 cts. 
Loque se avisa al público para general corocl-
mientc. 
Haoana, í9 de Noviembre de 1893—El Jefe de Ne-
geiado de Timbre y Lotería, Sebastián, Acosta 
Quintana.—Yi'i Bn9: E l Sub-Intendeete, Vicente 
Torres, 
60BIER.NO M I L I T A R D E L A PROVINCIA Y 
PluAZA » E L A 5IABAKA. 
ANUNCIO. 
El soldado que fué del Batallón Voluntarios Cata-
lanes, José Ros Puig, que residió en esta capital, 
Industria número 136, y ouyo domicilio hoy se igno-
ra, se presentará en la Secretaría del Gobierno M i l i -
tar de esta Plaza, en día hábil, de doce á tres de la 
tarde, para entregarle un documento que le con-
cierne. 
Habana, 12 de Diciembre de 1893.—El Comandan-
te Secretario, Mariano Marti. 3-14 
E X C M O . AYUNTAMIENTO D E L A HABANA. 
R E C A U D A C I Ó N . 
Vencido el plazo de un mes señalado á los contri-
buyentes de este municipio por juegos de billar, bolos 
y naipes, para pagar las cuotas que les corresponden 
en el 2? trimestre de 1893 por concepto de Subsidio 
Industrial cedido por el Estado, en cumplimiento de 
lo prevenido en la R. O. de 8 de agesto último y en 
el artículo 14 reformado de la Instrucción de 15 de 
mayo de 1885, se envían en esta fecha á domicilio los 
oportunos avisos de cobranza á cada deudor y se 
concede á todos los que aun no han satisfecho e?a 
contribución , un último plazo—que se anuncia eu to-
dos ios periódicos y por medio de cedulones—do tres 
dias hábiles que empezarán á contarse desde el dia 12, 
terminando el jueves 14 del corriente Aes, hasta cuyo 
día estará abierto el cobro en la Recaudación de I m -
puastos y Recargos municipales, sita en los entresue-
los de esta casa capitular, entrada por Obispo, de 10 
de la mañana á 3 de la tarde, y podrán Ratufacer ins 
cuotas de $33 12 c ts. por cada "billar, $26 50 cts. poi-
cada juego de bolos y $1 65 cts. por cada mesa de 
naipes en la Habana sin recargo. 
Los contribuyentes quo no verifiquen el pago den-
tro de esos tres dias, incurrirán, definitivamente, des-
de el 15, en el primer grado de apremio y pagarán 
por ese hecho el recargo de 5 p § sobre el total im-
port-j del recibo talonario, según establece el artículo 
14 reformado de la Instrucción para el procedimiento 
contra deudores á la Hacienda Pública, aplicable á 
la mmrcipal por el artículo 152 de la Ley orgánica 
de Ayuntamientos y por Real Orden de 7 de agosto 
de 1891, sin que sirva de escusa la negativa del reci-
bo del aviso de cobranza, que es simplemente un me-
dio de publicidad y sufrirán los demás perjuicios 
consiguientes á su morosidad, 
También se recnerda que el mismo citado jueves 14 
del corriente vencerá el plazo para pagar la contri-
bución municipal de Subsidio Industrial ea el 1? y 2? 
trimestre de 1893 á 94. 
Habana, diciembre 7 de 1893.—El Alcalde Presi-
dente, Segundo Alvares. 4-11 
E X C M O . AYUNTAM(ENTO DEj L A HABANA 
R E C A U D A C I Ó N . 
CONTRIBUCION I N D U S T R I A L . 
19 y 2(., í r imislre de 1893 á 1891. 
Ultimo aviso de cobranza sin recargos. 
Venciendo en 14 del corriente el plazo (ie un mes 
señalado á los contribuyentes á este Municipio para 
pagar el recargo municipal de 25 por cielito 8< bre las 
cuotíis del Tesoro en la contribución y periodos ex 
-presado?, en cumplimiento de lo prevenido en la R. O. 
ue 8 de agosto iiiiimo y el artículo 14 reformado de 
la Instrucción de 15 de mayo üe 18>>5, se envían en 
esta fecha á domicilio los oportunos avisos de cobrar-
za á cada deudor y se concede á todos lo que aun n o 
lian satisf cho ese recargo municipal de 25 por ciento 
sobre las cuotas del Tesoro eu el primero y segundo 
trimestre, de 1893 á 1894 un último plazo de 'res días 
hábiles que se anuncia en los periódicos y por medio 
de edictos que se fijarán en lugares públicos y empe-
zará á cursar desde el dia 15, terminando el lunes 18 
del corriente mes hasta cuyo día estará abierto el co-
bro en la Recaudación de Impuestos y Recargos Mu-
nicipdlep, sita en los entresuelos de la casa Capitular, 
entrada por Obispo, de 10 de la mañana á 3 de la 
tarde, y podrán satisfacerlos recibos expedidos, sin 
aumento algijuo por apremio. 
Los contribuyentes í̂ ue no verifiquen el pago den-
tro de estos tres días incurrirán definitiuamente des-
de ei dia 19 de diciembre corriente en el primer gra-
do de apremio y pagarán por ese hecho el recargo de 
5 p § sobre el total importe del recibo talonario, se-
gún establece el art. 14 reformado de la Instrucción 
para el procedimiento contra deudores á la Hacienda 
Pública aplicable á la Municipal por el artículo 152 
de la Ley orgánica de Ayuntamientos y por el R. D. 
de 7 de Agosto de 1894, sin que sirva de excusa la 
negativa del recibo del aviso de cobranza, que es 
simplemente un medio de publicidad, y sufrirán los 
demás perjuicios consiguientes á su morosidad. 
Habana, diciembre 9 de 1893.—El Alcalde Presi-
dente, Segundo A Ivaaez. 4-11 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA HABANA. 
S E C R E T A R I A . 
Expedidos los recibos de aceras colocadas en los 
frentes ó costados de las casas de las calles que á con-
tinuación se expresan, el Ekcmo. Sr. Alcalde Muni-
cipal ha dispuesto se hsga saber á los seSorcs propie-
tarios de las mismas para que acudan á satisfacer sus 
deícubiertos sin recargo alguno, en la Oficina de Re-
caudación, situada en los bajos de la Gasa de Go-
bierno, hasta e¡ díj 25 del entrante mes de Diciem-
bre; y transourridfls Ips tres días siguientes, se proce-
derá contra los morosos por la vía ejecutiva de apre-
mio. 
C A L L E S . 
Tallapiedra n? !. 
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Diaria n? 20. 
Puerta Cerrada n? 13. 
Misión n? 70. 
Monte números 77—79. 
Corrales números 60—79. 
Apodaca números 60—83. 
Habana, 30 de Noviembre de 1893—El Secretario, 
Agust ín Ouaxardo. 8-7 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL. DE L A ISLA D E CTiBA. 
R E C A U D A C I Ó N D E C O N T R I B U C I O N E S . 
A los Contribuyentes del Término Municipal de la 
Rabana. 
P R I M E R A V I S O D E C O B R A N Z A D E L 
Segundo trimestre de 1893 á 1894, por contribución 
de Fincas Urbanas. 
La Recaudación de Contribuciones nace saber: 
Que el día 15 del que cursa empezará la cobranza 
de la contribución correspondiente á este Término 
Municipal, por el concepto, trimestre v año económi-
co arriba expresados, así como de los recibos del 
segundo semestre, de igual año y los de trimestres, 
semestres y años anteriores, ó adicionales, de igual 
clase, que por rectificación de cuotas ú otras causas, 
no se hubiesen puesto al cobro hasta ahora. 
La referid i cobranza tendrá lugar todos los días 
hábiles, desde las diez de la mañana á las tres de la 
tarde, en este Establecimienio, calle de Aguiar nú-
meros 81 y 83, y terminará el dia 14 de Enero próxi-
mo venidero. 
Lo que so anuncia en cumplimiento de lo prevenido 
en el artículo 14 de la Instrucción de procedimientos 
contra deudores á la Hacienda Pública, y demás dis-
posiciones vigeutes. 
En la Habana á 1? de Diciembre de 1893.—El 
Sub-Gobernador, José Godoy {Jarcía.—Publíqae 
se: El Alcalde Municipal. Segundo Alvarez. 
I n. 1147 8-6 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL DE L A ISLA D E CUBA. 
R E C A U D A C I Ó N D E C O N T R I B U C I O N E S . 
A los Contribuyenles del Término Municipal de Ja 
l l á b a n a . 
P R I M E R A V I S O D E C O B R A N Z A D E L 
Primero y segundo trimestres de 1893 á 1894, por 
contribución de Subsidio Industrial. 
La Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que el día 7 del que cursa empezará la cobranza 
de la contribución correspondiente á este Término 
Municipal, por el concepto, trimestres y año econó 
mico arriba expresados, así como de los recibos de 
trimestres y años anteriores, ó adicionales, de igual 
clase, que por rectificación de cuotas ú otras causas 
no se hubiesen puesto al cobro hasta ahora. 
La referida cobranza tendrá lugar todos los días 
hábiles, desde las diez de la mañana á las tres de la 
tarde, en este Establecimiento, calle de Aguiar nú-
meros 81 y 83, y terminará el 8 do Enero próximo 
entrante. 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo prevenido 
en ei artículo 14 de la Instrucción de procedimientos 
contra deudores á la Hacienda Pública, y demás dis 
posiciones vigentes. 
En la Habana, á 1? de Diciembre de 1893.—El 
Sub-Gobernador, José Godoy y ©arcm.—Publique 
se: E l Alcalde Municipal, Segundo Alvarez. 
1 n. 1147 8-6 
S D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL D E LA I S L A 1ÍE CUBA. 
R E C A U D A C I Ó N D E CODTRIBUCIONE3. 
A los cnlribiiyentes del término municipal d é l a 
JTahana. 
P R I M E R A V I S O D E C O B R A N Z A D E L 
Primero y segundo trimestres de 1893 á 1891 por 
contribución de fincas rústicas. 
La recaudación de Contribuciones hace saber. 
Que el día 7 del quo cursa empezará la cobranza 
de la contribución correspondiente á -sto Término 
Municipal por el concepto, trimestres y año econó-
mico arriba expresados, así como de los recibos del 
2? Semestre de igual año, y 'os de trimestres, semes-
tres y años • nteriores, ó adicionales, de igual clase, 
que por rectificación de cuotas ú otras causas, no se 
hubirNeii pue.-to al cobro hasta ahora. 
La referida cobranza tendrá lugar todos los días 
hábiles, desde las 10 d- la mañana á las 3 de la tar-
de, en este Establecimiento, calle de Aguiar núms, 
81 y 83, y terminará el 8 de éuer" próximo entrante. 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo preveni-
do eu el artículo 14 de la Instrucción de procedi-
mientos contra deue )res á la Hacienda Pública, y 
demás disposiciones vigenses. 
En la Habana á 19 de diciembre de J893.—El 
Snb-Gobsruidor, José Godoy García.—Publiquesc: 
E l Alcalde Municipal. Segundo Alvarez. 
1-1147 8-6 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—I'iscalía do causas.—Don 
Enrique Frexes y Perrán, Teniente de Navio, 
Ayudante de la Comandancia de Marina y Capi-
tanía del puesto Fiscal de la misma. 
Debiendo prestar declaración en expediente que 
instruyo por pérdida de documentos el individuo M i -
guel Ferrer y Torsá, natural de Altea, hijo de José y 
de Adelaida, por este mi primer edicto y término de 
diez días, cito, llamo y emplazo al citado individuo 
para que se presente eu esta Fiscalía en horas hábi-
les de oficina eon el indicado fin. 
Habana, 12 de îoierubre de 1893.—El fiscal, -ífo-
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de causas —Don 
Enrique Preses y Ferrán, Teniente de Navio, 
Ayudante de la Comandancia de Marina y Ca-
pitanía del Puerto, Fiscal de la misma. 
Debiendo prestar declaración en expediente que 
instruyo por jté dida de documentos el individuo A -
gustín Loveira Castro, natural, inscripto del trozo de 
Sada folio 28 de 1892; por este mi primer edicto y 
término de dit-z dias, cito, llamo y emplazo al expre-
sado individuo, para que se presente en esta Pisca-
lia en horas bábiles de oficina con el indicado fin. 
Habana, 12 de diciembre de 1893.—El Fiscal, En-
rique Frexes, 3-14 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto ds la Habana.—Fiscalía de causas.—Don 
Enrique Frexes y Perrán, Touiente de Navio, 
Ayudante de la Comandancia de Marina y Ca-
pitanía de Puerto, Fiscal de la misma. 
Debiendo prestar declaración en expediente que 
instruyo por pérdida de documentos el individuo Jo-
Sií González Rojas, vecino de la calle Ancha del 
Norte n. 193, en 20 de marzo del corriente año, por 
este mi primer edicto y término de diez días, cito, 
llamo y emplazo al expresado iodividuo para que so 
présenle en esta Fiscalía, en horas hábiles de oficina, 
con el fin indicado. 
Habana, 12 de diciembre de 1893.—El Fiscal, lEn-
rique Fiexes. 3-14 
Comandancia Militar de Marina, Capitanía del 
PiK'ito de la Habana.—Fiscalia de causas.— 
Don Enrique Frexss y Forran, Teniente de Na-
vio, Ayudante de la Comandancia de Marina y 
Capitanía del Puerto Fiscal de la misma. 
Debiendo prestar declaración en expediente que 
instruyo por pérdida de documentos el individuo A n -
drés Pío Martínez hijo de Federico y de Rosa, natu-
ral de Llorca inscripto en Ferrol; por este mi pr i -
mer edicto y término de diez dias, cito llamo y em-
plazo al exprenudo individuo para que se presente 
en esta Fiscalía en horas hábiles de oficina con el 
indicado fin. 
Habana, diciembre 12 de 1893.—El Fis cal, Enr i -
que Frexes. 
Ayudant ía Mi l i ta r de Marina del distrito y Cnpi-
tania del Puerto de Aguadil la .—Eákto.—Boíi 
J O S É G A L I A N A Y A N D R E U , Ayudante Militar de 
Marina, Capitín del Puerto y Fiscal de una su-
maria. 
Hago saber: que se ha encontrado á dos millas 
frente á Isabela (Puerto-Rico), el casco de un buque, 
que tiene escrito en las dos muras de proa Moncta, y 
en la popa Momia Annapolis I f . S.; dicho buque 
está pintado de negro, y al parecer estaba aparejado 
de goleta de tres palus, de los cuales está desarbola-
do, faltándole también el botalón y el timón. Las 
dimensiones del buque son: eslora 37-20 m., manga, 
8-40 m. Las demás dimensiones no se pueden tomar 
por estar cargado el buque; de las dos escotillas prin-
cipales, en la proa tiene grabado en la parto de popa, 
de la misma, á estribor, el número 100,005 y á babor 
199-13; tieüe un rancho en cubierta pintado de blan-
co y la ¡cámara firmada media abajo y media arriba, 
sobre una toldilla, como acostumbran tenerla algunos 
buques del Canadá: la parte de cámara que está so-
bre la toldilla está piiitoda de blanco, sobre esa toldi-
lla en que está formada la cámara y en la parte de 
proa de esta mi-una, tiene una escoLilla, y eu la parte 
de popa á estribor tiene otra escotilla pequeña; en la 
parte do proa del rancho tiene otra escotilla pequeña; 
sobre el castillo del buqu - tiene un cabre-strante, y 
bajo de este mismo castillo un molinete de levar an-
claK; cuyo buque ha sido remolcado á cite puerto, en 
donde so procederá á la descarga y depósito de lo que 
á su bordo se ha encontrado, quo es al parecer un 
cargamsnto de maderas, en su bodega, teniendo un 
resto de tablas sobre cubierta. 
Y como quiera que en el referido buque no se han 
encontrado documentos que acrediten su nacionali-
dad ni á quién pertenece él y su cargamento, lo pon-
go en conocimiento del público, para los que se eren 
dueños del citado barco y cargamento, se presenten 
en esta Fiscalía, á deducir sus derechos, en el lérmi-
no de noventa días, á contar desde esta fecha; advir-
tiendo que si transenrrido dicho plazo, no es presen-
tase nadie, esta Fiscalía dará cumplimiento á lo que 
preceptúa el artículo 205 de la Instrucción de 4 de 
Jurio de 1873: también sedará cumplimiento al ar-
tículo 204 de la citada instrucción, si en el término 
del primer mes de la publicación de este edicto, no 
se presentan los dueños del buque y cargamento á 
reclamar. 
Agusdilla, 11 de Noviembre de 1893.—El Fiscal, 
José G" liana. 30-13 D 
Segundo edicto.—D. Manael Bausá Ruiz de Apoda-
ca, Alférez de navio de la Armada, de la dotación 
del cañonero Concha, Fiscal nombrado por la 
Superioridad para averiguar las causas que mo-
tivaron la deserción consumada por el marinero 
de segunda clase de esta propia dotación, Angel 
Rodríguez Granado de Juan. 
En virtud de las atribuciones que me conceden las 
Reales Ordenanzas, por este mi segundo edicto cito, 
llamo y emplazo al citado marinero, para que en-el 
término de veinte dÍAŜ  á contar desde su prldica-
ción, se presente en el cañonero Concha ó eu el Real 
Arsenal de la Habana, á dar sus descargos; en la i n -
teligencia que de no verificarlo así, se le seguirá la 
causa y juzgará en rebeldía. 
Santiago de Cuba, 25 de Noviembre de 1893.—El 
Fiscal, Manuel Bausá . 3-13 
Comandancia Mi l i ta r de Mar ina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Causas.— 
D. E N R I Q U E F R E X E S Y F E B R A N , Teniente de 
navio. Ayudante de la Comandancia de Marina 
y Capitanía del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente y término de treinta días, cito, 
llamo y emplazo, para que comparezca en esta Fisca-
lía, en bora y día hábiles, al inscripto de Renidorme, 
Francisco Llorca, hijo de Pedro, y primer contra-
maestre que fué del vapor-correo nacional Baldo-
mero Iglesins, á evacuar un acto de justicia. 
Habana, 7 de Diciembre do 1893.—El Fiscal, E n -
ri,ueFr>xes. 3 9 
Comand neia Mil i tar de Marina y Capilar ' ía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Causas.— 
D O N F E R N A N D O L Ó B E Z S A Ú L , Teniente de na-
vio, Ayudante de la Comanclancia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente y término de sesenta días, cito. 
Hamo y emplazo, para que se presentan en esta Fis-
calía para hacerles entrega de un documento quo les 
pertenece, á los-individuos que á continuación se ex-
presan: 
Manuel Mayo López, hijo de Angel y de Socorro, 
natural de Esleiré, vecino é inscripto de Cádiz al fó-
lio 1,762. 
Lorenzo Badosa Segní, hijo de otro y de Ana, na-
tural é inscripto de Palamós, fólio 23 do 1862. 
Manuel Domenech Pérez, hijo de Jaime y de Ma-
ría, natural é inscripto de Bcnulorme, al fólio 5 de 
1891. 
Miguel Orosco Ripoll, hijo de Miguel y de Magda-
lena, natural é inscripto de Altea, fólio 16 de 18í)4. 
Ricardo Fernández García, hijo de Manuel, natu-
ral é inscripto de Corcubión, fólio 25 de 1865. 
José María Noguera, natural de San Carlos, hijo 
de Juan y de Antonia, fólio 20 de 1870, del distrito 
de Ibiza. 
Cándido Sebastián Rodríguez, hijo de Incógnito y 
de María del Rosario, natural é inscripto de Gibara, 
fólio 2 de 1862. 
Julián Fajos Santiago, hijo de Alberto y de Car-
men, natural de Cantobarena, fólio 53 de 1887, del 
'listrito de M;.rín. 
Juan Domingo Abosto cazurriaga, hijo de Pedro 
y de Josefa, natural de Eco (Bilbao.) 
Francisco López Martínez, hijo de Francisco y de 
Angela, natural de Altea, fólio 16 de 1860 y 18 de 
1888, de la Reserva de Alicante. 
Elias Diaz Críbalo, hijo de Benito, natural de San 
Juan de Piñeiro, fólio 491 de 1883, del Ferrol. 
Ramón Pérez González, hijo de José y de Ramona, 
natural de For, fólio 129 de 1874, del distrito de R i -
vadeo. 
Angel Daris Pasante, hijo de RamJa y de Isabel, 
natural de Camariña, inscripto de la Habona. 
Antonio Tellado Casteleiro, hijo de Bonito y de 
Andrea, natural de Carranza, matrícula del Ferrol. 
Habana, 23 de Noviembre úe 1893.—El Fiscal, 
Fernando López Saiíl. 30-25 
¡jObbiüil IDluulíU 
Dbre. 14 Ramón de Herrera: Puerto-Rioo y escalas 
14 Montevideo: Cádiz y escalas. 
. . 15 Gracia: Liverpool y escalas. 
. . 15 Panamá: Nueva-Zork. 
15 La Navarre: Veracruz y escalas. 
. . 15 Yucatán: Veracruz y escalas. 
15 Gallego: Liverpool y escalas. 
16 Oiivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
17 Concho: Nueva York. 
. . 17 Alfonso X I I I : Veracruz 
18 Pedro: Liverpool y escalas. 
20 Saratoga: Nueva York. 
„ 22 Séneca: Veracruz y escalas. 
r, 23 M. L. Viliaverde: Paer-v—Rioo y etv.aua 
23 Alicia: Liverpool y escalas. 
. . 34 Cataluña: Cádiz y escalas. 
21 Yumarí: Nueva-York. 
29 Romsdale: Londres y escalas. 
25 nugo- Liverpool y escidas. 
29 México; Colón v escalas. 
. . 30 Catalina: Barcelona y escalas. 
31 Miguel Gallart: Canarias y escalas. 
Enr? 5 Serra: Liverpool y escalas. 
6 Madrileño: Liverpool y escalas. 
,. 10 Gran Antilla: Barcelona y escalas. 
Dbre. 14 City of Washington: Nueva-York. 
„ 16 La Navarre: Saint Nazaire y escalar. 
„ 16 Yucatán: Nueva-York. 
„ 10 Olivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
20 Panamá: Nueva- íork . 
20 Alfonso X I I I : Coruña y Santander. 
.„ 20 Ramón de Herrera: Puonu-kico y eáoalaí. 
20 Saratoga: Veracruz y escalas. 
21 Concho: Nueva-York. 
. . 23 Séneca: Nueva-York. 
... 28 Yciaurí: Nueva-York. 
31 M. L, Viliaverde: Puerto-Rico y a¡»<v,¡a». 
YAFOBEB COSTEBO& 
SE ESPESAN. 
Dbre. 14 Ramón de Herrera; do Cuba y escalas. 
20 Antiuójenes Menéndez en Batabanó, pro-
cedente de Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, 
Júcaro, Túnas, Trinidad y Cienfuegos. 




Dbre. 17 Josefita: de Batabano, 
Trinidad, Tunas, J ú c a r 
zanillo y Santiago de Cuba, 
20 Julia: para Santiago de Cuba y escalas. 
20 Ramón de Herrera; para Nuevitas, Gibara, 
Baracoa, Cuba y escalas. 
10 Antinógenes Menéndez, de Batabanó para 
Cienfuegos, Trinidad, Túnas, Túcaiv, 
Santa Cruz, Manzanillo y Sgo. de Cuba. 
. . 81 Manuel L . Villave.vde: para Santiago de 
Cubas y escalas. 
M O R T E B A . — P a r a Nuevitas los días 7, 17 y 27 de 
cada me?, retornando loa días 12,22 j i , 
A D E L A . — D é l a Habana para Sagua y Caibarien to-
áos los \ iernes á las 6 de la tarde, y llagará á oste 
puerto los miércoles. 
C L A R A . — D e la Haban;i para Sagua y Caibarien 
todos los lunes á las 6 de ia tarde, retornando el viera 
nos por la mafiana. 
A L A V A . — D é l a Habana lofc miércpleo á Tas 6 de:» 
ttrde para Sagua y Csibari'ín, rsirresaiido los lunea 
T R I T Ó N . — D é l a BCabanapata .ffo&la {fcndaí Sfc 
Blanco, San Cayetano j Malas Aguas, todoo loe sá-
bados, á las 10 di. la noóhe, refiresando los miárcolea 
F E R N A N D O . — D e la Habana para Sagua y Cai-
barién todos les eábados á laa 6 de ta tarde, re-
tomando do Caibarién y Sagua, llegará á esto puerto 
los Jueves. 
P R A V I A N O . — D e la Habana para los Arroyos, La 
Fe y Guadiana, los sábados, regresando lo» limes. 
GUÁNKXU.VNIOO.—De la Habana para los Arroyes, 
La Fe y Guadiana, los días 10, 20 y SO é las 5 de la 
tarde. 
G E N E R A L L E R S U N D I . — D e Batabanó para Punta 
de Cartas, Bailón y Cortés los jueves, regrosando los 
lui^B cor la mañana á Batabanó. 
N U E V O C L B A K O . — D o Batabanó los domingos pri-
meros de cada mes para Nueva Gerona y SantftFa, 
retornando lo» laiárddleM. 
PUERTO DE L i HABANA, 
ENTRADAS. 
Dia 13: 
De Liverpool y epcalas, en 24 días, vap. esp. Gracia, 
cap. Cirarda, trip. 38, tons. 1,212, con carga, á 
Deulofeu. hijo y Comp. 
Tampa y Cayo-Hueso, en 30 horas, vapor ameri-
cano Mascotte, cap. H«n¡ón, trip. 43, tons. 520, 
en lastre, á Lawton y Hnos. 
Nueva-York, en 3¿ días, vap. amer. Orizaba, ca-
pitán Me Intosh, trip. 70, tons. 2,334, con carga, 
á Hidalgo y Comp. 
Barcelona, en 49 días, bca. esp. India, capitán 
Verdaguer, trip. 16, tons. 760, con carga, á J. 
Balcells y Comp. 
Saint Jthn, en 27 días, berg. ing. Darpa, capitán 




Para Cayo Hueso y Tampa, vapor amer. Mascotte, 
cap. Haulon. 
Nueva-Orleans y escalas, vap. amer. Aransas, 
cap. Maxson. 
EN ['RARON. 
De TAMPA y CAYO-IIÜESO, en el vapor ame-
ríenno Mascotte: 
] xemo. Sr. Conde de Moriera y familia—Gabino 
Alvarez—P. Ciará—Carmen Ciará—Pedro de Ber-
nardo—Isidro González—A. Leblanc—C. de Burque 
C. de Bugan—Julia Sohleuiff—F. Horratb—A. Mar-
tínez—N. Auldland y 2 más de familia—M. Mayor— 
Elisa F. Catal—Guadalupe González—María Gonzá-
lez-Blas Gutiérrez—Edita J. N . Cattillo—María M. 
Peña—Luz Medina—Francisco Velaseo—Maximino 
Arenas—José López—A. E. Honsbolder—H. B. So-
melilán—A. Bird—V. Cordero—Cristóbal Roca—J. 
B. Geisset—B. Hortaro—José Villamil—J. Arango. 
De SANTANDER y escalas, en el vapor español 
Gracia; 
Sres. D. Antonio Fernández—Pedro G a r c í a - C e -
lestino Geratiaga—Timoteo Baranaña—Plácido Fer-
nández—José Carballo—Aureliano Fernández—Fe 
liciano Gómez—José Rodríguez—Manuel Diaz—Fer-
nando Tamargo—Hipólita Vidandes y 2 hijos—Josefa 
M. García—María T. Pa'aciol—Marcial Mosquera— 
Domingo A. Rodríguez—José Legada—José Ríos.— 
Además, 1 de tránsito. 
Do NUEVA-YOEK, eu el vap. amer. Orinaba: 
Srcs. D. C. Neineman—W. Adié—R. Fules—W. 
Bech—C. Vigil—M. B. Stacy—E. Bigney—A. Hein 
—A. Muñoz—Lola R. Ñoñez—R. Laño—Antolina 
Rodriguez—A. Buslillo—José Sosoa—M. Cokindo— 
M. Franer—W. Seuleniuger—F. M. Fostier— 
Franck Sawgcr, señora y 3 hijos—M. Eliot—Paulino 
Morrillo—M. Buco-.vitzi—R. Dalg—AV. Hayes—F. 
Royan—P. Campbd!—J. Morán. 
SALIERON. 
y TAMPA, 
osa cosabinacióa eos. lo¡? víale** & 
i c lo» vapoyes A e essi& .ptier»;© iojt 
lo» ílíaíf l O , 2 0 y 3 0 da 9a4tt m e é . 
VAPOR C O R R E O 
capitán Hiverá. 
Saldrá para N-jeva-York el 20 de diciembre £ 
las ¿u^tro do la tardo. 
Admite carga y pasajeros, á. los que ofreco ei buen 
trato quo esta antigua Compafifs tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, ÍTamburgo, 
Bramen, Amsterdan, Eotterdan y ÁmborM, con co-
nocimiento direcio. 
L a carga so recibe busta la ví?pera do ir, taiidt 
L a corrí-wpoíidencia sóle «e rocibo en Is Aamlc í í -
clón de Cerróos. 
NOTA,—Esta Compañía tleno abierta una pólix» 
fiotanto, para sata línea como para todos Laa de-
más, bajo la OXLÚ pueden aueguraMe todo? ÍÍW ofratnt 
¡pe se ombarquea eu susi vaporo? 
i 10 312-1E 
I P I I 
Caeraeral Trasatlántica 
Bajo contrato ponía! con el Gobierno 
irancés. 
ST. K A Z i í S S . 1 F R A N C I A . 
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobre el dia 15 de diciembre; por la tarde 
e] vapor-corrao francés 
¿r 
Í I B O S 1 M U Í 
X í I D ^ X i a O T C O M P , 
2o, Ü E E A P I A 25. 
Hacen pagos por el cable giran letras á corta y lar-
ga vista y dan cartas de crédito sobre Now-York, P i -
ladolíla, New-Orleans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades 
importantes de los Estados-Unidos y Eurapa, así como 
sobre todos ¡os pueblos de España y sus provincias. 
NOTA.—Esta Compañía tleno abiem una poliss 
íotante, así para esta linca como para tod»*s IRA de-
más, bajo ia cual puoden asegurarse todos los efeoio 
¡jue se embarquen en sus vapores. 
M. Calvo y Comp,, Oficio» nímero 38. 
I D A . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
De la Habana el día ái~ 
timo de cada mes. 
Nuevitas el. 
Gibara 
Santiago de Cuba. 
Ponce . . « . o . 
rües •••'••«•• 
| A Nuovitas el • • • 
i . Gibara 
. Santiago de Cuba.. 
- Ponce 
. Mayagliez .e 
. Puerto-Rioo,.,,.. 
E E T O S H Q . 
S A L I D A . 
Ds Puerto-Rico el..-. 15 
Mayagüez . . . . . . . . . 16 
Ponce 17 
P u e r t o - P r í n c i p e 1 9 
Santiago de Cuba.. 2C 
„ Gibara 21 
.« Nuevitas.... 22 
L L E G A D A . 
A May agües el. 
im Ponce c. 
Puerto-Príncipe.., 
Santiago do Cuba.. 
. . Gibara 
. . Nuevitas.. . . . . . . . . 
. . Habana. , , . . . . . . . . . 
el vapor Para CAYO-HUESO 
amer. Mascotte: 
Sres. D. F, L . B a r ó n - A . L . Silvester—José Gar-
cía—E. B. Bianch—José López—Juan Zurdo—José 
C. Valdés—Carlos Aguila—Tomás Hernández—Gre-
gorio Alvarez—J. García—Ramón Suárez—Antonio 
Gaitán—José Gutiérrez—Gertrudis Domínguez— 
Eustaquio Valdés y 1 niño—José de Jesús—José L . 
Qutjauo—Julio Andino—Evaristo González—Manuel 
Bobadilla—Alejandro Zaldívar—Aurelio Cejas—Ma-
nuel Cabrera—Manuel M. García—Alfredo Lahorde 
—Luciano Otero, señora y 4 hijos—K. Sl.raus—itía-
nucl Vnltiés Domingu' z. 
Entrada!» d© cabotaje. 
Día 13: 
Do Malas-Aguas, vapor Tritón, cap. Real: con 600 
tercios tabaco y efectos. 
Matanzas, gol. Maria Josefa, pat. Calafell: con 
200 bocoyes aguardiente; 97 tercios tabaco y e-
fectos. 
Santa María, gol. Joven Jaime, pat. Santana: 
con 1,000 sacos carbón. 
-Congojas, gol. Joven Victoria, pat Padrón: con 
1,000 sacos carbón, 
-Nuevitas, vapor Moriera, cup. Vínolas: con 600 
roses y efectos. 
Daspachad&s d© cabotaj®. 
Día 13: 
Para Guanos, gol. Margarita, pat. Beneján: con e-
fectos. 
Bajas, gol. Angclita, pat. Zaragoza: con efectos. 
Cabalas, bdro. Rosits.pat. Juan: con efectos. 
Congejas, gol. Joven Victoria, pat. Padrón: con 
efectos. 
BUQ.^0Í? co» rogistare a.bioJrto. 
Para Saint Nazaire v escalas, vapor francés La N a -
varre. cap. De Kersabiec, por Bridat, Mout'ros 
Comp. 
Nueva York, vap. amer. City of Washington, 
cap. Burley, por Hidalgo y Comp, 
Nueva-Orlean y escalas," vap, amer, Aransas, 
cap. Maxson, por Galbáu, Rio y Comp, 
Coruña y Santander, vapor-correo español A l -
fonso X I I I , cap. López, por M. Calvo y Comp, 
Palma de Gran Canarias, bca, esp, Amelia A., 
cap. Rodríguez, por Hijos de Salvador Aguiar y 
Comp. 
BtíQiuda qti& h&n dospachad©. 
Para Panzacola, gol, ing J. R. Teel, cap, Johnson, 
por Barrios y Comp.: en lastre, 
Sauiisgo de Cuba, vapor ingles Earnwell, capi-
tán Sampson, porLuis V, Placé: en lastre, 
Caí o-IIueso y Tampa, vap. amor, Mascotte, ca-
pitán Han'on, por Lawtou y linos.: con 68 ter-
cios tabaco y efectos, 
Veracruz y escalas, vap. amer, Orizaba, capitán 
Me Intosb, por Hidalgo y Comp,: de tránsito. 
íhsqtí.es quo han abierto ragiatra 
ayas?. 
No hubo. 
IPolir,*?} eorridas el dia 1 2 
d@ diciembre. 
Tabaco, tercios. 68 
Itetraeto do la e a r ^ á da bno^es 
des^acbadoce. 
N O T A S . 
3u eu vî Je de ida recibirá en Puerto-Rico los dían 
18 de cada mes, la caiga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y 
de Cádiz el 30, 
E u su viaje de regreso, entregará al correo q ae sala 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que condus-
ca procedente de los pueitos del mar Caribe y eu el 
Pacífico, para Cádiz y Sarcoloua, 
E n la época de cuarentona, ó sea desde ol 19 do 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádii, 
Barcelona, Santander y Corufia, pero pasajeros sólo 
páralos últimos puerto?.—M, Caifo y Comp. 
I 10 812-1 E 
M SE LA HABANA A COLO! 
Eíi combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y raporfej 
de la costa Sur j Norte del Pacífico. 
ATÍSO í los cargadores. 
Esta Compañía no rosponde del retraso 6 extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados oou toda claridad el destiuo y marcas do la* 
meroancfaSi s i tampoco de las reclamaciones} que se 
hagan, per mal envasd y falta do procLata en los ml»-
nuw. 
SALIDAS. 
De la Habana d día., 
m Santiago de Cuba., 
n La Guaira , 
.* Pncrt»' OttbrOlo - . . 
ra Sabanil la . . . . . . . . . . 
Cartagena 
ra Colón 
ra Puerto Limón (fa-
cultativo) „. . 21 
95. nalt-o y Como 
LLEGADAS. 
A Santiago de Cuba el 
- . La Guaira ',. 
Puerto Cabello ^ . . . l o 
.„ Sabanilla. . . . . , , „ 
. . Cartagena,,..... 
. . Colón 
Puerto Limón (fa-
cultativo) , 
. . Santiago de Cub»; 
ra Habana. 
CAPITAN S'E K E R S A B I K O . 
Admite pasajeros y carga para toda 
Europa, Rio Janeh-o, Ruónos Aires y Mon-
tevideo con conocimientos directos. Les 
conocimientos de carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aire?., deberán espe-
cificar ei peso bruto en kilos y el valor en Is 
factura. 
La carga se recibirá únicamente el día 13 
de diciembre en el maeüe de Caballería y 
los conociraíontos deberán entregarse ei dia 
¿ntoriur cnb casa consignataria con eepeei-
ácación de) peso bruto do la mercancía. Lot 
bultos de tabaco, picadura, etc., deberán 
enviarse amarrados y sellados, sin cuyo re-
quisito la Compauia no ae hará responfiabie 
á las faltas. 
No se admitirá nlngiin bulto después del 
dia señalado. 
Los vapores do esta Compañía síguei.' 
¿ando á los soñores pasftiferos el esmerado 
trato qr.\Q íienou acreditado. 
Do más pormenores impondrán sus con 
donatarios, Amargura número 5. BRIDAT, 
MONT'EOS Y COMP. 
15450 9a 6 916 
PJLAKT 8TEAJH ^ I P L O i á 
A Iffaw-Ybrk en 7 0 hoxas. 
Los rábidos vapores-correos auiericauos 
ISSCOTTS Y C117ETTB. 
Uno de e <Í08 viporcs saldrá de este puerto todos los 
lunes, miércoloe y sábados, á la ana de la tarde, con 
escala en Cayo-IIueao y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajorosíi Nueva-Tork sin cam-
bio alguno, pagando por Jackaonville, Savanah, 
Cbarleston, Riehmond, Washington, Filadelfla y 
Baltimore, Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Lonis, Chicago y todas las principales ciudades 
do los Estados-Unidos, y pata Europa en combina-
ción con las mejores líneas de vapores que salen de 
Nuova-York, Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Los conductores hablan el caste-
llano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
jes después de laa once de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N HE2MANOS, Mercaderes n. 35. 
J, D , Hashagan, 261 Broadway, Nueva-York. 
D. W. Pitzgerald, Superintendente.—Puerto Tam-
na. C1144 IRft-l J] 
L m i z & . c 
8, Q ' R E I L L Y 8. 
ESQUIO A MERCADERES,. 
E A S m T A m B F O E F L CABLS 
Fsaciliían carta» crédiio,. 
Giran letra? «obre Londrei, Netr-Vork, t\e>-Or 
feane. Milán, Turín, E.-ma, V&r.ocla, Fierencl-, f\̂ -
¿toles, Lisboa, Oporto, Ulbrahar, Bremen, Himbrr-
*o, Parta, Huvre, Nsatea. Bordeo», Marsella. ! 
hyou, Méjico, Vemertu, 8, Shum de Puerto-Ei ja, 
Sobr» todas las capitales y pueblos: sobro Palmíi Cg 
SEalloroa, Iblr», Malién, y ¡Santa Cru's de Tenwiía. 
¥ EN ESTA ISLA 
Robre Matenzas, CArdenas, ¿lemsdioi, Sxiti Xa?». 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Clenfue^c^, 
Sancti-Spíritus, Santiago do Cubí, Ciego de AVÍIA. 
ílaníanillo, Pinar dol Río, Giban, Puwto-Pr; i. 
Nuevitas. eto. C 1145 156-1 J l 
GIRO DE LETRAS 
CUIJA NÜM. 433 
O B I S P O "S" 
i i M j l 
m m i m m . 
CORREOS DE LAS ASTILLAS 
T K A S P O R T B S MILITARES 
D E 
A E R O O S DE HERRERA, 
Yapores-correos Alemanes 
de la Compañía 
I B Ü E í r ü E S á - A l E R I C A M , 
Para Tampieo y Veracruz. 
Saldrá para dichos puertos sobre ol dia 5 de di-
ciembre el vapor-correo alemán de porte de 2921 
toneladas 
capitán. Fietscli. 
Admito carga á flote y pasajeros de proa, y unos 
cuantos pasajeros de primera cámara. 
Peecios de pasaje. 
JJn 1* cámara Un proa. 
P A R A T A M P I C O $ 26 oro $ 13 oro 
V K R A C R Ü Z $ 36 oro $ 18 oio 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo se recibe por la Adminis-
tración de Correos. 
Para el H A V R E y HAMBURGO. con escalas 
eventuales en H A I T I , SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrá sobre el dia 18 de diciembre el nue-
vo vapor correo alemán, de porte de 2921 toneladas 
Tabaco, tercios. 68 
LOS JA D E V I V E E E B . 
Venias efectuadas el dia 13 de Diciemhre. 
50 s. nueces de Islas, superiores, 12 rs. ar, 
111 canastos cebollas, Rdo, 
30 s. habicuelas chicas. 8 rs. ar. 
40 s. idem gorda?, 8̂  rs. ar. 
61 g. idem idem, 8̂  rs, ar. 
20 c,- i búas pitnieiiios, $4 las 2i\2. 
So c. I idem idem, íflí los 48[4, 
20 c. i idem tomates, 8 rs, los 48[4, 
50 c. vino Churro. $51 c, 
)00 c. ídem Garrácín, $3-J c. 
Píu'a Gibara, bergautin-goleía 
M O R A L I D A D , patrón Suau Admite cargi y pasa-
jocos por t-1 m.ielle de Paula: de más informes sn pa-
lió u á hoido ir.663 6d-13 Sa-13 
P A H A C A N A R I A S . 
Saldrá á mediados de Diciembre la barca españo-
la AMíSLIA A, Capitán Cabrera. Admite carga á, 
flete y pasajeros. Impondrán Obrapía n. 1. Ilijoa de 
S. Aguiar. 11968. 15Nv29 
! M 8 8 i i 
Í OfOBES-COBBIBS 
D E LÁ 
O é m p a i i á f r a s a « 
AHTE8 D 3 
B l vapor-eorree 
A L F O N S O X I I I , 
c a p i t á n D. J e s ú s L ó p e z . 
Saldrá para Coruña y Santander ol 20 de diciem-
bre á laís 5 de la tarde, llevaniio la correspondencia 
pública y do oficia. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para diohos puertos. 
Recibe azticai, -'afé y cacao en partidas á flete co-
rrido y coi! conocimiento -lirecto para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes ae entregarán al recibir lou billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los oonsignatiV 
rios antes de correrlas, sin ouyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 18. 
De más pormenores impondrán uus consignatarios, 
M. Calvo y Compañía, OÜCÍOB uiimoro 28. 
e a p i t á s Pistch. 
Admite carga para los citados puertos y tam bién 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
numero de puertos de EUROPA, AMERICA D E L 
SUR. ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, «egfin por-
menores que se facilitan en la casa consignataria, 
NOTA. —La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
en el Havre, á conveniencia do la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de pr i -
mera cámara para St, Thomas, Haytí, Havre y Ham-
burgo, á precios arreglados, sobre los que impondrád 
los consignatarios. 
A D Y E R T E N C I á T t S P G m m 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno 
ó más puertos de 1& costa Norte y Sur do la Isla do 
Cuba, siempre que se les ofiezca carga sufreiente pa-
ra ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puerto:; de su itinerario y tamldón pera cualquier 
otro punto, con trasbordo en ei Havre ó lT;iniburgo. 
La carga se aecibe por el muelle do Caballería. 
La correspondencia solo & recibe en la Adminis-
tración do Correos, 
Para más pormenores dirigirse á los consignat arios 
calle de San Ignacio n, 54. Apartado de Correo 847-
M A R T I N , P A L K Y CP, 
OISfiR 156-1PN 
or * a 
CAPITAN L A R R A G A N . 
Saldrá, directo tara PUERTO RICO el día 16 de 
lUctemlms, ü las o de la tardo, 
Admiteá cftrga y pasajeros. 
Se d&ñaoha por sas Armadores, San Pedro n, 6. 
137 la-13 8d-14 
J " T J T ¡ T A 
CAPÍ "PAN I>. J O S E MARIA VACA. 
Seta vapor saldi-á de esto puerto el di?. 15 do di-
ciembre ¡S. las cinco de la tirde, para los de 
SDKVXI'VS, 






Nnavltan: Sros. D . Vicente ÉodrfaaeÉ y Cp. 
Pawto Padre: Sr. D. Francisco Plá y Picabia. 
Gibara: Sr, D . Manuel da Silva. 
Máyarf: Ür. D. Juan Crau. 
iíaracos-' Sres. Monés y Cp. 
Quaníánamo: Sre.'i, J . liueno y Cp 
Cuba: ^bes, Gallogo, Mesa y Cp. 
3e despacha por eua srrnadores, San Pedro 6. 
312-1 E 
I r ; í l \ S M 
Mercafleres 10, altos* 
STACEN PAQ-OS F O K CJAB£2i 
GIRAN LETRAS 
A COIÍTA Y L A R S A T I S T A , 
«obro Londres, París, Berlín, Nueva-Tork y demíi 
olflza» importantes de Francia, Alemania y EBiadon-
Unidos, así como ecbre Madrid, todas las capitales d« 
provincia j pueblos ohicoe y grandes do España. Islm 




108, A G - T J I i L H , 108. 
E S Q U I N A A A M A R G f ü E A 
HACEN PAGOS POR EL CABLE 
Facil i tan cartas ds crédito y giran 
letras A corta y larga vista 
sobro Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñapóles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lillo, Nantes, Saint 
Quintín, Dieppe. Touiousa, Veneoia, Florencia, Pa-
lormo, Turín, Mosina, &, así como sobre todas Ies 
capitales y pueblos de 
iSSPANA 
C1305 




V A P O R " A B E L A . 
CAPITAN D. ANGEL A 3 ARO A, 
S A L I D A . 
Saldrá todo*t los lunes a las 6 de la tarde del mue-
íle de Luz y llegará á Ságua IOÍ marte*, de ríorde 
saldrá el mismo uia, llegando á Caibarién los miér 
coles. 
RETORNO, 
Saldrá de Caibarién loi jue ves á Lis ocho de Iri ma-
ñana y tocando en cíagaa el mbutu dia ile$irá ia Ha 
baña los viorncj por h. mañüna. 
T A R I F A A SAGUA. 
Víveres y ferretería á $ 00-40. 
Móroancíaa á $ 00-60, 
A C A I B A R I E N . 
Viveros y ferretería á $ 00-40, 
Mercancías ó $ 00-65. 
NOTA.—Estando en conibinac'ón con el ferro ca-
rr i l do la OhlQ'ohiUá so detipaohan eouocnmeiüos d i -
rectos para los Quemados do Güines, 
Se despacha por sus armadoras, San Fedro 6, 
Vaper 
mu.; • o i U J I Í I A v m 
Servicio regular de vaporea corroes a m e r l G a n o s en-
3 los puéxtoa BÍguientas: 
Nueva York, gabaiUi. Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba. Cienfuegos, Progreso, Veracruz, Tuxpan, 
Tarapico, Campecbs, Frcntera y Laguna. 
Salidas de Nueva York para la Habana y Matan-
üas todos loo miércoles á las t.-es do la tardo, y para 
la Habana y puertos do Méxioo todos los eábados á 
la una de la tarde. 
Salidas do Habana para puertos do Méxioo todos 




CITY OF W A S H I N G T O N 
Salidas de la Habana para Nueva York todos loí 




Y U M C H I 




Y Ü M U B I , . . * . . . 
ORIZABA 
Salidas do Cienfuegos para Nueva York, vía San-
tiago de Cuba y Nassau, los miércoles de c a d a doa 
«omanas, como sigue: 
CIENFUEGOS Dbre, 5 
SANTIAGO . . 19 
PA.SAJES.—Estos hermosos vapoios conocidoa por 
la ranidez, seguridad y regularidad de sus v i D j e s , te-
niendo comodidades excelentes para pasajsros en cus 
espaciosas cámaras. 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a oorrsspondoncia se ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. 
C A R G A , — L a e.^rga se recibe en el muelle do Ca-
ballería hasta la víspera dol día de la salida y so ad-
mite para puertos de Inglaterra, Hamburgo, Bromen, 
Amsterdam, Rotterdam, Havre, Amberes, etc., etc., 
y para puertos de la América Central y del Sur con 
oonocimicntoa directos. 
E l flete de la carga para puertos de México será 
pagado por adelaiiUdo en moneda americana 6 su 
equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes H i -














C A P I T A N LARRAGAN, 
PARA SAGUA Y C A I B A R I E N . 
SAOS) A. 
Saldrá todos los viernes á las 6 de la tarde del 
muello de Luz y llegará á Sagua loo sábados, de 
donde saldrá el mismo día, llegando á Caibarién el 
domingo, 
RETORNO. 
Saldrá do Caibarién los martes álaa ocho do la mâ  
fiana y tocando en Sagua el mismo dia llegará á la 
Habana loa miércoles por la mañana. 
T A R I F A A SAGUA. 
Víveres y ferretería , $ 00-40 
Mercancías 00-80 
A C A I B A R I E N , 




NOTA.—Estando on combinación con ol ferroca-
oarril de la Chinchilla se despachan couocimientoa di 
rocíos para les Quemados de Güines. 
Se (íeBpa'jha por E'.« armadorsí lían Pedio 6, 
Se avisa á los señores pasajoroaque para evitar la 
ouarentona en Nueva York, deben ir provistos de un 
certificado del Djr, Burgess.—Obispo £!• alto». 




A . IDBJé C O L L A D O T COMP. 
( S O C I E D A D E N C O M A N D I T A . ) 
Capitán D. RICARDO R E A L , • 
v I A J l S S S E M A H A I BS D E L,A H A B A N A X B A H Í A - H O N D A 
R Í O B L A N C O , 8AN C A I T E T A N O T MALAS-AOÜA8 
Y VICE-VER3A. 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por 1 
tardo, y á, Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará) o 
mismo lunes, saliendo e l martes para Rio-Blanco y 
Bahía-Honda y desdo Oüte puerto zarpará á las dos 
de la tarde para la Habana. 
Recibe cárgalos viernes y sábados en el muelle do 
J.m, y los fletes y pasajeros so pagan á bordo. 
De más pormenores impoao.rán: en L A PALMA 
(Consolación del Norte), su gerente, D. A N T O L I K 
t>EL COLLADO, y e n l a Habana, los Sres FER-
N A N B E Z , GARCIA Y COMP., Oficios n s . 1 y 3. 
n UW lÓfi-f-Ac 
?IA0EN FAGOS PO& E L CAB1 I 
F A C I L I T A N CARTAS D E t í B E D i f O . 
•/ gyxaa letras A corta y lar*?-* T • 
20BRE N B W - Y O R K , BOSTON, OHICACK 
JAN FRANCISCO, NUF.YA.-ORLÉANS, M ISF ! 
CBCZi M E J I C O , SAN ¡ UAN D E PUERTO-
¿ Í C O ; PONCií, MAY'.Gl)¿.:~, L ^ N r . ' 
TS, BURDEOS, L Y O N . BAYONA, HAMLU"- . 
30 . B R E M B N B E R T I N , VÍKNA, AMSTE /v-
DAN, B R U S E L A S , ROMA, NAPOLlv:, ' 
GENOVA, E T C . , E T C . ASI COMO SObRfi TO-
l A S L A S C A P I T A L E S V T U E R T O S D S 
BSPA17A B I S L A 3 C A ^ A S X ü Q 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N . O E N RENTA 1? 
ESPAÑOLAS, F R A N C E S A S E LSrOLFjSAS, «í»-
SÍOS D E LOS KSTADOü-UNír "ÍS Y • 
Q U I E R A OTRA C L A S E D E v I L O H SS ¿ (JB1! 
S. (JLWfi ¡ M A g 
E O Í M I I í M E M 
J E Í X J X I E O T Í S 
Coiiipum de Segaros Mutuos contra 
incendio. 
Vacante la plaza de cobrador de esta Compañía 
por fallp.cimiento del que 'ia dr^empeñaba, el Conse-
jo de D.recnón ha dispuesto convocar á Us quo de-
seen aspira'" á ella patú que en el término d j l dias, 
qae vencerán el dia 16 dol oon unto, preseaton sus 
•jolicitudes en plieg • cerrado en la Secretaría, en la 
into'ígtiurña fine el qae obtenga el destiuo ha de 
p est..r fianza hipotecaria (primera hiiuteca) soore 
bienes inmncbles por seis mu posos á satisfacción de 
la Comisiéa nombrada qntí su reunirá el dia 18 á la 
una de la Urde para examinar dichas solicituios, la 
¡lae dará cuenta al referido Consejo para que resuel-
va lo que estime mis conveniente. 
En Secretaria sn d.irán informes sobro los antece-
lento? de cita cobranza. 
Rabana, diciembre 12 de 1893.—El Secretario 
Contador, Pablo González. 
C 2011 4-13 
m 
ID 
Léase bien, QUINIENTOS M I L PESOS en b i -
lletes del Banco de la Ibla de Cuba, se admiten por 
todo su valor y hasta se da premio en cambio 
de otros billetes que pueden reprepeutar mucho más 
ei salen premiados en la Gran Lotería de N A V I -
D A D , que se ceiobrará eu la Habaim ol día 2) de 
diciembre. Nadie compre billetes para la Gran L O -
T K R I A D E N A V I D A D nin visitar la nueva casa 
de Cambio de ¡Servando Gauna, que es la que más 
barato vendo y la que uná'í ventajas ofrece alpúbltco. 
No EQU1VOCABSE. por los PORTALES DTE 
A L B I S U , esquina á Monscrrate, en ol mismo local 
quo ocupa el caf<5 y Restaurant Él Casino, podr<t A 
público tratar con Servando Gauna, quien Umiúi-
mas veces ha vendido los premios de 
20,000, 
100,000, 
25,000 , 40,000, 50.000, 
200,000 y 500,000 
NOTA, Las personas que deseen saber el precio 
á que se compra y vende la plata, pueden hacerlo a-
cudiendo al centro telefónico, comunicando c o n la 
Casa de Cambio E L CASINO, pues de segura na-
die le pagará más. C 2013 • 7-l t 
psREZ Y CP. 
AlmacoRistas de Víveres y Tasajeros. 
Participan á SUÍ favorecedoret; y al público que 
tienen existencia L A N A DE MIRA GUANO D E L 
PAIS quo detallan al predo de $5 U arroba y do 
ditz sacos cu adc;ante á $411, Oficios 8). 
15621 15-12D 
capitán ANSOATEGUL 
Pas'a Bagca y Ca iba r i én» 
K A I i l B A . 
Saldrá loí miércoles de cada semana, S, las sein da IR 
larde, del muelle de Luz, y llegará á SAGUA lo? ju»-
TSS y á C A I B A R I E N los yiernes. 
RErrOJfcNO. 
Saldrá do C A I i l A R i P i N , tocando OR Sagua, par» 
la H A B A N A , ior, demingos por la maHana. 
T a r i f a ds f te t s» ©ro. 
A BxiGCA. 
Vivera» y íerrotezía » 
&íorcs,BCÍ»3,.. c.............. • 
A C A I B A R I E N 
Víveres y ferretería •ion lánchala 0-40 
MercartcíaB id em i d e m 0 - 6 5 
gSP'NOTA,—Estando en combinación con el feno 
earril de Chinchilla, se despachan conocimiontoa di 
teotos para los Quemados de Güines, 
Ss despachan 4 bardo, é in íomcs G»bs aím.ftra l , 
0 1957 1 » 
0 0-40 
0-60 
A ; D O N PEDRO ARGANA, V E C I N O D E L 
café del Prado esquina á S m Mijji eL !e hun sus-
traído un pedazo do biilete de Madrid número 1016, 
folio 2, agraciado en el hortco del día 0 con el premio 
mayor, 15562 la-11 3d-12 
Regimiento Iiilanteria ^Laría Cristiiia 
número 6:}, 
Autorizado este Cuerpo por la Superioridad para 
adquirir por contrata el calzado que E< o-si*c durante 
un año, á contar desde el d í a 1? oe Enero próx mo, 
se h a c e público p o r m e d i o de este a n u n c i o , á fin d e 
q u e l o s quo deseen presentar propoaieiones, lo verifi-
quen en pliego cerrado, dirigido al ^ r Coronel Jefe 
Principal, el día 20 del a c t u a i , á las nueve de l a ma-
ñana, en que se reunirá la Junta Er.cnómica en el 
C'.-artf>dt Banderas del Cuartel de Santa Cristina de 
Cota ciudad. 
b l pliego de condiciones á que ha de sujetarse el 
acto, se. hallatá de manifiesto t odos los días hábiles, 
en el almacén del Segundo Batallón, teniendo en 
cuenta que los gastos de publicación de este anuncio, 
el importe del medio por ciento para la Hacienda y 
demás que puedan originarse por conducción hasta 
1"« Almacenes del Cuerpo, serán por cuenta del con-
tratista. • i. _ ,. 
A l a t a o z a s , 8 de Diciembre de 1893.—Los Capitanes 
comisionados: Por el primer Batallón. Victorino Es-
conííe».—Por el segundo Batallón, Joaquín Peris. 
I5i88 S-8 
JUEVES 14 DE DICIEMBRE DE 1893 
El seiio k la maiifeslacÉ ie ajar. 
Más que mera ovación, ha sido triun-
fo la manifestación hedía en la maña-
na de ayer por el partido Reformista 
á su jefe el señor Conde de Mortera, 
con motivo de su arribo á nuestras pla-
yas. Cuantos contemplaron ese mag-
nífico acto de presencia de las huestes 
reforíftistas y cuantos en el mismo to 
marón parte, pueden atestar la brillan 
tez y trascendencia de la que bien cabe 
denominar fiesta patriótica. JSTi lo tem-
prano de la hora, ni la desapacibilidad 
del tiempo faeron motivo para retraer 
á nuestros correligionarios de acudir, 
en número incontable, á los muelles de 
nuestro puerto y íl las embarcaciones 
apercibidas, en ellos, para salir al en-
cuentro de la nave eu que regresaba el 
Conde de Mortera, con el fin de vito-
rearle y confirmar, como en rotundo y 
popular veredicto, su exaltación á la 
presidencia del poder directivo del 
gran partido de la reconciliación de los 
españoles nacidos y residentes en esta 
tierra de América, en la cual las inspi-
radas armonías de su naturaleza ve-
nían de antiguo contrastando con las 
desavenencias do sus moradores. 
De cuantas muestras ha dado, entre 
nosotros, el sentimiento público, de sus 
aspiraciones y júbilos, pocas, si algu-
na, habrá que rivalicen, en intensa y 
sugestiva elocuencia, con la muestra 
de fe política, ufanamente ofrecida en 
la mañana de ayer, por el país cubano; 
porque en la triunfante recepción del 
señor Herrera estaba el país cubano 
representado en sus dos poderosos ele-
mentos, antes de ahora en bandos ó 
castas contrapuestos, y desde hoy con-
fundidos en la unidad de un mismo pa-
triotismo y en la identificación de unos 
mismos ideales. 
No era esa generosa fusión de insula-
res y peninsulares como la que sólo con 
el valor convencional de la palabra pro-
claman los conservadores, en la necesi-
dad que los lleva á enaltecer en la teo-
ría lo que en la práctica dejan incum-
plido, á despecho del prestigio deslum-
brador con que intentan probar á la 
opinión pública que no son un partido 
exclusivista, una vez que á su frente se 
halla un hijo del país, y en sus filas al-
gunos cuantos más. ÍTo: la conjunción 
española de peninsulares y cubanos 
que aclamó al Jefe del partido Refor-
mista ha sido un ejemplo vivo, irrecu-
sable, palpitante, que excluye toda su-
perchería, todo convencionalismo, por 
su espontaneidad y entusiasmo, de esa 
patriótica fraternidad. 
L a fuerza moral que dan, en este 
estopáis , á un jefe de partido la reali-
dad y el sentido de hecho tan impor-
tante es incalculable y entraña una 
trascendencia que la consideración ilus-
trada de los espíritus previsores, no 
puede interpretar de otro modo que 
como el afianzamiento perpetuo de la 
soberanía nacional en esta Antilla. 
L a grandeza de la manifestación re 
fprmísta so ha avenido, como no podía 
monos, con el nobilísimo propósito del 
Conde de Mortera de procurar, eu 1 
medida de sus facultades, desdo el alto 
puesto á que le ha elevado la voluntad 
de sus correligionarios, la consolida 
ción do la paz moral entro todos los es 
pañoles de Cuba. 
Véanse, en prueba de olio, las siguien-
tes maniTestacionos del Jefe del Parti-
do Reformista, al tomar posesión de 
dicho puesto: 
Cuando surgió el proyecto de refor-
mas debido á la feliz iniciativa del in-
signe Ministro de Ultramar, Sr. Mau-
ra, me manifestó desdo el primer mo-
mento uno de sus más entusiastas y 
fervorosos partidarios, y en todos los 
tonos mostré la gran simpatía que a-
quella obra me inspiraba; yo creí desde 
el primer momento que el solo anuncio 
de ese proyecto do ley apaciguaría los 
ánimos en Cuba y que su planteamien-
to nos daría la conquista do la paz mo-
ral; que cesarían para siempre, ante un 
acto do tan gran justificación, las des-
dichadas diíerencias que aquí nos te-
nían divididos; que ya no oiríamos ha-
blar más de peninsulares y cubanos, ni 
do los nacidos aquí ni allá, sino do her-
manos y ciudadanos, todos iguales, por-
que para mí los hijos de Cuba son tan 
españoles como los hijos de Asturias ó 
los que vieron la luz en la Montaña, 
porque todos son por igual hijos de la 
misma patria, y á aquel quo no sintie-
se el amor nacional; todos lo señalaría-
mos como un descastado y un ingrato 
y todos á una quisiéramos tenerlo muy 
lejos de nuestro lado. {Aplausos y acla-
nnaciones.) 
"Yo creo que el partido Reformista, 
para el que no he oido á mi paso más 
que elogios, logrará afianzar en el país 
la paz moral y el sosiego de los espíritus 
y que la prosperidad material y el bien-
estar públicos irán asegurándose; á e-
aos objetos dedicaré todos mis esfuer-
zos y toda mi actividad, contando, co-
mo cuento, con el decidido y valiosísi-
mo concurso de la Junta Directiva y 
el generoso apoyo de todos los correli-
gionarios. 
E i esta obra de paz para Cuba y do 
gloria para nuestra amada España, to-
dos seguiremos el camino emprendido, 
satisfecha la conciencia y seguro el jui-
cio de que realizamos una empresa pa-
triótica." {Aplausos prolongados.) 
L a profunda convicción y la firmeza 
con que nuestro respetable Jefe pro-
nunció las levantadas frases que ante-
ceden, acogidas por la inmensa reunión 
de nuestros correligionarios que lo es-
cuchaban en el Círculo Reformista con 
estruendosos aplausos y aclamaciones, 
han venido á confirmar, por manera 
indubitable, las esperanzas de todo 
nuestro partido en las relevantes con-
diciones do hombro público que concu-
rren en el Conde de Mortera, de quien la 
desconcertada reacción aguardaba, en 
su lamentable delirar, no sabemos qué 
actitudes equívocas, impropias de hom-
bres políticos quo se estiman á sí pro-
pios y saben respetar la opinión públi-
ca, cuyo fallo es inapelable y lleva co-
mo una anticipación de la justicia de 
la historia. 
No vamos hoy á comentar todas las 
importantes manifestaciones hechas por 
el Jefe del Partido Reformista al to-
mar posesión do dicho cargo, porque el 
objeto de este artículo es poner de ma-
nifiesto para los mismos correligiona-
rios do la Isla, que no han podido pre-
senciarlo, el grandioso triunfo popular 
alcanzado por el Conde de Mortera co-
mo Presidente de la Junta Directiva 
do nuestro Partido, y la vigorosa vita-
lidad del mismo. 
E l D I A E I O D E L A M A R I N A ha seña-
lado el sentido principal de dicha es-
pléndida manifestación, quo juzga tras-
cendental por extremo para la paz mo-
ral de esta Isla; y al registrar el bri-
llantísimo triunfo de las huestes refor-
mistas, que han dado cumplida muestra 
de su profunda identificación con las as-
piraciones del país, de su poderosa fuerza 
y organización y do la compacta y per-
fecta unidad que las hacen respetables 
ante los poderes públicos y ante la cri-
tica desapasionada de los hombros pen-
sadores que se interesan por la insepa-
rable unión do Cuba y de la Madre Pa-
tria; el D I A R I O D E L A M A R I N A apunta 
el dia do ayer como fecha gloriosa de 
la x)olítica cubana, que desdo el co-
mienzo del movimiento reformista em-
prendió el derrotero seguro del pro-
greso y de la paz. 
E n seguida que nuestro ilustro ami-
go el Sr. Conde de Mortera, tomó pose-
sión de la jefatura del partido Refor-
mista, dirigió á los Sres. Presidente 
del Consejo de Ministros y Ministro de 
Ultramar los siguientes telegramas: 
"Presidente Consejo Ministros 
Madrid. 
A l tomar posesión presidencia parti-
do Reformista ofrezco V. E . y Gobier-
no decidida adhesión y concurso. 
JEl Conde de Mortera.V 
"Ministro Ultramar 
Madrid. 
A l tomar posesión en medio del ma-
yor entusiasmo, de la presidencia del 
partido Reformista, tengo la satisfac-
ción de realizar como mi priftíeí acto, 
el de ofrecer á Y . E . en mi nombre y el 
del partido, toda la más franca adhe-
sión y el más profundo testimonio de 
respeto. 
E l Conde de Mortera." 
IsTuestro amigo y correligionario el 
Sr. D. José Alonso, presidente del Co-
mité provincial del partido Reformista 
on Pinar del Rio, quo se halla acciden-
talmente en esta capital recibió ayer el 
siguiente telegrama del vico-presiden 
te do dicho Comité: 
"José Alonso, 
,^IíabaUa. 
Comité regional acordó unánime ro 
gar nsted que saludo en su nombre, 
dándole la bien venida y ofreciéndole 
soncarso y adhesión, correligionarios 
do esta provincia, al Jefe del Paitido 
Sr. Conde de Mortera. 
liamos." 
ovación tributada al Sr. Conde de Mor-
tera al regresar á esta Isla. 
E n cambio, alguien hubo que, para 
no ver nada, so metió en el callejón de 
Churruca. 
Lo cual no tiene nada de particular, 
porque ese alguien hace tiempo que se 
halla en un callejón sin salida. 
"Escoltaban al vapor americano que 
avanzaba gallardamente empavesado, 
los vapores españoles. 
Las músicas poblaban los aires con 
sus ecos; do los pechos partían entu-
siastas vítores Y el obsequiado, 
feliz, contento, dichoso, agitaba su pa-
ñuelo contestando á los saludos y á las 
aclamaciones." 
También eso es de L a Lucha. 
Puedo asegurárselo al Sr. Apezte-
guía el quo no quiso salir del callejón 
do Churruca. 
Por cierto que L a Lucha insistía en 
su número do ayer en lo del general 
Tacón, olvidando, sin duda, que, aun 
en el supuesto do que las cosas hubie-
ran pasado como ella las cuenta, "de 
sabios es mudar do consejo.'' 
Y buena prueba de ello es lo que á 
la misma Lucha le ha sucedido con el 
Sr. Conde de Mortera. 
Cuando el hoy respetado y querido 
jefe del partido reformista pronunció 
en el Sonado sus aplaudidos discursos 
en defensa do las reformas. L a Lueha 
dijo de ellos no queremos recor-
dar lo quo L a Lueha dijo entonces. 
Mejor será que nos concretemos á re-
producir lo quo la justicia, el desapa-
sionamiento y el desinterés le han he-
cho decir ahora: 
"Con el ceremonial acordado por la 
Directiva del Partido do quo es dignísi-
mo Jefe, ha hecho esta mañana su entra-
da triunfal en i a Habana, nuestro par-
ticular amigo el Sr. D. Ramón de He-
rrera, conde de Mortera, Sanador del 
Reino, de regreso de la Corte, á <londe 
fué llevado por el cumplimiento de sus 
deberes parlamentarios, que llenó es-
guisitamente, pronunciando en la alta 
Cámara varios discursos, reproducidos 
por laprensa cubana., y desempeñando 
algunas comisiones de los gremios y 
corporaciones económicas de la Isla, 
con el celo é inteligencia que tanto le 
distinguen.!' 
Y a ve L a Lucha que lo que importa 
no es averiguar quien ha tenido una 
vida más borrascosa y mundana, sino 
quien es en la actualidad la mejor y 
más arrepentida Magdalena. 
Por su parto ha .̂recibido hasta aho-
ra el Sr. Conde de Mortera, los siguien-
tes telegramas do sus amigos políticos 
de esta isla: 
"Conde do Mortera, 
Habana. 
E n nombre partido Reformista Pro-
vincia Santa Clara, saludo Y . E . ofre-





E n nombre Comité Guano, saludo 
respetuosamente Presidente Partido 
Reformista. 
Luis Felipe Gómez." 
"Conde Mortera. 
Habana. 
Saludo Y . E . y familia reiterándole 
amistad incondicional adhesión. 
Ahaunza." 
E l Sr. Sanguily (D. Manuel) que, 
cuando discurro sobro asuntos litera-
rios ó filosóficos, nos encanta por su es-
tilo castizo, por su erudición pasmosa 
y por su clarividencia incomparable, 
suelo desbarrar, como cualquier hijo do 
vecino, cuando, calzándose el coturno 
del separatismo, se mete por los trigos 
de la política local. 
Decimos esto porque en el último 
número de sus "Hojas literarias" he-
mos tropezado con varios argumentos 
do este jaez: 
" E n dieciseis años el gobierno espa-
ñol ha impuesto y gastado en Cuba la 
fabulosa suma 8510.830,225.22, quo no 
hay nación en el mundo que dé ni pue-
da dar á cambio do todas las Antillas 
Mayores juntas. 
Las reformas pueden llegar, hasta 
la misma Autonomía—quién lo sabe! — 
pero convengamos en que las cobran 
caro." 
No; si acaso, lo que costará caro será 
el p a r t i d o íí, que pertenece el Sr. San-
guily; porque si aquí no hubiese se-
paratistas no tendría necesidad el 
gobierno español do gastar tantos mi-
llones eu Guerra y Marina. 
A LOS C O N T R I B U Y E N T E S . 
E n las oficinas correspondientes del 
Ayuntamiento de esta capital, so ha 
fijado un cedulón recordando á los con-
tribuyentes j)or subsidio industrial qu.Q 
venciendo el día do hoy, el plazo de 
un mes señalado para satisfacer el re-
cargo do 25 por 100 sobro las cuotas 
del Tesoro, correspondientes al 1? y 2? 
trimestres de 1893 á 1891, so concede 
un nuevo plazo do tres días hábiles, 
quo comenzará el día 15 y terminará oí 
18; pasado cuyo plazo sin verificar el 
pago, incurrirán los contribuyentes, 
desde el 19 del actual, en el primor 
grado de apremio. 
E l Jefe del Partido Reformista ha di-
rigido á su vez los siguientes telegra-
mas en contestación á los quo le han 
enviado sus correligionarios: 
"Abaunza. 
Santa Clara. 
Mi familia y yo agradecemos cariño-
so saludo, ofreciéndole invariable amis-
tad. 
JEl Conde de Mortera.,, 
F O L L E T I N . 88 
LOS HIJOS DEL G E M I 
imaenirances poi 
M R . C H A R L E S M E R O U Y E L , 
(Esta obra, publicada por " E l Cosmos Editorial," 
se halla do venta en la "Galería Literaria," de la se-
Cora Viuda de Pozo 6 hijos, Obispo 55.) 
( C O N T I N Ú A . ) 
Una niña, vestida con un trajecito 
negro, muy sencillo, estaba á poca dis-
tancia al pié de un árbol, temerosa y 
avergonzada ante la presencia de aque-
llos dos desconocidos, uno de los cua-
les, el de más edad, tenía un aspecto 
duro, muy imponente, con el botón en-
carnado en la solapa de la levita, los 
cabellos grises y los ojos de vivacidad 
extraordinaria, 
Todo en él denotaba quo estaba acos 
tumbrado á mandár. 
A I verlo so esperimentaba un senti 
timiento de deferencia y de respeto, 
que impresionaba profundamente á la 
niña. 
—¿Es la hermana'?—preguntó el A l 
rante el jardinero. 
—Si, señor. 
E l marino se acercó á ella. 
Estaba muy triste. 
Su dolor le conmovió. 




Dígnese hacer presente Partido Re-
formista en Provincia mi agradecimien-
to por cariñoso saludo é incondicional 
adhesión. 
E l Conde de Mortera." 
" E l "Mascotte" hizo su entrada, co-
mo jamás lo ha verificado, on el puerto 
de la Habana." 
Así so expresaba ayer L a Lticha al 
dar cuenta do la grande, do la inmensa 
Íii ii nuilii m ii nmiiiin i 
Los hermosos ojos de la pobre María 
se llenaron do lágrimas, 
—Mi madre que está muy mala 
mi hermana acaba do marcharse 
—3A dónde ha ido1? 
—No lo sé. 
—¿Va á volver? 
—Tampoco lo sé. 
—¿Quióres llevarme al lado de tu 
mamá1? 
L a niña no contestó, pero se dirigió 
hacia la casa. 
Allí un conmovedor espectáculo a-
guardaba al Almirante. 
Porrino Yaudet, tendida, no sobre 
su locho, sino en una mecedora, medio 
vestida, descando la cabeza en unos 
almohadones, con los cabellos en desor-
den, bajo una de esas tocas de anchas 
alas que se usan en Bretaña, respiraba 
débilmente. 
Su palidez era cadavérica. 
Sin embargo, el Almirante la recono-
ció en cuanto la vió. 
Y a no ©ra aquella Porrino fresca y 
hermosa de otros tiempos. 
Los años y los sufrimientos, los due-
los y las privaciones, habían ajado su 
rostro, ahondado las mejillas, arrugado 
su frente y apagado sus ojos que mi-
raban con tanta pasión, en otros más 
felices tiempos, á su adorado. Pero era 
ella. 
Imposible el equivocarse. 
L a mujer del jardinero estaba al lado 
do la enferma, mejor dicho; de la mori 
I bunda. 
U supesía rain» ís Milico, 
E u Las Novedades de Kueva York— 
Periódico español—se ha publicado lo 
que sigue, con con fecha 7 del mes ac-
tual: 
L O Q U E P A S A E N M É X I C O . 
E l Herald deshace hoy, con un uno 
vo despacho de la capital do México el 
tejido de noticias sensacionales á todas 
luces inexactas que acerca do la su-
puesta revolución de Chihuahua publica 
eu telegramas de otras procedencias. 
L a rectificación de que se trata y que 
por lo visto no lo hace mucha mella al 
colega; ya que continúa hoy mismo su 
obra do sensacionalismo, dice así: 
"México, 30 de noviembre.—Grande 
y general indignación han causado aquí 
las noticias falsas de revolución que 
publican los periódicos do los Estados 
Unidos. He aquí una declaración ofi-
cial y auténtica sobre la situación: 
Yeinto y ocho hombres so organiza-
ron en Texas para una expedición con-
tra la Aduana de Palomas: tres deser-
taron y el resto saqueóla aduana. Des-
pués de esto la cuadrilla se retiró á las 
montañas, presentándose más tarde 
on Casas Grandes. Pero entonces sólo 
quedaban troco do la banda, habiendo 
los otros doce repasado la linea y pe-
netrado on territorio de los Estados 
Unidos. Los residentes de Casas Gran-
des persiguieron á la cuadrilla, dando 
muerto á dos de los quo la formaban. 
—¿Y Juana?—preguntó el Almirante. 
—Ha pasado la noche al lado do su 
madre 
—¡Do su madre!—pensó el Almirante. 
—Hace ya muchos días que no sale.. 
Pobre joven, que buena es 
—¿Y cómo se ha marchado estando 
su madre tan grave? 
—No puedo decíroslo. 
—¿Ha venido alguien? 
—Sí, han traído una carta E s a 
carta debía contener malas noticias, 
porque su lectura la emocionó muchí-
simo lloró 
—¡No os dijo dónde iba"? 
—So habló ni una palabra Pa-
recía una loca. 
L a voz del Almirante estaba visible-
mente alterada. 
Algo grave, muy gravo debía ocu-
rrir ¿El qué? No lo sabía, pero 
todo lo pareció inquietante en derredor 
suyo. 
E l misterioso desconocido, el tole-
grama que recibió on Tolón, la cita on 
el hotel Colombey, el encuentro á la 
hora indicada, los sobres recibidos con 
tantas recomendaciones y por último 
el hallazgo de Juana que él juzgaba ya 
casi imposible, lo inspiraban un terror 
supersticioso. 
E l marino reflexionaba y fijaba al 
mismo tiempo sus ojos, penetrantes y 
vivos como puntas de diamantes, en los 
ojos sin expresión de la bretona. 
—I Porrino!—exclamó acercándose á 
ella. 
Quedan once bandidos que son bus-
cados en toda la comarca por cuatro-
cientos soldados. E l gobierno ha esta-
blecido una estación talegráfica en Pa-
lomas y está en comunicación constan-
te con dicho lugar." 
Hospital "JLldecGa/5' 
A reserva de ocuparnos en)' otro 
número de las mejoras que va rea-
lizando nuestro Alcalde Muuici al en 
este importante Asilo de presos jenfer-
mos y presuntos enajenados, á pesar 
de la escasez de recursos con que hoy 
cuenta; y de la buena marcha impresa 
por el actual Director Dr. Dumas, va-
mos á transcribir el informe quo éste 
ha pasado al hacerse cargo de oso es-
pinoso destino, para que no pasen inad-
vertidos sus esfuerzos, y so conozcan 
esas necesidades que exigen la aten-
ción doIM. I . Ayuntamiento. E s como 
sigue: 
" E l que suscribe al tomar posesión 
del destino de Director de este Hospi-
tal para quo fué nombrado por Y . S. 
ha examinado la constitución del mis-
mo, y no puede silenciar la impresión 
desagradable quo lo ha proporcionado 
la forma en que se llenan los servicios. 
ISTada existo que responda á los precep-
tos dé la ciencia en materia de higiene 
ni á las necesidades que demanda un 
establecimiento de esta índole; mas 
parece un hospicio para refugios do 
desgraciados mendigos faltos de aloja-
miento quo un hospital destinado á 
sustentar, asistir y medicinar presos 
enfermos y presuntos enajenados; parte 
no pequeña do nuestra población que 
por causas varias necesitan el auxilio 
do sus conciudadanos y el amparo de 
los representantes del pueblo. Verdad 
es quo las deficiencias en esos servicios 
así como la falta do locales indispensa-
bles, puede derivarse de la premura 
que hubo que emplear al crearse esto 
Asilo que á la falta de competencia eu 
los encargados de dirigirlo y adminis-
trarlo; pero como esta cirenntancia no 
abona forzosamente que halla de se-
guirse ese sistema quo estimo en desdo-
ro para la Corporación Municipal y de-
sastroso por todos conceptos para sus 
fondos, de ahí los propósitos que me 
animan para reglamentar y organizar 
dichos servicios. No so alegue quo los 
acogidos por su calidad do presos y lo-
cos están obligados aceptar lo que se 
les dé malo ó bueno y estar conformes, 
porque eso revelaría quo desconocen 
el sentimiento nobilísimo de la caridad 
que tanto eleva lásalmas. L a circuns-
tancia de ser presos ó locos nos mueve 
á ser mas benévolos con ellos, porque 
despierta conmisoración ia inmen-
sa desgracia quo tienen sobre sí. 
Y como pOt otra parte no sería líci-
to restringir la acción ciontífica do los 
Profesores Médicos en la alimentación 
y medicación de los enfermos con un 
plán poeo adecuado, es por lo que en-
tiendo que lo racional y equitaii vo so-
ría desechar en xnitner término el ser-
vicio do alimentación por contra.ta, pa-
ra que ella descanso en un plan do ali-
mentos quo siendo más económico para 
la municipalidad, satisfará las exigen-
cias dietéticas de aquellos asilados, y 
ofrecerá á la vez la garantía material 
de quo los artículos que componen 
aquella reúnan las condiciones do ca 
lidad, cantidad y condimentación en 
armonía con su padecimiento, cosa qne 
hoy es imposible conseguir dada la ín-
dole especial que so ha dado á esto ser-
vicio. 
E n segundo término urge organizar 
una esmerada contabilidad que hoy no 
existo en el establecimiento, en el que 
ni aun so anota el consumo de medi-
cimi; en una palabra no hay anteceden-
tes en que pueda esta dirección fundar 
el resultado do sus proyectos económi-
cos. 
Los omploados no saben cuales 
son sus atnbuciones, lo que supone 
irresponsabilidad por deficiencia en el 
servicio. ¿Es decoroso que continúen 
al Kbifutn ios deberes de esa dependen-
cia, así como los servicios todos de ese 
establecimiento?.... ¿ Í N O sería lamen-
tibio para el M. I . Ayuntamiento quo 
hace tiempo alienta la idea do erigir 
un Hospital Municipal en forma, tenor 
que ocurrir á elementos extraños para 
adquirir datos y antecodontes que tie-
ne dercclio á obtener eu sus propias 
fuentes y más verídicos? 
L a situación dé la Farmacia debo le-
galizarse creando una plaza do Regen-
te farmacéutico como señálala ley; con 
ello á máé do cumplirse lo preceptuado 
es una garantía el tener al frente de-
esa importante oficina un perito res-
ponsable. 
Si las reformas quo mo permito some-
ter á la aprobación do V. S. mo ofrecie-
ran dudas en la practica, ó temiese 
que gravaran el Presupuesto, no in-
tentaría el exponento en señalarías si-
quierii; pero persuadido quo al buen or-
den y economía estableciendo una con-
tabilidad en la que quedará comproba-
do &} menor gasto que so hiciera ha de 
resultar un señalado beneficio on la 
alimentación y asistencia do los acogi-
dos en esta casa, no me detengo on 
proponer dicho plan de mejoras. Helo 
aquí: 
1° Formular un plan de alimentos 
de enfermos y empleados qne servirá 
do base para la formación anual del 
Presupuesto do gastos de los artículos 
que lo componen. 
2? Hacer en el Asilo la confección 
do los mismos. 
3? Como consecuencia del referido 
plan do alimento y teniendo on cuenta 
él promedio de las estancias causadas 
eu los dos últimos años, formular plie-
gos de condiciones del consumo proba 
ble do los artículos, pudiondo el M. I . 
Ayuntamiento subastarlos separada-
mente ó comprarlos por administra-
ción. 
4o Formalizar diariamente un esta 
do de alimentación do enfermos y eüi-
ploados quo esté en relación con el 
movimiento quo desdo eso día arroje el 
consumo de los artículos do despensa 
(víveres) y aquellos que como la carne, 
lecho y pan, habrán de servirse diaria-
mente. 
5o Formalizar el estado diario del 
consumo de medicina. 
A fin de cada mes se hará un resu-
men dolos estados diarios do alimentos 
y medicinas, y con vista del consumo 
total, so pasará á la Despensa y Far-
macia para hacer el recuento ó peso de 
los artículos que quedan para empezar 
el mes siguiente. A esta operación 
asistirá el señor Concejal Inspector do 
los Servicios Sanitarios, pudiondo sus-
cribir el acta que se levantará al efec-
to, 
G'.' Redactar un Reglamento inte-
rior por el quo ha de regirse este Asi-
lo. 
7o Reformar la plantilla del perso-
nal en la quo se croarán con carácter 
de urgente la de Mayordomo-Interventor 
que tendrá la ayuda del actual Comisa-
rio de entradas para poner en planta 
una contabilidad modelo; y las plazas 
do Cocinero y Ayudante para la con-
fección dolos alimentos. 
Para compensar esos aumentos x̂ ro-
pongo economías en otros sueldos; do 
ese modo será pequeña la variación 
que so haga en la cantidad consignada 
al personal, con la firme convicción co-
mo ya he señalado antes, que se nota-
rán al terminar el año grandes econo-
mías on el Presupuesto total de gastos 
de este Hospital. 
Estas reformas deberán ir acompa-
ñadas do la creación de la plaza de 
Farmacéutico. 
Los cuadros adjuntos servirán para 
aclarará Y . S. el sistema de Contabili-
dad que pretendo, y un estado compa-
rativo del costo de los alimentos en 
otros Hospitales de más importancia. 
Y . S. resolverá. 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S . 
Por la Secretaría del Círculo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva York, 13 de diciembre. 
Mercado: quieto y sostenido. 
Centrífugas, polarización 96 á 2§ cts. 
costo y flete. 
Mercado de Londres, quieto. 
Azúcar remolacha, 88 análisis, 12[3. 
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L a cabeza do la moribunda so volvió 
hacia su lado. 
—¡Perriñe!—repitió con más fuerza. 
Los ojos do la pobre loca so abrieron 
y trataron de reconocerlo. 
—¡Perrine!—volvió á exclamar arro-
dillándose á su lado y cogiéndola las 
manos ya casi yertas. 
L a pequeña María se había arrodilla-
do también al otro lado. 
E l marino contempló á Perrine largo 
rato. 
Hubiérase dicho quo quería hacer pa-
sar una parte de su inteligencia á aquel 
cerebro obscurecido por las tinieblas de 
la demencia. 
E l jardinero y su mujer, emociona-
dos por el triste cuadro que ante su 
vista tenían, estaban también al lado 
de la enferma, sin atreverse á mar-
charse. 
Entonces pasó un fenómeno extraño. 
Fué como una resurreción. 
A la voz de aquel hombre, el único á 
quien había amado, su ideal, su dios, 
su amo y señor, la pobre bretona salió 
de su postración y agonía. 
Su perdida razón se animó por un 
instante. 
Se vió, por decirlo así, la inteligen-
cia, el alma del almirante, sostener y 
reavivar la de aquella pobre criatura, 
quo á una señal suya, veinte años an-
tes, se habría arrojado á un abismo, y 
quo toaa su vida le habí'.?- obedecido sin 
discutir sus órdenes. 
W n C i A S i ü D Í C Í A L E S . 
CONTKNCIOSO. 
Los soñores I) . Rafael Maydagau y don 
Carlos Fonts y Storllug han establecido re-
curso cr.nteficioso coutra la resolución ded 
Gobierno General quo les denegó el dere-
cho á'percibir sus sueldos devengados co-
mo magistrados del Tribunal Local de lo 
Contencioso-Administrativo de esta Isla. 
El Excmo. Sr. D. Antonio Romero Torra-
do, Presidente de dicho Tribunal, se ha 
excusado de conocer por intervenido on el 
expediente administrativo. 
1 [a correspondido en sustitución del Sr. 
Torrado al Iltmo. Sr. D. Sebastián de Cu-
bas, quien ha dispuesto so reclamen los an-
tecedentes. 
Sabemos que el Secretario del Tribunal, 
\Ao. Sogura y Cabrera, ha cumplido lo dis-
puesto. 
UKSOTaJCION C I Y I T J . 
En los autos del juicio declarativo de ma-
yos cuantía seguidos en el Juzgado de pri-
mera instancia del Este, hoy Catedral," por 
D. Ricardo Alemán contra la Compañía do 
Almacenes de Depósito de Matanzas, repré-
sontada por su Presidente D. Alberto Co-
nill y Ponte, en cobro de pesos, la Sala de 
lo Civil ha confirmado con las costas de la 
segunda instancia de cargo del apelante D. 
AJberto Conill la sentencia dictada en 18 de 
agosto de 1892 por el citado Juzgado, que 
declaró con lugar la demanda por D. Cris-
tóbal Ricardo Alemán como cesionario de 
N. Troncoro sobre liquidación y pago de u 
na hipoteca impuesta sobre los Almacenes 
déla expresada Compañía contra D. Alber-
to Conill, como Presidente de la Sociedad 
poseedora do dicho inmueble en cuanto ha 
sido probado, condenándolo á que dentro de 
tercero día pague á Alemán con el carácter 
expresado la puma do nueve mil seiscientos 
ochenta y cinco posos y cuarenta y tres cen-
tavos como resto del capital de la hipoteca 
quo constituyó sobre los almacenra y ade-
más al pago do la turna qüe renuíte por l i -
quidación practicada al efecto de los inte 
reses de dicho capital desde el otorgamion 
fco de la nueva escritura de reconocimiento 
de la hipoteca referida, tomando por base 
para dicha iiquidaoíon el interés que se l i -
jara en bis oícrituras de 22 de octubre de 
1873 y en !a condición sexta del Convenio 
de .15 do febrero de. 1873 hasta la fecha de 
la interpoídeión de la demanda y además 
tos intereses legales do demora hasta el e-
tVctivo pago; y absolvió del resto de la mis-
ma á la Compañía demandada por existir 
•pluspetición, en cuanto á las restantes par-
tidas do iotereaos que se exigen con laa cos-
tas de cargo de c;ida parle. 
O O M I ' K T E J S ' C J A S . 
Ayer so han señalado por la Sala de lo 
Civil las siguientes compstoacias para el 
miércoles 20 del actual á la una de la tar-
de. 
Competencia suscitada entre loa Juzga 
dos de Guerra y el Municipal del Distrito 
do Belén sobre conocer del juicio de faltas 
contra la morena Esperanza Jiménez y el 
•v>l-lado Juan Sánchez Sogovia, por leaio-
w S é v daño en la propiedad. 
—L')S rairunoa Juzgados sobre conoci-
miento de! juicio seguido contra el guardia 
civil Santiago Prado por expendición de 
moneda fah-a, amenazas de palabra y daño 
en la propiedad. 
—El Juzgado de Guerra y el de Güines 
sobre la causa instruida por robo á D. José 
María Ortega. 
—El Juzgado de Pinar del Rio y la juris-
dicción de guerra sobro conocer de la cau-
sa instruida por injuria al agento de la Au-
toridad D. Venancio Moreira y contra este 
por insulto á fuerza armada. 
—El Juzgado de Guerra y el Municipal 
do Belén, sobre conocer del juicio de faltas 
seguido contra el soldado Modesto Fernán-
dez. 
—Los mismos juzgados sobre conocer del 
juicio do faltas seguido contra el Obrero 
Cartero de ia 13 itería do montaña Francia 
oa Vilai Gómez y D* Guillermina do la 
Concepción por lesiones mutuas. 
A L T O S Eli l íVADííS. 
Ayer £-e han recibido en grado de apela-
ción, procedentes del Juzgado de primera 
instancia do Belén, los autos promovidos 
por D. Manuel R García contra el Admi-
nistrador del abintestato de D. José Sollo-
z > en cobro de pesos. 
S E Ñ A I . A I M I E N T O S PAJiA H O Y . 
Sala de lo Civ i l 
Apelación establecida en los autos segui-
dos por don José Gutiérrez y González con-
tra don José Hidalgo Gato en cobro de pe-
sos. Ponente: Sr. Saborido. Letrado: Dr. 
González Sarfain. Procurador: Sr. Solis. 
Juzgado de Pinar del Río. 
Secretario: Licenciado Segura y Cabrera. 
J U J C I O S O R A L E S . 
Sección Ia 
Contra don Manuel Estóvez Aguiar, por 
homicidio. Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: 
Sr. López Aldazábal. Defensor: Ldo. Mesa 
y Martínez. Procurador: Sr. Villar. Juzga-
do del Pilar. 
Contra doña Emilia Pérez, por hurto. Po-
nente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Ortiz. Do-
feosor: Ldo. Carr. Procurador: Sr. Solis. 
Jazgado de Belén. 
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—IVos!—murmuró eon una espeeio 
do adoración.—¡Bernardo! 
—Sí, yo, que te busco hace diez 
años y que por fin te encuentro. ¡Há-
blamel 
—¿De ella, no es cierto1? 
— ¡Sí, do ella, do Juana! 
—¡Un ángel del cielo! ¡Un ángel 
do bondad! Exclamó en bretón, esa 
lengua tan expresiva y tan familiar.— 
¡Pordóaame, Bernardo! Por una sola 
voz on mi vida, déjame que te hable de 
t u . . . . 
Y repitió con una voz que iba debili 
tíindoso por momentos: 
—¡Perdona! ¡Un ángel de Dios! 
—¡Ya he perdonado! 




—¡To lo juro! 
—Si quieres quo muera tranquila, di-
ehosa, dame un beso Mucho te 
he amado l̂ Tunca me hubiera a-
trevidp á decírtelo en otros tiempos... 
¡Adiós! 
Bernardo acercó sus labios á la fren-
te de la bretona cuyo rostro adquirió 
una. expresión extática. 
Fué como el último resplandor del 
crepúsculo. 
El almirante oyó como un suspiro 
quo so escapaba de los labios do la mo-
ribunda. 
i !^, írponas inteligibles, 
salieron de su boca: 
Contra el moreno Emilio González, por 
homicidio. Ponente: Sr. Pagés. Fiscal: Sr. 
Ortiz. Defensor: Ldo. Cerra. Procurador: 
Sr. Solis. Juzgado de Guiñes. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
Sección 2 a 
Contra don Emilio P. Ariza, por injurias. 
Ponente: Sr. Agero. Fiscal: Sr, Felez. De-
fensor: Ldo. Montes. Procurador: Sr. Perei-
ra. Juzgado do Guadalupe. 
Contra don Eduardo García Moreno, por 
hurto. Ponente: Sr. Pardo. Fiscal: Sr. Vías. 
Defensor: Ldo. Fernández Larrinaga: Pro-
curador: Sr. Pereira. Juzgado de Bejucal. 
Secretario, Ldo. Caramés. 
Sección Extraordinaria. 
Contra don José Antonio Valdés, por 
hurto. Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. 
López. Defensor: Ldo. Figarola. Procura-
dor: Sr. López. Juzgado del Pilar. 
Secretario: Ldo. La Torre. 
ADUANA D E L A HABANA 
E E O A T J D A O I Ó N . 
Pesos. Cts. 
Día 13 de diciembre $ 39.632 14 
S R O K I C A S I I I E A L 
Dicen á la ''Eevista do Agricnltura', 
que el Banco Español do esta Is la ha 
enviado á la Sucursal do Sagua, cien 
mil posos en billetes y cion mil on pla-
ta, que facilitará al comercio do aquella 
plaza. Dichas sumas servirán para 
préstamos á los hacendados, con la con-
dición de devolver el importe en oro 
con el 2g de interés, con los primeros 
azúcáres. 
Se encuentra enfermo de algún cui-
dado el hijo mayor de nuestro amigo 
el teniente coronel do infantería don 
Eafael Rosado, que vive en el Castillo 
del Príncipe. 
E l joven Ilosado, es notable alumno 
del torcer año de medicina. 
Deseamos su restablecimiento. 
L a disposición de recargos de uno 
por 100 los pagos en plata inferiores á 
un centén que se hagan al Gobierno, 
no alcanza sólo á l o s efectos timbrados 
como muchos han supuesto. 
Las contribuciones quo se satisfa-
gan do igual modo sufrirán también 
idéntico recargo. 
Oou motivo del desgraciado aconto-
cimiento sucedido en la noche del mar-
tes en el local del Centro Gallego, y en 
demostración de duelo por el falleci-
miento del entusiasta y digno vocal 
que fué do esa Directiva, D. Ramón 
Caraaña, se trasfiere la continuación 
do la Junta general extraordinaria pa-
ra discutir las reformas del reglamento 
general, que debía celebrarse el domin-
go 17 del actual para el domingo si-
guiente 24 de los corrientes. 
Hemos recibido el primer número del 
periódico semanal do intereses genera-
les, quo con el título do fjas Noticias, 
ha comenzado á publicarse on Cárde-
nas y á cuyo saludo respondemos cor-
dial monte, desoándole prosperidad en 
su empresa. 
E n Colón ha ocurrido un caso de vi-
ruelas. E l mal se ^extiende y las auto-
ridades do Cárdenas deben ver eso. 
Con tiempo. 
Dentro do breves días debo llegar á 
esta Isla el Senador por la provideia 
do Matanzas Excmo. Sr. D . Jovino G . 
Tuñón. 
Por el Gobierno General, se ha divi-
dido la provincia do Matanzas, para 
los efectos do la vigilancia y contrasta-
ción de Pesas y medidas, en dos distri-
tos; uno quo comprendo á Matanzas y 
Alfonso X I I y el otro á Cárdenas y Co-
lón. 
Con osa medida serán dos los 
tos que existan on lo sucosivoj uno á 
cargo del Sr. D. Andrés Castellá, quo 
hasta ahora ha desempeñado el único 
existente, y el otro, Cárdenas y Colón, 
quo desenseñará interinamente D. An-
tonio Casas, quien durante 9 años ha 
servido la plaza do auxiliar del provin-
cial y que cuenta mejores títulos que 
cualquier obro, para que le sea otorga-
da on propiedad, la citada plaza. 
Según vemos en nuestro colega de 
llol^uíu, Cuba Española, en dicha ciu-
dad ha comenzado á publicarse un pe-
riódico reformista que so titula E l Hol-
guinéro. No hemos tenido ol gusto de 
recibir la visita do ese nuevo comx)a-
ñero. 
E l vapor americano Yumurí llegó á 
Nueva York ayer á las seis de la ma-
ñana. 
Los socios del Casino Español do 
Caibarien han elegido la siguiente jun-
ta Directiva: 
Presidente: D. Gabino Alvarez. 
Vieepresidente: D, José Cabrera. 
Tesorero: D. Pedro Muiño. 
Vocales: D. Evaristo Bergnes.—Don 
José M. Toyos.—D. José A . del Valle. 
—D. Cosme del Poso. 
Suplentes: D, José Pí .—D. José Gon-
ziilez.—D. Alfredo Torres.—D. Fermín 
Martínez. 
Secretario: D. Guillermo Sierra. 
Vicesecretario: D. Enrique del Vallo. 
La sociedad de instrucción y recreo 
establecida con el título "Cristóbal Co-
lón," ha elegido la siguiente Directiva 
para el próximo do 1894: 
Presidente honorario: D. Francisco 
Lairea y Ansorona. 
Presidente efectivo: D. Rafael Fundo-
ra y Mesa. 
Vicepresidente: D. Francisco Ilodrí-
gaez Marrero. 
Secretario: D. Manuel José y Alva-
rez. 
Suplente: D . Justo González Ra-
mos. 
Tesorero: D . José Sánchez Meuén-
dez. 
Vocales: D. Laureano González Me-
dina.—D. Ramón Jane JSenin.-—D. Pa-
blo J . Pedros.—D. Ramón Fragas Guz-
m;in.—D. José Dioppa Trimiño y don 
Ramón do la Lastra y Lanza. 
Suplentes: D. Federico Alvarez.—D. 
Francisco Dorta.—D. Enrique Alvarez. 
— I ) . Marceiino Pérez.—D. Francisco 
Martin y D. Gonzalo Díaz. 
—¡Juana! ¡María! ¡El! 
Los ojos de Perrine adquirieron un 
tinto vidrioso. 
Sus párpados se agrandaron. 
Estaba muerta. 
V I 
E L G R A N D Í A . 
A la hora en que Perrine Yaudet, la 
pobre bretona, entregaba su alma á 
Dios, en presencia del almirante do Vi -
truy,' los alrededores do la alcaldía del 
distrito de la Magdalena estaban llenos 
do carruajes. 
Todos los porteros de aquellos aris-
tocráticos barrios, á pesar do estar 
acostumbrados á semejantes espectácu-
los, curioseaban y murmuraban en los 
quicios do las puertas de sus rospecti 
vas casas. 
So celebraba un magnífico matrimo-
nio—la palabra es tal vez ambiciosa— 
en el interior del Palacio municipal. 
E l landó de la desposada, reluciente 
de nuevo, un regalo del viejo Saint-Clair 
que mimaba á su nieta por todos los 
medios, atraía las miradas de todos los 
curiosos. 
Estaba tirado por un magnífico 
tronco de caballos alazanos, quo no 
habrían costado menos de veinte mil 
francos. 
E l cochero y el lacayo, gallardamen-
te sentados en el pescante, ostentaban 
en tMis libreas la fior do azahar. 
' cubailoB la lucían también en las 
orejas. 
Los vecinos del barrio del Condado, 
en Santa Clara, han celebrado una reu-
nión, acordando en ella croar una com-
pañía do Bomberos, á cuyo efecto nom-
braron una comisión gestora, encarga-
da de arbitrar recursos. Componen la 
comisión los siguientes señores: 
Presidente.—D: Beltran Dupuy. 
Vice.—D. Ricardo García Rodríguez. 
Vocales.—D. Agust ín García, don 
Juan Bruno Sánchez, T>. Salvador A . 
Martínez, D. Francisco Gi l Madrazo, 
D. José Oasañas y González, D . Rafael 
Muñoz Luján, D. Isidro Vera Aramis, 
D. Manuel Sánchez y D. Rafael Ocaña 
y Cano. 
E n Santa Clara han terminado las 
escogidas y hay existentes 20.000 ter-
cios que valen aproximadamente un 
millón do liosos. 
SUCESOS. 
D E R l l U M B E 
A las cuatro do la tarde de ayer, hallán-
dose varios dependientes de la fábrica de 
licores de los Sres. Trespalacios y Aldahó, 
calzada del Monte núm. 427, entongando 
varios sacos con botellas vacias y garrafo-
nes en una barbacoa que existe al fondo 
del establecimiento, so derrumbó aquella, 
quedando bajo los escombros cuatro de di-
chos dependientes. 
Al ruido producido por el derrumbe y á 
los gritos de socorro, que daban las vícti-
mas, acudieron los dueños de la fábrica, y 
algunos vecinos, quo procedieron unos y 
otros á prestarles los auxilios necesarios. 
Tres dependientes nombrados don Anto-
nio Escribano, D. Cipriano y D. Fermín 
Fernández, pudieron ser extraídos con v i -
da, pero nó él llamado D. León Rastos, do 
36 años, que pereció asfixiado, y'seguramen-
te con lesiones internas. 
Los carros de auxilio de los Cuerpos de 
Bomberos, con varios individuos, acudieron 
en los primores instantes, ayudando á sacar 
de los escombros á los mencionados depen 
dientes. 
También acudieron el Inspector del dis-
trito Sr. Cuevas, y el colador del barrio se-
ñor Deus. 
El Sr. Juez de Guardia al tener conoci-
miento de este desgraciado accidente, se 
constituyó en ol lugar del suceso, instru-
yendo las oportunas diligencias sumarias y 
dispuso la traslación del cadáver al Necro-
comio. 
A l punto de la ocurrencia acudieron el 
Gobernador Civil Sr. Barrios, el Jefe de Po-
licía Sr. Lunar, el Alcalde Municipal señor 
Alvarez y el Inspector Municipal del distri-
to Sr, Banda. 
El cadáver de Bastos fué trasladado al 
Necrocomio en un carro fúnebre. 
D E S T R O Z A D O 
A la una y media de la tarde del lúues 11 
fué destrozado por un tren, en Cárdenas, 
un individuo blanco, trabajador de la Em-
presa, llamado D. Francisco López Castro; 
éste era natural de Maceiras, Pontevedra, 
de 54 años de edad, casado y tiene un hijo 
llamado 1). José, que está empleado en el 
ingenio "Esperanza", de Carroño. 
El desgraciado López Castro iba cami-
nando hacia atrás, de regreso, con una ca 
rretilla ya descargada; y como esta opera-
ción la hacía cerca de la pared de la Ma-
yordomía, no pudo ver que la máquina nú-
moro 18 iba, también retrocediendo, en di-
rección á dónde él eo encontraba. La má-
quina estaba solo con el alijo; y se dice que 
el maquinista la paró por haber notado que 
había algo en la línea, que interrumpía la 
regularidad de la locomotora-
López Castro tenía preparado su viaje pa-
ra ir definitivamente de regreso á su país 
natal. 
ASESINATO 
El domingo por la tarde fué encontrado 
muerto de un tiro, en el camino de Cama-
i'ioca, un sujeto llamado D. Saturnino Gar-
cía González. 
El matador, D. Miguel Alberto Hernán-
dez, fué detenido en la mañana del 12 á las 
claco, en su morada, por la Guardia Civil, 
que le ocupó una escopeta con quince car-
tuchos, una lata de pólvora y un tarro con 
municiones. 
C A P T U R A Y F U G A 
En la tardo del lunes fueron detenidos 
por el celador del distritito del Sur y el de 
Pueblo Nuevo, en Matanzas, Sres. Jiménez 
Serrano y Fuentes, D. Higinio Martínez 
Alfonso, D. Miguel González y Clemente y 
D. Pedro González Clemente (a) Esperan-
za, autores del asalto y robo á mano arma-
da, de que fué víctima el jueves último á 
las nueve de la noche, en la callo de Santa 
Rita, en Pueblo Nuevo, D. Clemente Alva-
rez, dopendionte de la fábrica de fideos de 
D. Gabriel Lasso. 
Dichos individuos, que fueron reconocidos 
por Alvarez, como sus asaltantes, fueron 
detenidos, ol primero en la calle del Capri-
cho entre las do Hiela y O'Reilly, donde se 
halla enfermo, y los dos últimos en Pueblo 
Nuevo siendo estos remitidosá la celaduría 
y quedando aquél custodiado en su casa. 
De los tres detenidos, ol Martínez ha es-
tado seis veces preso, por hurto y robo; el 
Pedro González Clemente, cuatro, por hur-
to y amenazas, y el Miguel González, cinco 
también por hurto y robo. 
Pedro González, trató de fugarse al ser 
conducido de la celaduría de Pueblo Nuevo 
donde so hallaba, al vivac, agrediendo al 
celador Sr, Fuentes y causándole con los 
dientes una herida en el dedo meñique de 
la mano izquierda, que le fué curada en la 
Estación Sanitaria del cuerpo de bomberos 
y calificada do leve por el Dtor. Vera. 
Miguel González Clemente, al ser condu-
cido al vivac, se le fugó al entrar en el bon-
go al guardia quo lo conducía. 
1* O 1.1 C I A M U Ñ I C I P A L, . 
Los guardias números 48 y 10, presenta-
ron en la celaduría del barrio do Chavez al 
conductor del coche de plaza núm. 130 y 
al condactor del carretón núm. 1,400, por 
averias que esté último causó con su vehí-
culo al del primero. 
El guardia número 10, presentó en la ce-
laduría del barrio de Sto. Cristo á un indi-
viduo blanco por maltratar de obra á doña 
Milagro Ilernándoz. 
E N A L B I S U . — E x t r a c t o del programa 
dispuesto para hoy en el teatro do Az-
cuo: 
A las 8: E l Monaguillo, por la señora 
Dorinda Rodríguez y el Sr. Robillot. 
A las 9: Chateau Margaux, por la se-
ñora Rosario Vidaurreta. 
A las .10: L a Isla de San Balandrán 
por las Sras. Méndez, y Rodríguez (D 
El público os un niño. Haco bien 1 
Sociedad Artística en entretenerlo con 
juguetes 
S O C I E D A D " H I J O S D E L T R A B A J O . " 
E l Presidente de la misma se ha serví 
do invitarnos para la función que ten 
drá efecto el próximo sábado, en el 
Centro de Artesanos de Jesús del Mon 
te, y cuyos productos se destinan, por 
partes iguales, á aumentar los fondos 
do dicha sociedad y á los desgraciados 
de 'Santander. Gracias por la deforon 
cia. 
Cuando la novia bajó del carruaje 
arrastrando la larga y majestuosa cola 
do su elegantísimo vestido blíiuco, sal 
picado de azahar quo tenía el derecho 
de llevar con la frente erguida, un mur 
mullo de envidiosa admiración salió de 
la muchedumbre que se apiñaban para 
verla mejor. 
Aquella boda olía á dinero, á títulos 
á valores, inmuebles, á. la sólida opu 
lencia de la burguesía. 
Todos los carruajes eran magníficos 
mngníñnos los caballos y elegantes las 
libreas de los lacayos. 
E l comandante Briard daba asilo en 
el coupé á su inseparable Gastón Duri 
vel, que le iba diciendo: 
—¡Y el sustituto sin parecer! ¿Se 
habrá suicidado el pobre muchacho?. 
¡Lo que es el amor! 
Durivol, el empleado en el ministerio 
de Hacienda, no se permitía el lujo do 
tener cocho propio; pero en razón de 
las circunstancias, había hecho las co 
sas dignamente. 
Había alquilado para su mujer, Sido 
ma Durivol, y para su no escasa huma-
nidad, un coche de todo lujo que no 
desmerecía de los demás. 
Esta clase de ceremonias terminan 
pronto. 
Las actas estaban preparadas y to-
dos los papeles corrientes. 
Las preguntas reglamentarias á los 
éafposps, el discursíto del alcalde y la 
firm;! de los testigos, son cosas que lle-
Y m poco tiempo, 
Orden del espectáculo: Sinfonía por 
la orquesta de D. Mariano Méndez. Dis-
curso por el Sr. Presidente. La come-
dia, en un acto, E l Arcediano de ftm 
Oil, desempeñada por estudiosos aficio-
nados. E l juguete Caiga el que Caiya, 
por los mismos señores. 
Una estudiantina amenizará los in-
termedios con escogidas piezas, entre 
ellas E l Zapateo Cubano, que bailarán 
la señorita. Dn Loreto López y su her-
mano D . Pederico. L a fiesta termina 
con un baile de sala por la orquesta del 
Sr. Méndez. Entrada general $1. A 
las 8. 
G R A N T E A T R O D E T A C Ó N — E n la 
tercera función de abono, combinada 
para esta noche, jueves, por la Compa-
ñía lírico-italiana del Sr. Sieni, debutan 
los artistas Sres. Grani, Ughetto, Bali-
sardi y Bieletto en Ja ópera, en 4 actos, 
del maestro Verdi, Otello, acompañados 
por las Sritas. Lantes y Svetade y los 
Sres. Ferraresi y Nicolini. 
Veremos si el conjunto de este "spar-
tito" resulta armónico, y si la voz de la 
hermosa Asunción casa x^rñ^tamente 
con la del nuevo tenor Sr. Grani. Al-
gunos periódicos mejicanos elogiaron 
la ejecución de Otello. Hay que ver si 
fué por justicia ó por galantería— 
I N V I T A C I Ó N . — C o m i t é do la Prensa 
Médico-Farmacéutica de la Isla de Cu-
ba. De orden del Sr. Presidente, ten-
go el honor de invitar á V , para el acto 
público de discernir el Jurado el "Pre-
mio de la Prensa Médica", á los autores 
de las memorias presentadas al Ccrtá-
men del año actual. 
Dicho acto tendrá efecto á las oclio 
de la noche del día 15 del corriente, en 
los salones do la "Real Sociedad Econó-
mica de Amigos del País", calle de 
Dragones n? 62. Habana 8 de diciem-
bre de 1893.—El Secretario, Dr. Gusta-
vo López. 
C O L E G I O P A E A S E Ñ O E i n s . — L O S 
exámenes generales de Bl dármelo, 
que con tanto acierto dirigen en Malo-
ja 4, la Sra. y Sritas. Soler, se verifica-
rán los días 14,15 y 16 del corriente, á 
las siete de la noclíe. Nos consta que 
muchas familias que se interesan por 
la educación do sus hijas, se proponen 
asistir á esos ejercicios literarios, atraí-
das por los buenos resultados que se 
obtuvieron con los exámenes anteriores 
en aquel bien montado plantel do ense-
ñanza. 
E N P A Y R E T . — C o m o 41n función de 
la temporada, la Compañía dramática 
que actúa en el teatro del Dtor. Saave-
rio, representará esta noche, jueves, la 
chistosísima comedia, en cinco actos, ilíi-
litares y Paisanos, en cuyo desempeño 
se distinguen las Sras. Garrigós, Mas, 
García, Valls y Srita. Eeníngor, y los 
Sres. Burón, Sánchez Pozo, Sabater, 
Torradas, Alonso y Oloua. Las perso-
nas del tiempo viejo quo se acuerdan 
do los mil incidentes á que, en el seno 
de las familias, daban pábulo "loa alo-
jados", tendrán oportunidad de com-
prondor ol mérito do dicha obra, escrita 
por un actor cómico de Alemania. 
D E S C A R R I L A M I E N T O . — L a situación 
era verdaderamente desesperada. So-
plaba el viento ahuracanado... la llu-
via, aunque menuda, azotaba los ros-
tros de las damas y caballeros que vol-
vían de la ópera. Yacía el carro volcado 
sobre la l ínea. . . las caballerías se refo-
cilaban pastando la húmeda yerba. Las 
dos do la madrugaea estaban próximas 
á sonar on el fuerte que domina la en-
trada del puerto de la Habana. Paltos 
de recursos, ni medios había para avi-
sar al jefe de la línea de la desgracia 
que había ocurrido. Los últimos acor-
des del aria do despedida del tenor— 
De V existenza mia\—repercutía triste 
on los oidos do los pasajeros que veían 
comprometida su vida. 
Usted creerá, amigo gacetillero, qno 
esto es un pasaje de novela; pues no 
hay tal: es la triste realidad sufrida por 
los quo so retiraban el lunes por la noclje 
á sus hogares desde Tacón al Vedado. 
Y lo triste es que eso sucede con muclia 
frecuencia, sin que la Empresa del Ur-
bano, á la quo el fomento del Vedado 
nada debe, haya procurado poner re-
medio. Pasan los años, y siempre qno 
hay ópera tienen quo venir los ainautes 
de la música apiñados unos contra 
«tros, si?i seguridad y sin saber á qué 
hora llegarán á sus casas, y si llegarán 
con vida. Ruégole, amigo gacetillero, 
que di<ra algo en nuestro obsequio.— 
Gracias.—A. 
E N C A R L O S I I I . — L a Compañía de 
Variedades do D. Santiago Pubillones, 
que por espacio de cinco semanas tan 
aplaudida fué en el Gran Teatro, ahora 
se encuentra posesionada de una ele-
gante tienda de campaua, por cuyo 
frente cruzan incesantemente carros 
del ferrocarril Urbano, guagasy coclies 
do punto. A l numeroso personal de la 
citada Compañía se han unido coleccio-
nes do caballos y perros amaestrados, 
así como un tigre de Bengala y el apli-
cado elefante Éomeo, discípulo de7i«-
kú. 
Y el inmortal Pubillones—basado en 
ranchas razones— que escribir no nece-
sito,—rebaja hasta lo infinito—el precio 
de sus funciones. 
B O D A S . — B l día 11, á las 7 déla maña-
na, y ante el Sr. Cura Párroco do la Igle-
sia do Ntra. Sra. de Monserrate, contra-
jeron matrimonio la Srita. D'í Enriqueta 
Elellmnnd y Bellido y el joven D. Ra-
tniro Zubizarreta y del Alcázar, siendo 
apadrinados por la Sra. D:i Dolores Be-
llido do Moré y el Sr. D. Cai-los Grana-
dos y Ajuria. 
L a fiesta fué solamente de familia, 
con ?notivo del luto quo guarda la no-
via. Hacemos votos por la felicidad de 
los nuevos esposos. 
E L cpMPls.—AI maestro Julián. 
Se baila y asimismo so audaáuu EOH; 
cada cual anda al suyo por ahí; 
y esta tendenoia, por decirlo así, 
es ol compás do la locomoción. 
Marca ol cancán alegro inocetón, 
rápido vals encantadora hurí, 
y minué circunspecto marca aquí 
con su andar reposada el señorón. 
Va andando cada cual como quien es; 
tras de ^ polka, el rigodón quizás; 
tras vivos valses, lentos minués; 
y, de los bailadores por detrás, 
el grupo de los viejos con los piéa 
lleva de marcha fúnebre el compás. 
F . Diez Gaviño. 
T I E N E G R A C I A . — E n ©1 estudio de un 
pintor: 
—¿Cuánto pide usted por ese cua-
dro? 
—Sois mil duros. 
L a sala era demasiado pequeña para 
contener á todos los amigos de la fami-
lia. 
Asombra verdaderamente el contem-
plar los amigos que so tienen cuando 
es uno rico. Su número aumenta á me-
dida que las rentas. 
Llegó por fin el momento decisivo. 
Las conversaciones y los cuchicheos 
cesaron de pronto. 
E l alcalde dirigía á la novia la pre-
gunta capital. 
—Blanca do Colombey, ¿aceptáis por 
marido á Juan Eodríguez, aquí pre-
sente? 
L a joven contestó: 
—Sí, señor,—pero con voz apenas 
perceptible y temblona. 
Gastón, el estudiante sempiterno, se 
acercó al comandante, y en voz baja le 
dijo: 
—Comandante, eso os el primer ca-
ñonazo. ¡Siempre emociona á Jas nova-
tas! 
E l comandante lo hubiera abofeteado 
do buena gana, pero la solemnidad del 
sitio lo contuvo. 
Estaba emocionado. 
Blanca no era su hija, pero la había 
visto nacer y la había tenido muchas 
veces sobre sus rodillas. 
Quería verla feliz, y varias voces chi-
llonas auguraban detrás de 61 fatales 




—¡Qué disparate! Me pide usted el 
mismo j)recio qne si Imbiese ufeted 
muerto. 
—Pero 
—Ko hay pero que valga. Tiene us-
ted demasiada salud, para darle seis 
mil duros por ese lienzo. 
Estreñimiento. Polvo Laxativo de Vichy 
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OIA 14 DE D I C I E M B R E . 
El Circular está en San Felipe. 
San Nicaeio, Obisp > y Santa Eu ropia, virgen 
San Nicasio, Obispo y compañeros mártires. En-
trando en el siglo v en parte de las Gallas un pode-
roso c.iórcito de liíírbaros germanos, saquearon la ciu-
dad de Keims. San Xicasio, BU obispo, iba de puerta 
en puerta alentando á su grey, y fué asesinado junto 
con varios santos y la virgen Entro[ ia. 
Algunos autores hacen mención de ellos á 11 de 
Octubre, pero el Martirologio romano los cita en este 
día. 
FIESTAS E L VIERNES, 
aíUias Solerano?.—El. U Catedral la de Toxcia á 
las ocho, y en las demás iglesias las de costum 
bre. 
Corte de María.—Día l i.—Correspondo viBitar á 
Ntra. Sra. de la Consolación d' Cinia, en la Capilla 
de San Aguatín. 
I G L E S I A DE L A MERCED. 
Tendían lugar el próximo domingo los ejercicios 
mensuales de Ja Ilustro Asociación del Santo Esca-
pulario de Ntra. Sra. de la Merced. A las 7 la comu-
nión general y á los 8 la misa solemne espuesta Su 
D. M, , dándose al ñu la bendición. Por la tarde, álas 
seis y media, los ejercicios de costumbre con sermón 
y salve solemne. So suplica la asistencia en particular 
á todos los cofrades. 15701 4-14 
?. 0, T. DE BAN FEáNCISCO. 
El jueves 14 de diciembre, como 29 domes, illas 
ocho de la mafiana, se celebrará la misa cantada á 
Ntra. Sra. del Sagrado Corazón de Jesds, con pláti-
ca y comunión por el Edo. P, Muntadas. 
Lo que avisa á los devotos y demás fieles, supli-
c a n d o la asistencia.—La Camarera, Inés Martí. 
15648 2a-12 2d-13 
Don Luis Munné desea colocarse en claso 
de practicante ó ayudante de farmacia en 
los ingenios quo necesiten sus servicios: 
puede dar buen aa referencias y tiene 20 años 
de práctica en su profesión: informarán 
San Podro número 6 fonda aLa Perla." 
15074 2-13 
Creo do mi deber hacer público que en-
contrándome padeciendo de un derrame se-
minal por espacio de dos años, cansado de 
medicamentos, acudí al Dr. Gíílvez Gui-
Uem, O'Eeilly 100, y boy mo encuentro per-
fectamente bueno, y para, que conste publi-
co el presento. 
Manrique y Maioja. 
C 1993 nlt 
J . Moran. 
m h 
SECRETARIA. 
Con motivo del desgraciado acontecimiento suce-
dido en la noche de ayer en el local de esta Sociedad, 
y en demostración dé duelo por el fallecimiento del 
entusiasta y digno Voc 1 que fué de esta Directiva, 
D. Kauion Caaraaño, se transfiero la continuación 
¡4» la Junta general extraordinaria para discutir las 
reformas del Reglamento general, que debía cele-
brarse el domingo 17 del actual, para el domingo si-
guiente 21 de los corrientes. 
Lo quo do orden del Sr. Presidente so publica para 
conocimiento de los señores socios. 
Habaua l l l de diciembre de 1893.—El Secretario, 
Bicanío Bodví'juez. C 2014 la-13 4d-U 
imponencia, re 
nales. Ss tenl idaá . Tenerse y 
íiñlis. 
9 á 10,1 a 4 y 7 á a 
C 3991 O ' Ü I E I I Y , 10 6 alt 10-7 D 
Excelente m las co-
midas do I m dispépti-
co^ sobre todo en las 
formas atónicas y fla-
tulentas. 
Di. J . A, T f é É l s , 
C 19.1:1 alt 12 5 D 
iiixe y iiopazo 
Parlicipii á sus imniftrosos favore-
codores su traslado do hi Casa de 
¡Cambio y Admiuistraeióu do Loterías 
á la caHo m)\ Obispo 21, donde tantos 
nremios mayores vendieron, conti-
puumdo sus operaciones con lo módi-
co de sus precios y legalidad acostum-
brada biiíotes para el sorteo de Kavi-
diiil se venden á como qníeran pagar, 
Saímonte y Dopázo 
Obispo 21-
C 1830 al 10d-2 9-2 
OÜRAGIONES MAEAYILLOSAS, 
ciertas y jiosiUvás do admad abogo, bronquitis, cata-
rros, males do cstónuigo, hinchazón de las piernas, 
raquitismo, «Stc, &e., con 
B! Kenovador de A. tíómez. 
El verdadero y puro, que acabará con todos los 
falsos; el que cura con hechos y de verdad, no con 
bombo ni certificaciones módicas;" el quo tanto se re-
comienda de enfermo á enfermo: el que tanta envidia 
levantó, que hace habhu-sclos á rdgunos tontos y far-
s tntes, soñando con el secreto de! l i E N O V A D O l i 
A. GOMtíZ y ofreciendo mejoras remedios. 
Se prepara en !a botica E L SANTO A N G E L . 
Aguacate número 7, donde se halla de depediente el 
Sr. A. Gómez, ó soal). Antonio Diaz Gómez. 
Se dan á probar grátis cuatro cucharadas, lo bas-
tante para convencerse de su incomparable virtud 
curativa. El acceso más fuerte do ahogo, termina al 
cuarto de hora. 
¡Ojo, público! Aquí no hay bombo, ni se dá gato 
por liebre. 15202 alt 6-5 
COMEECIÁNTES DE M U E S . 
ACUERDO. 
Tiempo lia que los comerciantes y 
almacenistas de esta capital sienten la 
necesidad do introducir reformas en 
una de las costumbres de sus negocios. 
Trátase de la de hacer regalos de Pas-
cuas y de dar aguinaldos que se sos-
tiene como si fuera adaptable á todas 
las épocas. 
Antes el gremio do Víveres, agrupa-
do en compañías, se constituía de mo-
do que lo era fácil realizar sus efectos 
con notable ventaja. Entonces se com-
praban los cargamentos enteros y ape-
nas eran sabidos los precios á que se 
adquirían los artículos más que ele las 
personas interesadas. Hoy, comercian-
tos y almacenistas, están sometidos á 
procedimientos distintos, tanto más 
favorables á los compradores todos, 
cuanto los tipos á que se ceden los e-
fectps en plaza, se los liacen saber los 
periódicos mercantiles y políticos, dán-
doles una publicidad tal, que no pue-
den menos de ser conocidos hasta de 
los que se hallen más distantes del 
centro de contratación principal del 
país ó sea de la "Lonja de Víveres", 
que antes no existía, la cual da publi-
cidad también á las operaciones quo 
en ella se practican. 
E l Comercio de Víveres ha sufrido 
en pocos años un cambio radical que 
obliga á alterar sus costumbres por 
grande que sea el empeño de conser-
varlas. E n los beneficios que so obte-
nían cuando desconociéndose los pre-
cios podían alcanzarse por los efectos 
otros subidos, influían no poco las sim-
patías personales que se fomentaban 
por medio do regalos. Hoy las utili-
dades son mucho menores y se consig-
nan aquilatando los precios á favor de 
los compradores, do manera quo no de-
ja márgen para hacer frente á atencio-
nes que no gravan á otros gremios y 
son opuestas á las prácticas mercanti-
les, jiudiendo apreciar los que envían 
sus órdenes por los precios del dia, los 
términos favorables con quo son aten-
didos. 
Unase á lo dicho la competencia que 
en todo reina, y so adquirirá el conven-
cimiento de que, siguiéndose con las 
citadas costumbres, apenas alcanzarán 
las utilidades para cubrir el gasto quo 
originan, qne si parece poco tratándo-
se de un obsequio, que siempre se hace 
con gusto, no es sosteniblo refiriéndose 
al conjunto. 
Confiado á una Comisión este impor-
tante asunto, ella poseo el acuerdo to-
mado de suprimir los Ecgalos do Pas-
cuas y también los aguinaldos, apoya-
dos comerciantes y almacenistas en 
los extremos citados y en otros, que se 
escusan, persuadidos de que las razo-
nes expuestas llevarán al ánimo do sus 
amigos el convencimiento dé la necesi-
dad que existe do prescindir de unas 
costumbres incompatibles con el modo 
de ser del comercio. 
Habana 7 de diciembre do 1893.— 
L a Comisión. 
C 2010 4-13 
JkJL 
f n o 
F B O F B S I O IT B e 
Dr. .1. M F A E L BUENO. 
MEDICO-CIRUJANO. 
Director de la Casa do Salud L A B E N E F I C A . 
Consultas y operaciones, de 12 á 2 y de 7i á 8̂  de 
la noche. 15734 14-14D I4-14A' 
MA R I A TABOADA, COMADRONA F A C U L -tativa, ha trasladado su domicilio á la calle de 
las Animas n. 57, altos. Consultas de 9 á 11 do la 
me ñaña; gratis á las pobres. 15543 4-10 
Doctor Hafael Mollá 
Catedrático por oposición de Patología quirúrgica. 
Especialidad Cirujía, principalmente do las vías 
géuito-urinarias y recto. Virtudes 2, A, entre Pra-
do y Zulueta, bajos. De 12 á 3. 13415 alt 30-270 
Dr- Adolfo Heyesj 
ha traslodado su domicilio álos altos do la casa Lam-
rilla 74. Conlultas de 12 á 2. 15434 8- 8 
O C U L I S T A . 
Obrapía número 51, de doce á doa. 
C 1842 2G-15 N 
Ramón de Armas y Saenz. 
AHOGADO-
O'Tlf íHy 30 A, primer piso. 
Horas de consulta; todos los días hábiles de doce 
á tres do la tarde: -14 N 
Dr. Salvador Vieta y Moré. 
Dentista del OoMerno y Capitanía 
(íeneral. 
_ Nuevos y cómodos sistemas en dentaduras postizas 
sin cubrir el paladar. Curación rápida de Jas en-
fermedades de la boca. Obrapia 55 y 57, altos, es-
quina á Compostela. 35620 15-12D 
DR. M. D E L F I N . 
Praciiua reconocimientos par» elección do criando-
ras, analizando la leche por los procedimientos y con 
•os aparatos más modaruoB. Monto 18 (altoa.) Con-
suliai) de 11 á 2. 
J. A. Sherman, especialista en las enfermedades 
de la hernia, se encuentra otra vez en Cuba y ofrece 
sus servicios y remedios á todos los ciudadanos de 
la Habana 6 interior. 
El Sr. Shevman, durante la guerra civil de los 
Estados Unidos, se hizo célebre por susv infalibles 
tratamientos y buen éxito entre todos sus pacientes 
víctimas de ruptura. 
Los tratamientos del Sr Sherman son altamente 
recosnendables por no causar al paciente dolor algu-
no, pues cuenta con factores anatómicos que evitan 
todo malestar y sufrimiento. 
La cura radical se lleva á efeets sin operar al pa-
ciente, por ser el tratamient i puramente extorno y 
rápido, pudiendo las personas que no residan en 
la ciudad operarse y regresar á sus respectivos luga-
res el mismo día. 
De seis años hasta la fecha el Sr. Sherman ha 
efectuado operaciones admirables en Lóndres é I n -
glaterra, donde sus curas eficaces han sido aplaudi-
das por los doctores más eminentes. 
Un libro que tiene las fotografías de casos cura-
dos en América y Europa, puedo verse en su ofici-
na de consultas, ealle de Cuba número 3!). 
14859 26-28 
•&% G U S T A V O LOF'-SS. 
Iníárno de la Casa de Enajenados.—Recibe aviso 
l o d o » loa diaa, y d » consultao sobre » B f e n n e < l a d « e 
mentaiofi v nef viosaa, todos Ion ruevee. do 11 ó. 2. Nep-
tunon. 64. CIS56 1 D 
Especialista de la Escuela de Parts. 
V Í A S Ü K I N A R I A S . — S Í F I L Í S . 
Consultas todos los días, incluso loa festivos, df 
doce i cuatro.—Calle del Prado número 57. 
C 1904 26-28 N 
Dr, Erastus Wilson. 
Médico-Cirujano-Dentistaaiiiericaiio» 
PRADO 115. 
lloras de 8 á 10 y 11 ó. 3. Honorarios convencio-
nales, acomodados á la fortuna de cada cliente. 
T R A T A M I E N T O F U N C I O N A L D E I . A S D I S P E P S I A S , 
NOTA,—So admiten cierto número de jóvenes que 
ya tienen sus títulos de dentistas, para enseñar y c-
jercerles en la práctica, á dos centenes al mes, de las 
3 á las 5 de la tarde. Los pobres pueden acudir en 
estas últimas horas, abonando sólo los materiales 
gastados. También en este laboratorio se construye 
pora los dentistas sus dentaduras postizas á precios 
muy módicos. C 1888 26-23 
Y dispuesto su entierro para el día 14, á las cuatro do la tarde, los 
que suscriben, deudos y amigos, invitan á las persona9 do su amistad, 
para que se sirvan concurrir á la Qainta "La Benéfica",,para do allí a-
compañar el cadáver al Cementerio de Colón, favor (i qne quedarán 
agradecidos. Habana Diciembre 13 do 1803. 
Trespalacíos y Áldahó—Manuel Baranda—Juan Trespalacios—Venan-
cio Worieyfi—Roberto Noya-—Buenaventura Ferrer—Juan Posada—Juan 
Calvo—índaleeio Diaz—Marcelino Almirez—Mauricio Moncs—Francisco 
Cabrera—Isidro Miró—José Franco—-8ilvcrio Sampedro—Manuel Pérez A-
lomo—José Rósete—José Ros-Antonio Escribano — Cipriano Fernández— 
Rafael Pérez—Fermín Fernández—Bautista Trespalacios—Ramón Qrol— 
Luis Beceiro. 
C—2017 1-It tL-^No se reparten esquelas. 
SíKSíSCtl! ÍES 
ES OTEAS l i í i i 
por todos los fallecidos víctimas de la catástrofe ocurrida 
en Santander el 3 de noviemlire próximo pasado. 
COMISION EJECUTIVA MONTAÑESA. * 
Acordado por esta Comisión que se celebre en !a Iglesia de Belén, 
ú las odio y imñh de la mañana deí 15 (fel corrlestte, un oficio de 
difuntos cantaiio con misa soietnno de réquiem y responso al fina!, 
que serán aplicados al eterno descanso de Jas ahnas de cnantos han 
perecido á ccíisecnoncfa do la citada catástrofe, estiindo la oracióa 
ftlnehro it cargo del ÍL P. Fray Agapito del Sagrado Corazón de Je-
siís, Darraelita Descalzo, dicha Comisión, úníúk sí la ¡Soch-da;- Mon-
tañesa de Beneficencia, invita al piadoso arto ni priblj.CQ eu genera!, 
y muy CÍÍ particular, á sus comprovincianos, rogando con encareci-
miento ia asistencia, para mayor lustre y eficacia de aquel. 
Habana, 12 de Diciembre de 1893. 




tTiilidn de Solórzano. 
l l l í l í f i 
Y dispuesto su entierpo para el día 1 % 4 las sauenra d© 
su mañaiia? su ©sgpoBO? Mjo^ ma.ds?©? lie^umnoe ^ 
familia amigos? íBupIicían á eias amietad©^ eisrsm^ 
etmerarria? á. tan piadoso acto^ por cu^o fkvoa? iFihfipán a» 
j|vadecidos« 
Santiago de las H^gaej, 1 3 de dicdemlbi?© de 188^» 
Gumersindo Oarcía Cuervo. 
Car men, Lola, Rosa y Teresa García. 
Manuel García y García. 
Telesfora Niíñez de García. 
Hamón y Mannei Núñez. 
Carmen y Elisa García Nüfiez. 
E L D U E L O S E D E S P I D E E N E L C E M E N T E l t l O . 
NOTA.—La Empresa del Oeste pondrá un Ireü expreso á las siete de ía mamma y regresará 
w \m diez y cuarenta minutos de la misma. 
1-14 
DK. ME DIA VIL LA. 
CIHU.lANO-DENTISTA Í)E LA REAL CASA 
Couaulías y operacionca de 11 íi4. Dentaduras pos-
tizas al alcance de todas las fortunas. Merced n. 30, 
entre Damas v Habana. 15299 8-6 
ír. Fpe. Carbonell y Rivas. 
Homeópata de París, 
Conauitaa do 12ál . 
26 I D 
Manrique 102. Teléfono 1,589 
C 1955 
IIK P* 
Gallano 134, altos,, esquina á Dcügones 
Especialista en enfermedades vendreo-sitilítioae y 
afecciones de la piel. 
Consultas de 2 á 4. 
TELEFONO N, 1.315. 
C 1954 1-D 
Dr. Cantero García. 
Especialista en enfermedades crónicas y rebeldes. 
Curación radical.—Consultas do 8 á 12 y do 2 A 4, 
Zuluf ta 36, 15232 26-5 
I)r. Rodríguez del Yalle 
Síiihs, Venéreo y enfermedades do la piel. 
Gabinete: Domicilio 
Amavírura 70—de 8 10 A. M . Jesús María n. C0. 
15218 1.C-5D 
D E L A U N I V E R S I D A D O B N T R A L , 
Especialista en enfermedades de la piel y sifilíti-
cas. Consultas do 1 á 4. O'Roilly 30, A, altos. 
C 1845 26-15 N 
Dr. José María de Jauregnízar. 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Curación radical del bidrocele por un procedimien -
to sencillo sin extracción del líquido.—Especialidad 
en fiebres palúdicas.—Obrapía 48.—Telefono 806. 
C 1953 1-D 
RAFAEL CHAÍJUACEDA ¥ NATAERO, 
DOCTÍHR SN C I R U G I A DENTAL 
del Colegio do Ponsylvania, é incorporado á la ü n i -
yemdad de la Jlabana. Consultas do 8 á4 . Prado nti-
IBPT» 70 A. O 1929 2R-2D 
COLEGIO DE CIRUJANOS-DENTISTAS 
D E L A HABANA. 
Direcior DR. í. ROJAS, Médico-Cirujano y Ci-
rujano-Dentista, so lia trasladado á Villegas 111. 
15013 26-30 nv 
PBEFÁRABO 
CON Bli PRINCIPIO FERRÜfílNOSO 
NATURAL 1ÍE LA SANGRE. 
Sanyte normal. Sangre en laianerntat. 
CURACION RAPIDA Y SEGURA DE 
LA ANEMIA. 
indispensable m ia ¿onvalccdncia de 
ias Sobras palfidleas y liebre tlfoideat 
D r o g u e r í a y Farmacia del T}¿. 
Johnson. 
OBISPO 53.—23!ABAFA, 
i 1951 1-D 
M i l i i i ff ler i ielaMIlfJoiia 
Este medicamento, no solo cura los herpes en cual-
quier sitio que se presenten y po1* antiguos que sean, 
sino que no tiene igual para hacer desaparecer con 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeines, 
que tanto afean la cara, volviendo al cutis su hermo-
sura. L A L O C I Ó N M O N T E S quita la caspa y evita la 
caida del cabello, siendo un agua de tocador do agra-
dable perfume, que por sus propiedades es el remedio 
más acreditado en Madrid, Pans, Puerto-Rico y esta 
Isla, para curar los males de la piel. 
Pídase en todf>s las Droguerías y Boticas. 
1844 alt 12-15 N 
CÜ&A INrállBLE 
M Í E M POLIO B U S C O 
P B B P A R A . D O P O R 
J U L I O G. FIÍJAS, 
Q U I M I C O - F A R M A C E U T I C O . 
Los CATARROS cróniets, las F L U X I O -
NES que empiezan, las TOSES nerviosas, 
la GRIPPE, la TISIS incipiente, el AHOGO 
(asma) y todas las enf. rmedades del pecho, 
desaparecen con el 
J.ULUIE DE POLEO ILLANCO 
de Vrlkií 
Para la TOS FERINA en los niíios no tie-
ne rival. 
Pruébese el JARABE de POLEO B L A N -
CO do FRIAS, que si no díí resultado se de-
vuelve el dinero. 
De venta en todas las boticas. 
Depósito: Botica LA FE, Gallano y Vir tu-
tudes 71, á 60 centavos el pomo. 
Válela pena el ensayarlo para convencerse. 
Venta al por mayor: Ldo. José Sarrá, Lobé 
v Torralbas; boticas de San José y Dr. John-
son. C 1898 alt 13-26 N 
Profesor de Piaoo é idiomas Inglés, Francés y A-
lemán. MERCED49 , altos 
15714 4-14 
G'OL.BG-IODB 1" y 2a ENSEKTANZA 
PARA SEÑORITAS. 
incorporado al Instituto Provincial y 
dirigido por la señora 
Francisca V. de Cortina y Srita. Angela 
dp Varona. 
QAMPAN U Í I O l a f i . -TKMílíONO 1,372. 
P R I M E R A NOCHR—DIA 13 
srof ieñor Palacios, 
'ectora señora 
•nda, prieñera 
Rdiíjió.-,. pritnera sección: 
Varona de Cortin9,-/f/s/( 
sfeción: ¡i o «rgo de la Directora.— Dibujo litiecll, 
primera sección: profesor señor 8:1 >z.—Aritmética, 
primera sección: profesor, señor Palacios. 
SEGUNDA NOCHE—DIA 14 
Lecinra, segunda scccióii: profesor, seíior Pala -
cios —ItrUr/ión, segunda sección, ^ cargo de, la Di -
rcctovn.—Jfísloriuüagrad'j, segunda sección: á car-
go de la Directora.—Arílméli a. i-eguuda sección, 
profesor, soñe-r Sííez—Idioma Inglés, primera sec-
ción: profeso?, señor Martí oz > Martín, 
TERCERA NOCHE—DIA 15 
treel ra, tercera sección; profesor, señor Palacios. 
—Ilinloria, Sagra ia, tercera sección: á cargo do la 
Di:(>ctorá.—Geografía de Criba, primera sección: 
profemr, señor Palacios.—Id'-oma fraricís. primera 
lección, primera BCCCÍÓII: profesor, señor M<trlíüpz y 
friariíu,—Ge graf ía de España : profesor, señor 
Siez. 
CUARTA N O C H E - D I A 16 
Idioma francés, segunda s>-ccion: profesor, señor 
Alcalde.—Geografía de Cuba, segunda sección: pro-
fesor, señor Sáez.—Jíistoria de Cuba, profesor señor 
Palacios. 
QUINTA NOCHE—DIA 17 
Idioma inglés, segunda sección: profesor, señor 
Alcalde.—Historia d¿ España : profesor, señor Súez. 
—Fisiología hvmanu: profesor, señor Sáez.—Pre-
sentación de labores por la Vicedirectora seño-
rita Angela de Varona y profesoras señoras Hernán-
dez de García, Ecay y Barrete de Mecallín.—Pre-
sentación de los trabajos de dibujo natural y val i -
graf ía por los profesores señores Mata y Martínez y 
Martín respectivamente. 
SEXTA NOCHE—DIA 18 
Gramática E s p a ñ Za, primera sección: profesor, 
señor Palacios.—Arihni'lica, tercera sección: profe-
sor, señor Riesch—Teneduría de libros: profesor, 
señor Riesch—Historia universal: profesor, señor 
Sáez. 
SEPTIMA N O C H E - D I A 19 
Teoría dr, la escritura: profesor, señor Martínez y 
Martín—Geografía fínica: profesor, señor Sáez.— 
Geografía, fftntral descriptiva: profesor, teñorSáez. 
OCTAVA NOCHE—DIA gO 
Dibujo lineal, segunda y tercera sección: profesor 
señor Riesch.—Gramática Española, segunda sec-
ción: profesor señor Sáez. 
NOVENA NOCHE—DIA 21 
Teor íade la música: profesor señor Simón.—Gra-
mática Española , tercera sección: profesor señor 
Sáez. 
DECIMA N O C H E - D I A 22 
Éetóric i y Poética: prefasor, señor Sáez.—Ejecu-
ción de escogidas piezas musisales por las alumnas 
de la clase do piano, bnjo la dirección del señor Si-
móo.—Recitación de poesías por las alumnas del Co-
legio.—Repartición de premios.—Canto de un himno 
por las p.lumnas del Colegio. 15691 la13—3-14 
CALASES A D O M I C I L I O Y EN CASA A precios ^módicos. Una profesora inglesa (de Londres) con 
título da clases de idiomas, música, ^1 canto (estilo 
italiano] instrucción y dibujo; con su sistema adelan-
tan nmebo los discípulos, que hablan el inglés en po-
cos meses. Do siete á nueve por la nocho ó dejar ks 
señas en Prado 106: 15507 4-,10 
Aeaílemia nocturna especial 
para dependientes de comercio.—Estudios elemen-
tales de aplicación y de Comercio. Reformado le-
tra. Cálculo Mercantil. Teneduría de libros. De-
recho Meacantil e Idiomas. 
Horas de clase de 7 de la noche en adelante. 
Honorarios módico-convenoionales, según las ma-
terias que se cursen. San Ignacio 72, altos, entre 
Muralla y Teniente Rey. 1̂ 24Q aW 
Inglés, Español y Alemíín 
Se ofrece á los padres de familia para dar clases á 
domicilio una señora educada en el extranjero. Da-
rán informes en casa del Dr. Francisco Zayas. calle 
de Manrique 133. 15443 26-8 D 
C O M O "ISáBEL LA CATOLICA" 
DE 1? Y 2? ENSEÑANZA, 
Directora: Doctora MR Luisa Dolz. 
P R A D O 7 7 . 
Los exámenes generales do esto plantel so verifica-
rán del 12 vi 20 del corriente, ambos inclusives, en la 
forma sigr. ente: 
Día 12, de ouce y media de la inauana 
cuatro de la tarde. 



























id. Historia Universal. 
Día 1%, ídem. 






Día 14, idein. 






Día 15, idem. 




Aritmética y Algebra. 
Gramática. 
Día 1(>, ídem. 






49 id. Ortografía. 
59 id. Moral. 
3er. id Dibujo, 
69 id. Historia Natural. 
69 id. Fisiología. 
Día 18, idem. 
3er. Curso de Religión. 
49 id. Inglés. 
59 id. Aritmética, 
69 id. Retórica. 
69 id. Filosofía, 
ler. id. Inglés. 
Día 19, idem. 
59 Curso de Historia de España. 
69 id. Inglés. 
49 id. Francés. 
ler. Id. Objetiva. 
69 id. Física. 
69 Química. 






Distribución de premios. 
Se suplica la asistencia á dichos actos á los padres 
y familiares de las alumnas. 15509 4-10 
A los seuores libreros y maestros. 
Se venden á precios muy reducidos los restos de edi-
ciones siguientes tomándolos al contado: 
Religión y Moral, por Diaz Sevilla. 
Geografíx de España, por Marión; l1} y 2? 
Conferencias sobre Colón, por Miranda. 
Dibujo y Agrimensura, por Lequerica. 
Sist orna métrico, por Escanaverino. 
Geografía de Cuba, por Palomino ó Songel, 
Geografía Univejsal, por Songel. 
Dibujo lineal, por Biosca. 
Aritmética S',1 y 41'-. por Marrón. 
Cartillas de 1? y 21', por Miranda. 
Libro 19 ó 29 do lectura, por Miranda. 
Tabla de cuentas, por Marrón. 
Geografía de España, por Motanten. 
Decimales y quebrados, por Songel. 
Librería Minerva, Riela 64 Habana. Se realizan 
las actuales existencias. 15555 4-12 
I f ü f 0 1 1 E 
( )DISTA. -SE PASARA A D O M I C I L I O A 
—tomar medida, se confeccionan trojes de viaje 
baile, boda y teatro, trajes de seda, do lana, olán, a-
bngos de toda clase para señoras y niñas, con mu-
cbo gusto y prontitud, por figurín y capricho: precios 
convenientes y toda clase de ropa do niñas: se ador-
nan sombreros y se corta y entalla á 50 cts. Vil le-
gas casi esquina á Obispo. 15706 4-14 
n R A W TKEW D E CANTICAS E L MODELO 
VJCnbano. En este acreditado y bien montado 
tren, se sirven á todas partes con buera sazón y pun-
tualidad en las horas que la quiera el marchante, 
además so sirven comidas á la carta y se admiten 
abonados. Los precios son al alcance do todas las 
fortunas pues prueben la sazón ;del Modelo Cubano 
y se desengañarán que como yo nadie, No olvidar la 
calle A guiar entro lado Obispo ,:y O-Reilly núm. 67, 
«u dueño José Rodríguez y García. 
15730 4-14 
G RAN TREN DE CáNTINAS, AGUACATE 55, entro Teniente Rey y Muralla; so tirven á 
domicilio á $ 8-50 oro por persona, muy abundante 
y excelente sazón; probar para ver, 
15727 4-14 
UN SEÑOR QUE POSEE UN PROCEDI-miento eficaz y sin peligro do ningún género sin 
necesidad de operación quirúrgica y con personas 
que certifican el buen resultado, se ofrece al pilblico 
para la extirpación de berrugas que tan molestas son 
donde quiera que estén y que tanto afean el rostro. 
P; ocios mó-icos. Pasa á domici io. Recibo aviso en 
Prado 46 á todas horas. 15601 4-12 
T A SEÑORA VIUDA D E R E Y E S , SAN ISÍ-
JL Jdro 64, se ofrece para toda clase de bordados, en 
randas, a! pasado, en felpilla americana y flores de 
¡•eüevu y flores de cuero. Dedicíindose también á 
ia enseñanza de los mismos. 15553 26-12D 
Í T E E . 
peinadora de señoras y señoritas, se ofrece á las per-
sonas de buen gusto, con ia seguridad de que. han de 
quedar aUameñtc satisfechas de ía elegancia y esme-
ro de los peinados que se sirvan confiarle, así como 
de la modicidad de los precito. Especialidad en pei-
nados propios para asistir a la ópera. Obispo u. 76, 
altos. NO PASA A DOMlCI iaO. 
15117 13D-2 
AVISO IMPORTANTE. 
Sastrería y camisería 
46, DRAGONES, 46, 
ENTRE GALIANO Y RAYO. 
Deseando este acreditado establecimiento compla-
cer á sus favorecedores como también al público, 
ruega desde ahora no dejen de visitar de nuevo este 
gran local, en el que se encontrará un inmenso y va-
riado surtido en casimires, armoures, cheviots y otros 
artículos de sastrería, todo propio para la presfmto 
estación. Como también hallarán en el mismo infini-
dad de camisetas, medias, medias medias y toda 
clase de telas y dibujos concernientes al ramo de 
camisería, contando con la seguridad de que quedará 
satisfecha nuestra clientela, tanto por la economía 
de precios como también por la confección, hallando 
en él los mejores corladores. 
Sastrería y camisería L A FLOR DE CÜB . i , 
4(5- Dragones. 'M, entre Galiaiu» y íJayo. 
Tel(ííoiso'í,487. ^ J Í 
C 1914 alt 15 -29 N 
A LOS SEÑORES PASAJEROS D E L CO-rio 1 "Venicrcz" en su último visja de España á 
la H ihana, en donde llegó el día 25 tte septiembre de 
Se les suplica digan ri saben á donde fué á parar 
D José Vidal y SÍOlifá. natural de Valí», provincia 
de Tarragona, de unes 60 años. 
Embarcó en Puerto- Bico y era viajante de la gran 
cerér u de Salvado y Sala, cal'o de la Princera nú-
mero 40, Barclona, 
Puaden dirigiroe personfilmcnte ó por correo en la 
cailc- de Dragones u. 100, Habana, preguntando por 
D. Ramón Sanromá. Piste en nombro de sa familia 
se lo sgradecerá etírnnmcnte. 
IS7.0 12-14D 
UN SEÑOR D E I N T A C H A B L E CONDUCTA y morttlidad se ofrece para correr con nlqullerts 
de casas ó como cobrador, tiene quien abone por su 
conduct», y un jovf n para criado de mano so 1 frece: 
Picota 16. 157"3 4-14 
S B S O I t X C Z T A 
una coeinora que sea aseada y que traiga buenas re-
comcndacinncs para un matrimonio solo. Calzada 
del Monte núm. 2. h tra G, entro Prádo y Zulueta. 
15695 ' 4 14 
D B S E A Ñ COLOCARSE 
de crianderas tres jóvenes rectén paridas con buena 
y abundante lecho. Hotel Victoria darán razón: tie-
nen quien responda por su conducta. 
15705 4-14 
S£i S O L I C I T A 
una criada para el servicio da la casa y manelar nn 
niño. Reina 19. altos. 15703 4-14 
SB S O L I C I T A 
un criado de ma-o que sepa su obligación en Manri-
que 102. 15708 4-14 
U n a joven peninsular 
recién llegada y acostumbrada á los quebaceres do-
mésticos, desea coloci'jse de criada de mano en casa 
decente, tiene personas de responsabilidad. Infor-
marán Bolascoain núm. 3. 
15712 4-14 
SE SOClCiTAN Y F A C I L I T A N CRIADOS Y dependientes, varones y bombr&s, blancos y do 
color. So solicita una manejadora francesa eoii una 
onza de eneldo. Hay personal para trabajos de cam-
po, comercio y particulares. Se aiquilan coches de 
lujo, para mudacas y de limpieza y compran y ven-
den muebles. Reina 28, Telefono núm. 1577. 
15743 4-14 
Electricista. 
Se solicita uno entendido para encargarlo de la 
Planta Eléctrica de un ingenio: dirigirse á San I g -
uafcíol?. 15698 4-14 
D B S S A COLOCAHSS 
una joven pcüinsular recién llegada, do criada de 
mano y demás quehaceres de la casa. Informarán 
Dragones n, 1, fonda La Aurora. 
15719 4-14 
SB S O L I C I T A 
en la calle do Cuba n. 31 una criada de mano de 
cPirt?. edad. Ha de ser de color y traor recomenda-
cióü. sin estas condMones quo no so presento. 
15713 4-14 
EÎ T A H H E N D A M I E N T O 
se desea tomar un potrero de 20 á 25 caboilerías de 
tierra, cercano á la Habana; San Ignacio 21, altos. 
15717 5-14 
ÜNA CRIANDERA P E N I N S U L A R CON buena y abundante leche desea colocarse para 
criar á leche entera, tiene 3 meses de parida y ha si-
do reconocida por facultativo; ijnpondráu Santa Cla-
ra n. 2, 15722 
L a a n t i g 
p e r t e n e c i e n t e 
c o n v e r t i d a e n 
l l y , f r e n t e á S 
s a j e á l a c a l l e 
h a n r e c i b i d o g 
d a c l a s e d e j u 
r a t o a l m e j o r . 
c a s a d e j u g u e t e r í a 
J J L P É N I Z , h a s i d o 
u n G R A N B A Z A R D E 
a b i e r t o á l a c a l l e O ' R e i -
a n t a C a t a l i n a , c o n p a -
e l O b i s p o . 
e s t e g r a n l o c a l , s e 
r a n d e s r e m e s a s d e t o -
u e t e s , d e s d e e l m á s b a -
POR LA CALLE DEL OBISPO 
C 2001 6d-92a-ll 
u 
Con noticias los que suscriben de quo en la Isla 
de Cuba se estaba falsificando la Emulsión de Scott, 
nombramos expertos agentes que acabaran con tan 
inmoral especulación, con tan buena suerte, que lo-
graron embargar y ocupar en la Habana y resto de 
la Isla todos los frascos de dicha espúrea prepara-
ción, dando así el golpe de muerte á esas falsifica-
ciones. Puede, pues, el público estar seguro que 
los frascos que se expenden en la actualidad en la 
isla de Cuba de la Emulsión de Scott, son todos per-
fectamente legítimos. Eso no obstante, exijan los 
que la compren la cubierta color de salmón, nuestra 
marca do fábrica de P. P. P., encerrada en un trián-
gulo y nuestra contraseña de un pescador con un ba-
calao á cuestas. Hacemos estas indicaciones por si 
volvieran á intentar falsificar de nuevo dicho produc-
to, lo que dudamos mucho, dada la severa lección 
que hemos dado y la exquisita vigilancia que ahora 
ejercemos. 
S C O T T & B O W N E , Q U Í M I C O S , N E W Y O R K . 
Una criada para el servicio general 
de una señora se solicita en Empedrado número 66. 
15613 * .1-13 
S E S O L I C I T A 
una profesora ó institutriz respetable y que sepa pia-
no: informarán Luyanó número 72. 
15651 4-13 
ÜN J O VEN ASIATICO, GENERAL COC1NE-ro desea colocarse en almacón, establecimiento 
ó casa particular: tiene personas respetables que a-
bonen de su conducta: en la oallo de la Muralla 113, 
al lado do la platería informarán. 
15657 4-13 
8 P O R C I E N T O A L A N O 
No se cobra corretaje y so trata con el interesado, 
cualquiera cantidad por grande ó pequeña quo sea, 
se da con hipoteca. Concordia número 87. 
15666 4-13 
UN ASIATICO RUEN COCINERO DESEA colocarse en casa particular ó establecimien'.o; 
impondrán callo del Inquisidor número 9. 
15658 4-13 
EF1EVES0ENTB, ANTÍBILIGEA Y PÜESáNTE. 
LA QUE OBTU YO MEJOR PllEMIO EN LA EXPOSICION DE MATANZAS, 
D E 1881. 
De éxito seguro contra las enferme<kdos (tol est<5i)iaíí;o. JAOUECAS. 
MAKEOS, PERDIDA D E L APETITO, ACEDIAS. DEEÍLÍDAÍ) NERVIO-
SA, DIGESTIONES D I F I C I L E S y todas las eniermedades del aparato di-
gestivo. 
Además, tiene esta preparación la importante ?entaia sobre la mayoría 
de las magnesias conoduas, de qne jamás se altera con el riempo, conservando 
indefinidamente sn efervescencia y propiedades terapénticas. Aumentando ia 
dOsis segiín el prospecto que acompaña á cada frasco, constituye un purgante 
de agradable sabor, que opera sin producir ía más %era irritación. 
Depósito general: Droguería y Farmacia LA REUNION, 
Teniente Rey 41 y Compostela 8íí y 85. Hab&ííp.. 
" 19̂ 5 nlt 
de José Ssrrá, 
8-3 D 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS. 
o 
do Eduardo Palú, farmacéuüco do 1* claso de París. 
Do todos los medicamentos usados on el d a para combatirlas eafermedades de 
las vías urinarias, la ARENARIA. RUBRA os la substancia qao reúne por su com-
posición misma todos los elementos adecuados á un tratamiento racional y eficaz. 
• Su acción específica eu todos !os estados rnorbuaos do la vejiga os debida á sus 
mismos eiemento.s constituyentes, pues no solo oouticuo ciertos principios resinosos 
balsámicos y diuróticos, sino también uua gran cantidad de sales aicalinas, y sobre 
todo, de cloruros de potasio y do sodio, estos últimos combinados con los jugos al-
buminosos de la planta y obrando sobre el organismo de un modo especial. 
Sometida A la experimentación clínica en los hospitales do París y de Argelia-
ponto de su producción—los hechos han venido á establecer el verdadero valor te-
rapéutico de dicha sustancia y le han colocado on primor lugar entro los específicos 
de las afecciones quo tieoou por origen un estado patológico do los órganos gónito-
urinarios. 
El Dr. Bertheran, quien primero dió X conocer dicha planta, se exprosa así so-
bre las propiedades de las citadas sustancias: 
"He empleado la ARENARIA RUBRA eu un sin número do casos do enferme-
dades de l a vejiiga, y casi siempre sus resultados han sobrepujado mis esperanzas. 
Con su qso las arenas so expolen con facilidad; los cólicos nefríticos se calman 
prontamente, y sus propiedades no son menos n c t i v a á y eficaces ou ol catarro agudo 
ó crónico, purulento ó sanguinolento, y tambiéa usa con buen éxito para comba-
tir la DISURIA, TKNESJIO VESICAL, HKilATÜR! A, CISTITIS y, pul" fin, 6Ü ciertos Ca-
808 de diátesis reumatismal. 
DOSIS: Cuatro cuebaradita^ de cafó al dia. os deolr, una cada tros horas, en media copita de agua. 
ASTILLAS C O l P f f l í M E 1 A H T l l l I M 
i granos ó 20 centigramos cada una. 
La forma más CÓMODA y KFIOAZ de administrar la ANTIPIRINA para la curación d© 
J AÍtülECAiS, D O L O R E S EN G E N E R A L , D O L O R E S R E U M A T I C O S , D O L O R E S D E PARTO, 
D O L O R E S P O S T E R I O R A L PARTO, E N T U E R T O S , D O L O R E S D E ÍIIJADA. 
So tragan con un poco de agua como una pildora. No se percibe el sabor. No 
tienen cubierta quo dificulte su absorción. Un fraseo con 20 pastillas ocupa 
menos lugar en los bolsillos que un reloj. 
De venta en ia Droguería del Dr. Jolmsou, Obispo 6S, y eu tomis las boticas. 
C n. 1949 1-D 
250,000$ 
Se dan con hipoteca de casas y fincas de campo y 
so compran casas en todos puntos sin más inter 7 e n -
ción que los interesados. Animas 77 y Muralla Cl. 
15605 4-13 
DESEA COLOCACION UNA SEÑORA M o -dista, general cortadora en casa particular den-
tro de la Habana, dando las mejores referencias de 
su persona y trabajo: informan cíe 11 á 4, calzada de 
la Reina n. 96. 15661 1 4-13 • 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular recién venida de criandera ^ 
leche entera tiene persona quo responda por ella. 
Informariín callo de A guiar 62 15660 4-13 
DESSEA COLOCARSE UN BUEN COCINEÉ repara dentro de la Habana d fuera lo mismo 
fonda, comercio, almacén ó otra cosa 6 ingenio: y 
dormir en el acomodo: tiene buenos informes. D i r i -
girse por correo bien claras las softas Tomás Campi-
llo López Acosta 9 15669 4-13 
D E S E A C O X J C C A H S E 
do criada de mano una sciíora peninsular de media-
na edad subo desempefiar su obligación para una 
corta familia d un matrimonio es cariñosa y amable. 
Calle de Rernaza 36 infsrmariín 15670 4-13 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-ninsular para criar 4 leche entera la que tiene 
buena y abundante: tiene tres meses de paiida y tie-
ne quien responda por su buena conducta: informa-
rán en Zulueta 36 6 en los baños del Pasaje. 
15680 4-13 
UNA PENINSULAR MUY RUEN A COSTC-rera desea colocarse en casa particular: 'nforma-
ránSan Jot6 48 cuarta accesoria por Campanario. 
15683 4-13 
SE NECESITA UNA C R I A D A DE MANO, blanca ó de color, quo atienda á unos niños y lo 
que so ofrezca en casa de poca famili a: ha de venir 
sin pretensiones y recomendada. Romay 29, esquina 
á Monte, 15649 4-13 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA DE M E -diana edad nara manejnr un niño pequeño, que 
quiera ir á la Península con la familia dentro dedos 
tres meses en el vapor que va para Cádiz. Ha de 
traer buenas roforencias. Calle del Paado n. 45. 
15656 4-13 
.tNTlKílO DE LOH ESTADOH-íilViJiíW 
a 
D E S E A H A C E R S E 
cargo una señoaa de cocinar para varias familias d 
establecimientos; también se hace corgo do lavar y 
planchar la ropa trasladándolas su domicilio; tiene 
personas que la gatantizan; Aguila 177, berbería. 
157:8 4-14 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA PE-ninsnlar para acompañar una señora 6 manejar un 
niño solo ó bien para el servicio de un matrimonio 
solo, advirlicndo que el día quo le toque salir lo 
quiere á la noche: iuformarán Prado 93, cuarto nú-
mero 10, 15716 1-14 
8 
E SOLICITA UNA COCINERA PARA PO-
cas personas. Agniar 89. 
15735 4-14 
OFICIOS 76 
se necesita una buena ofloiala de modista. 
15736 4-14 
DESEA COLOCARSE UN ASIATICO B U E N cocinero en casa particular ó establecimiento: im-
pondrán Blanco 34. 15738 4-14 
D 
ESE A COLOCARSE UNA COCINERA.-
Agüila n. 116 Josefa Castollano. 
15732 4-14 
U N A M U C H A C H A 
peninsular recién llegada solicita colocación de cria-
da de mano ó manejauera. tiene quien reponda do su 
conducta; Campanario 28. 15725 4-14 
S E S O L I C I T A 
un ayudante que sepa su obligación para un colegio; 
sn sueldo es $15 oro; en el colegio El Redentor, Ar-
temisa, darán razón. 15724 4-14 
LOS SEÑORES PROPIETARIOS, T I T U L O S ó personas qus necesitaran un auxiliar para tra-
bajos curiosos do escritura y redacción, con irrepro-
chable ortografía, pueden'servirse de un escribiente 
de letra do sobresaliente mérito, que trabajaría de 3 
á 5 de la tarde ó de 7 á 10 de la noche. Buenas refe-
rencias y pruebas. Darán razón en el despacho de 
esta imprenta. Al t 14872 8-28 
PARA ASUNTOS D E F A M I L I A SE DESEA conocer el paradero de Ramón Fernández L ó -
pez, de Rivadeo, antiguo empleado de la fábrica de 
tabacos OABAÑAS. Diríjanse á esta fábrica. Dra-
gones números 4, 6 y 8, á D . Podro F. Roces. 
15646 4-13 
EN L A C A L L E A N u l i A D E L NORTE N . 52 hay una señora asturiana que desea colocarse de 
criandera á leche entera, tiene cuarenta y cinco días 
de parida, está aclimatada al país, tiene abundante y 
buena leche, es cariñosa para los niños, y también 
hay persones respetables que iijfnimen de MI buena 
conducta, puedyu dhiirrse á todas h'-i»* á dicha 
?a?a. V m 
TTVESEA COLOCARSE UN COCINERO bien 
JLJ'sea para casa particular 6 establecimiento: sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien responda por 
él: Colón 88 informariín. 15644 4-13 
E DESEAN i ; O LOCAR CANTIDADES A 
préstamo con garantía hipotecaria sobre casas l i -
bres de otros gravámenes, eu buenos lugares, al ocho 
por ciento para aseguración de menores, hasta la su-
ma de $20,000 oro en diferentes partidas sin inter-
vención da corredores. Dirigirse a D, Bernardo Caâ  
tuio, R^'na 4, de 12 á 4 de la tarde. 
\ M 1 IH$9 
Salud y Belleza-
La mayor de las gracias concedidas 
la humanidad es la Salud y do ¿sta de-
pendo la Belleza. 
Con ol uso de las P i l d o r a s d e V i d a d e l 
D r . J i o s s , los varios órganos del cuerpo 
se conservan siempre on buen estado. 
Arrojan todas las impurezas do la sangre 
y son cl tónico cuya acción en las mem-
branas intestinales es más secura. Su 
efecto es duradero. Curan la Dispepsia, 
Biliosidad, Fiebres, Tos, Jaquecas, y po-
nen á las personas quo las toman á prue-
ba de enfermedades epidíimicas y fiebres. 
Tómense. De venta cu todas las Boticas, 
TIIII SYPNJiY KOS3 CO. NEW YORK. 
AGRADABLE 
Se recomienda como el mejor 
remedio de su clase la 






es por todos conceptos la 
preparación modelo de . 
ACEITE DE HIG&DO DE 
CON 
mPOPOSFITOS. 
D T G E R T B L E " 
, Cura de 1 á 5 días la 
BJ^iioryagia, GoEiorrea, 
ííüsperiíialorrea, ILcacoirreac 
' ó Blancos y • toda claso de 
flujos, por antiguos que seaa. 
i Garantimado no causar Estrecbecea. 
, U n especifico para toda enferme-
, dad mucosa. Libre de veneno.. 1 
, De venta en todas las botig^s. 
partido nnlcunoiite por ~ 
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L A V A N D E R A . 
dos buena luvaaJera riesca üacersa cargo do la 
rop \ de una caaa particular, lavándola en su casa: 
'ti; ne personarf que respondan por su conducta, en 
ITerced 4 i. 15653 4 1̂  
T ^ R I A N D É Ü A D K B U E N A Y A B U N D A N T E 
V-^'eche de dos meses de parida, llegada en el f J t i -
mo vapor de la Penínnula y muy cariñosa con los ni-
E^s, desea colocarse. Vive y se garantiza su condne-
ta un Compnatela 82, altos. 15686 4-13 
TTviíSEA C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I -
.L/ ' ' " ra peninsular, aseeada é irreprpcsible para la 
cocina de una casa particular 6 almacén: sabe cum-
plir con su oMigación y tiene personas quegaranti-
oon su buen coraportaíniento. Informaran calle de 
«Oompostola e.-quiua .i Amargura, altos del cafó, nú-
jnííro 45. lufinn 4-13 
- r \ E^EA C O L O C A Í i S k ÜN E X C E L E N T E CO-
_S^cinero y repostero, 1>"ÍLII sea para establecimien-
to 6 casa particular, tiene 'mienas rocomendacianes 
d> casas donde lio trabajado; también desea colocar-
m un creciente criado de mano y repostero; tiene 
«1 IÍBU abono por su conducta: pueden informar calle 
«la la Maloja n. 23. 1Ó601 4-12 
" T T N S K K O R D E I N M E J O R A B L E S K E F E -
l J rencfa^i, práctico en efleinas y contabilidad hace 
llS años, nolicita colocación eu algrtji comercio, esta-
Jjlecimiento, almacén, casa particular ú oficinas: ho-
ras de trabajo de 7 á 10 do la mañana y 7 á 10 de 
3i >cbe: oa el despacho d? esta impronta puede dejar 
las señas el qve lo solicite. 15632 4-12 
T \ E S E A C O L O C A T Í S E D E COCINERA U N A 
.i^raiorcDa de mediana edad, formal v aseada: en 
l i m i r t m t u n hombre para encargado do un ^oíar 6 
c udadela aoostumbravlo á este manejo, los dos t i o -
3ien ([iiien los garantice. Informarán Empedrado 79, 
frente al Cuartel Municipal. La cocinera no va de 
<} iHano para fuer<t, 15576 4-12 
TPv^SEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A PE-
_SLJ'ninsul£r do criandera y fd se presenta se obliga 
ú criar dos, pues tiene leche para ellos; tiene buenas 
recomendaciones de cisas en que estuvo criando. 
Paedon informar Prado 25 á todas horas, y en la 
misma también se coloca una manejadora ó criada 
«lo muño. 15575 4-12 
S E S O L I C I T A N 
. üos criadas par» manejar niflos v ayudar á loa queha-
ceres de la cana Informarás Eatérez esquina á la 
calinda de la Infanta, altos del café. 
lí> 71 4-12 
S E S O L I C I T A 
una cocinera pera una corta familia, se profiere 
jbtlanoa y duerma en el acomodo. Neptuno esquina á 
Sxn Nicolás, altos de La líetórica. 
15.V73 4-12 
S E COLOCA 
vu Imen cocinero asiático, Villegas 105 informarán. 
irtfW 4-12 
U n a buena orlada de color 
•]iie sapa su obj^acién y presento buenas referen-
cias, se solicita *:\ Industria 30, entre Colón y Eefn-
gio. 165G0 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular d« criado de manos, sabe cum-
plir con su obligación. En la calle del Sol n. 8, pue-
«ItMi informar de su Intachable conducta y condiclo-
Jn-M morillas. 15569 4-12 
S E D E S E A C O L O C A H 
a soGora de mediana edad, peninsular, 
criada de mano 6 manejadora de niños 
qaien responda por ella. Informarán Neptuno 2J0, 
I f t o ^ 4-12 
para 
tiene 
D E S E A C O L O C A R S E 
•una Joven peninsular de criada do mano ó manqjado-
T a de un niño; sabe cumplir con su obligación y tie-
rno quien responda por ella. Concordia 191, bodega, 
O mln razón, 15561 ^ 12 _ 
ÜN P E N i a í S U L A R DESEA COLOCARSE, ya son do sereno, de portero, para la limpieza de 
c.'iciñas, para cobrar cuentas ó para cualquier servi-
cio que se de^ee. Tiene personas que respondan de 
« i conduota. Inf irmarán Villegas esquina á Empe-
drado, cafó. 15564 4-12 
A V I S O . 
Una señora de mediana edad y que sabe cnmpllr 
con su obligación desea colocarse para la limpieza 
de una casa sabe coser á mano no tiene iuconvenien-
ta en i r al campo impondrán Angolés 47 
15597 4-12 
T T N A SEffORITA D H M U C H A M O R A L I D A D 
í^j y buena conducta desea colocarse con una fa-
milia respetable para institutiizen la primera ense-
ñanza: tea en la Habana, pueblo de campo ó tinca 
jnrnediata; también para acompañar una señora ó se-
Stointa inidk-ndo ayudar en toda clase de costuras á 
ni mo y en máquina: exige buen trato: aunque mode-
jratdo sueldo Amistad 108 informarán á todas horas. 
35508 6 12 _ 
T T Ñ A S K Í S O R A B L A N C A DESEA COLO-
v. J caise para criada de mano ó niñera cello do San 
¿Rafael n . 168 15594 4-12 
1 5 E R N A Z A 1 A L T O S 
Se át.Jicita una criada de mano que i ea trabajado-
jx y buenu8 referencias y que ajudc á cuidar una n i -
S • sin estos requisitos que no se pregunte 
i r»n2 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
para criada do mano una de color, ídfi dormir «MI e! 
Bcomoño: tiene quien redonda por ella. Satúd 147. 
15578 
D E S E A ENCOISÍTPAR 
un matrimonio sin hijos que reside en M iriaaao una 
"buena criada de mano peninsular, que entienda al^c 
da costuras y tenga buenas r doieiicias. Informarán 
«u la calle de Cuba número 1 3, 
iSf.ÍM 4 12 
' D E S E A C O L O C A R S E 
•nn muchacho de criado de mano; es activo é infeh-
canto y tiene personas que lo garanticen. Cnlie de 
i t i Industria n. 334 impondrán. 
15.^8 ' _£-22 
/^VUISPO (?7, I N T E R I O E . — N E ( ; E c l T O bomi 
'LJ'braa para cortar cafia que sean hombres do cum-
po; buen sueldo y vi^Jo pagado, y ntcesito 2 canidre-
yoe para hotel, prácticos; tengo cooiueros de J?, por-
teros, criados y criadas y cocineras. 
15580 4 12 
I E S E A " ¿ O L Ó C A Í Í á É Ü N J O V E N G A L L E 
'go de mediana edad para acompañar á una faml-
ífTó caballero que vayan al campo, 6 en esta para 
Jutcer mandados 6 para cobrar, ha practicado algo/¡w 
criado de mano, teniendo personas muy respetables 
•ine respondan de su conducía; Informarán Concor-
dia n. 185 entre Gervasio y Belas^oaín. 
15607 4-12 
Una señora ¿jeninsular 
.flesea colocarse de criada de mano; tiene quien res-
ponda por su conducta; ^au Pedio nóm, 12, fanda 
Xia Dominica, impondrán. IS"! 9 4-12 
$300.000 oro 
se empican en compra de casas en ei tónuino muni-
cipal de la Habana o en hipoteca de las mismas, poco 
interés, en partidas, t in másintervencióu quelosinto-
yeaados dirigirse á JooéM^faéadft*) razón Oailano en-
tre S. Jofd y S. Ra&el, sastreria, de 11 á 2. 
15581 4-12 
• S E S O L I C I T A 
•un muchacho de 10 á 12 años para pervir á la mano; 
se le dará un corto sueldo ó se le enseña, viste y cal-
as; también so quiero una cocinera; ambos han de ir 
tk nn pneblo cerca de la ciudad; Obispo n. 1, altos. 
15582 4-12 
D E f f E A C O L O C A R S E 
Tina, buena cocin;-ra peninsular, sí-pada y que sabe 
cumplir con en obligación, teniendo personas que la 
recomienden: Lamparilla 86, darán razun, 
15590 4-12 
A J O V E N P E N I N S U L A S «idicita una casa 
decente para coser y los domís qehaceres dei la 
casa, no tiene iu<,onveuiente cu ir ai eampo á nn in 
genio; ceso mujbien á maquina y.í mano y corta po 
jnolde y borda; tiene recoaiendaci^ued do su bueno 
conducta; sueldo 3 ooncenes y rapa limpia; de más 
informes en Oficios 13, fonda " E l Porrenir," 
15598 4-12 
SÍÍ solicita un criado de mano 
que tenga in ie ' 
JfWSO 
lo garantice. Galiano 132, altos. 
4-12 
S E S O L I C I T A N 
tina cocinera peninmilir para corta familia y una 
Zmichach" d o l í 4 Í0 aüos. Chacón 14, altos. 
IBCí'l 4-12 
Criada do mano ge solicita una 
Virtudes 123. 15C31 4-12 
DESEA COLOCAB8E U N E X C E L E N T E cria-oo (ir mano, acoutnmbrado á este servicio y «on 
buenos Inform- s de personas respetables: dan razón 
oa'le del Sol ndmero 61, esquina á Compostela. 
15038 4-12 
S E S O L I C I T A 
Un aprendía de formada: ioíormarán San Rafael 
núra. 125 15556 4 12 
T P v E S E A C O L O C A R S E ÜNA CftlA-NDERA 
peninsular oon buena y abundante leche jvara 
•rlnr á le he entera; lleva dos aflos de resitlcuciu en 
«sta Isla y tiene quien la recomiende. fíaruu«i 20 
impondrán. 13B40 i-13 
EStíAÓÓLÓCARSÉ UNA J O V E K P E N I N -
Maular acllmiítada en el país de criada do mano 
nejadora; ^abe cumplir oonsu oblie'acióii y tier 
ó 
Xuaneja s  li  Mí on ne 
quien responda por ella: impondrán Zanja Ji-íl 
]5fi i4 4-12 ^ 
"N B U E N C O C I N E E O P i m í S l s l j l A r t D E 
sea colocarse bien sea en estBMeeimwñto ó en 
«asa particular: sabe cumplir con su oólisaaion v i i e -
jie personas que respondan por su comportamiento: 
impondrán en la oantlna que está sltnaua en la im-
brica de tabacos y cigarros L a Corona. 
1̂ 603 4-12 
V T N B U E N C O C I N E R O P E N I N S U L A B CON 
nuichos años trabajando de su arte, ^olioira co-
locación en establecimiento ó casa particular, no 
tiene inconveniente en ir al campo. Infonnarán < a 
Ja calzada de la Reina núm. 149, alios, á tod.< < hoi ia. 
Tiene quien responda de su coaduota. 
15ff89 4->2 
E S E A C O L O C A K S E UNA CHIAND c. ~ÍA A 
leche entera, es buena, robusta y sana1 tiene 
personas que respondan por su conducta, Inf 'rma-
íán Luz 47 y otra en Compostela 145. 
15588 4-13 
D E S E A N C O L O C A R S E 
doa crianderas peninsulares con buena y abundante 
leche para criar á leche entera; una tiene 6 meses de 
parida y la otra un mes: hay quien responda por e-
llas; Vento n. 15, barrio de San Lázaro informarán. 
15623 4-12 
TRES C R I A N D E R A S D E S E A N A C O M O D A E -se á leche entera la que tienen buena y abundan-
te; tienen de tres á cuatro meses de paridas: tienen 
quien responda de su conducía y honradez: informa-
rán Salud n. 85 y Manrique 76 y además en la posa-
da La Perla, frente á la Machina. 
15498 4-12 
NECESITA UNA C R I A D A PARA C O C I -
ar y demás quehaceres de la casa, menos lavar y 
ichar, con la condición de no salir de la coloca-
ción en todo el día, nada más que para los mandados 
que tenga que hacer, si quiere puede dormir en la 
casa Sueldo tvr s centenes oro. Lealtad 112 y 114, 
entre S.sliid y Dragones. 15511 4-10 
CR I A D A D E M niño t,e solicita ANO Y PARA A T E N D E R A un  en Teniente-Rey número 4; no se 
presenten sino so i personas de buena conducta y 
bi n recomendadas. 15Í92 4 - 1 0 
S O L I C I T A 
un criado de mano que sea Inteligente y sepa bien su 
obligación v que tenga quien le recomiende. Consu-
lado D. 66 informarán. 15504 4 - 1 0 
T~\ E $1,'!00 A $45,C0O.—TENEMOS PARA H I -
JL^ potocas, y $3,000 para una finca rxístlca que esté 
cerca de esta capital. Vendemos casas desde $1,000 
A $34,000. Tomamos en arriendo una finea de 30 ca-
ballerías y compramos una colonia de 10, que se halle 
próxima al ferrocarril. Aguacate n, 58. Teléfono 590. 
J . Martínez y Uno. 15529 4-10 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que tenga persona que lo re 
mienden. Concordia 44, esquina á Manrique. 
151P3 4-10 
VTECESITO SEIS C R I A D A S ; T l í E S M A N E -
jadoras, cuatro cocineras, cinco criados de p r i -
mera, un caballerlcero, un cocinero da color para 
Hayo Hueso con treinta y cinco pesos oro; facilito 
centenares de tiabajadores para ingentes. Agencia 
El Negocio, Aguiar 63, Telefono 486, R, Gallego. 
15516 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
un peninsular excelente criado do mano acostumbra-
do á este servicio y con personas que garanticen su 
buen comportamiento: impondrán O'Reilly n. 90. 
15542 4-10 
ÜN A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA COLO-carse de criandera á lecho entera, de tres meses 
de parida, abundante y buena, pues tiene quien la 
garantice, aclimatada en el país: informarán Aguila 
i 14 y Dragones 26, bodega, 
15541 4-10 
L.AS F A M I L I A S , E L COMERCIO Y H A C E N -I lados que deseen obtener con buenas referencias 
y do moralidad criados, criadas y manejadoras, co-
cheros, honrados porteros y excelentes cocineros, 
crianderas, costureras y amas de ÍUves, dependien-
tes de todos los ramos, maestros de azúcar, pesado-
res, máquinistas y braceros escogidos: p'dau á J . 
Martínez v Hno, Agencia de noíroclos—Aguacate 58. 
Teléfono 590. 15520 4-10 
D ESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A peninsular joven, sana, con buena y abundante leche para criar á leche entera; es cariñosa con los 
niños y tiene personas que respondan por ella: i m -
pondrán calle de Apodaca mimero 12. 
1549Í 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen criado de mano acostumbrado á este servi -
cio; es licenciado del ejército y tiene buenas referen -
das: on el despacho del "Diario do la Marina" pue-
de verse. 15514 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano ó manejadora una serora penin-
sular, sabe su obligación y tiane personas que la ga-
ranticen: informarán fonda La Perla San Pedro 6. 
15515 • 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criandera á leche entera, so da onza y media oro 
bien sea blanca ó de color: impondrán Campanario 
número 135 . 15501 4 - 1 0 
ÜN A J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E L A Pe-nínsula, desea encontrar colocación do criado de 
mano en casa decente; tiene quien responda de su 
conduela: informarán Campanario 235 ó Villegas 120 
15500 4 10 
M A N E J A D O R A 
frmc-'Sft ó peninsular, con buenas referencias: buen 
sueldo. Informarán San José 56. 15531 4-10 
S E S O L I C I T A 
u n a b u e n a lavandera y p l a n c h a d o r a t a n t o de h o m b r e 
como de señora. Dragonea n? 4 esquina á Zulaeta. 
Depósito decaí d d M B r a ñ ó n . 15508 4 10 
PROPIETARIOS!—Val lña y C^ tienen con re-ferencias criados, criadas, manejadoras, cocine-
ros, cocineras, cocheros blancos y de color, porteros 
costireras, crianderas, jardinero? y hombres para el 
oanipo. So necesita una institutriz que hable francés 
ó ir>g és y toque piano, para un ingenio Encargar á 
Tómente Roy 100 entro Prado y Zulueta. 
16622 4 10 
S E S O L I C I T A 
! <nir;r en alqiilVr una casa, bien por los alrededores 
del Parqiiñe ó por U Habana sieiind'> calles céu'ricas 
¡uc ton^a de 10 á 12 ci:srtoi9; en Consulado 94 da-
t&i\ rsrón. 15532 4 10 
CJfi b O L I C I T A CNA M U J E R D E M E D I A N A 
dad para ayudar al servicio de corta familia, dan-
di'! j U.J corto subido y ropa limpia, prefiriéndola que 
»<••) sola y un hombre do mediana edad pura criado 
d ~ oano. San Rafael número 71 , 
10537 4-10 
E n Riela 31 
«olicítan aiqullnr un alto para matrimonio sin hiios, 
iu -ependieute ó en fumi 'a decente; radio de San I g -
nacio, Aconta, Compostela y Amargura. 
15378 8-7 
ÜN J O V E N D E 2 7 AÑOS, P E N I N S U L A R , práctico en el ramo de ferretería, soliclla una co-
iocAcidii, t.aiito para la ciudad como para la canipifia. 
Obra,pía45. 15317 8-6 
Q E S O L I C I T A A L D U E Ñ O D E UN SOLAR que 
^ j . o halla sanado en la callo de las Delicias, ei tre 
las de Qolina y Q'jiroga, en Jesús del Monte, en la 
mangana correspondiente á la calzada Tenief¡te-
Bey21 Ipformarárt. C 1871 30-19uv 
S E COMPilAN LÍBI108 
y métodos de música. Neptuno nú-
mero l&i, librería. 
1561Í 4-12 
Cerro número 488. 
Se d sea comprar un corro de 4 ruedas marcado y 
que es tí tn h u e a pftado, y en la misma se alquilan 2 
hernuK us habitaciones ínn^af ó separada-, muy pró-
ximas J la esquina da Tejas, en c;;ia de familia. 
15608 4 12 
S B C O M P R A N 
tros ó cuntro pares de mamparas, juntas ó separa-
daf; también dos ó tres h.̂ jas de persianas do cual-
quier tíunaño, pagándolo más que nadie; Concordia 
n. 111. 16626 4 12 
Q K D E : • EÁ C Ó T l > l í 4 R E N 2000 PESOS UNA 
O - p a r a roed ficaila. íí:i di? c*tar situada do la 
calzada de la fi&ina á la de San ^ágaro . Café de 
Santa B á r h a r a , Consulado número 1JG9. 
15174 " Q-Q 
D E U D - a D E C U B A . 
Se compran y venden cuuon«ía de Anualidades y de 
3 p,g Amordzable. Pedro Figucras, Bols;». Priva-
da. 15106 26-Db2 
En la tarde del día 1 1 y por los alredodores'de Ga-
liano y iiAnja, se extravio un porro de raza, pok. que 
entiendo por Miguon. A l que lo entregue en Nep-
tuno n. 90 se le írrati^carií .£6nerosam;nto. 
0—2015 ' 4-14 
P E R D I D A . 
Ayer en el Centro Gallego se extravió una leonti-
na de oro y un llavero con tres l l a y c Se suplica á la 
perdona que lo encontró se sirva entregarlo á D . Ma-
nuel Ssiiteiro, cblie de Teniente-Rey núm, 19 . Será 
gratificado con el valor de la leontina, pues lo que 
más interés . 'J son las llaves. 15707 2a -13 -2dl i 
PE R D I D A . — E L D I A 8 E N U N COCHE D E plh/ja que se tomó en la calzada de Bclascoain y 
se dejó en i.z Catedral, «¡e quedó olvidado un rosario 
de nivn'.atos y ipi.'ía: se gratificará al que lo entregue 
eu Animas n. W , ' 15888 4 - 1 3 
En las call;;s de Chacón á Aguíar ó de ViUogaj á 
Obispo se extravió n n reloj de oro de señora , gra-
bado con las iciclales M . R. I . La persona que lo 
«•itregne en i owjjosíe^t SR, casa de B O R B O L L A , 
eorá yruHfic&da con el importe del valor de dicha 
prenda, qu'e es un recuerdo do familia.—LA A M E -
R I C A , Compostela ¿2, ¿4, y 56 y Obrapía 61. 
n 2006 8-10 
l l M Í 
I I I núm. 6, entre Belcscoaln y Santia-
esia gran casa compuesta de sala, 
ar.íesala, ruaíro cuartos á .'a derecha y tros á l a iz-
qnierdíí, comedor, dos cuartos en la azotea, cocina 
En Carlos I I í^o. se alqui's 
pal- Informarán en la rnúma. 4-14 
"Otára estftbUcimiento ó familia sin r.iáas se alquile, 
J L U H buen local en la casa calle de Bernaza n. 30; 
en la misma se alquila igualmente, para escritorio: 
un entresuelo con balcón á la calle. 
15704 e-u 
SE S O L I C I T A UNA SEÍTORA D E M E D I A N A edad que sepa coser bien para acompañar á una 
«eñ ra y hacer algunos pequeños quehaceres de los 
cuartos, teniendo buenas referencias. No se le da -
rá MHO nn corto sueldo pero será considerada eomo 
«n familia. Lealtad número 68 impondrán. 
15591 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna criandera peninsular red ón llegada, sana y ro-
busta, con buena y abundante leche para orlar á le-
che eutóra; tiene quien la garantice; Monte 63 por 
Suárez. accesoria D informarán, 
15627 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peniusnlar de 2t años. <Q deoeudlente en 
nna bodega; es trabajador y honrado, ti me personas 
que respondan por él; Composteli» 3ü darán raeóa. 
1 5 6 1 7 4-12 
S E A L Q U I L A N 
fr?8ca.8 7 íierraosas habitaciones altas, todas con vis-
ta á la calie. prepias para escritorio, matrimonio si n 
niños ó caballenip solos, con asistciicia ó tin olla: 
punto < éntiico: calle de Obrapía n. 63. 
15702 4 - 1 4 
habltaoionds aJ-̂ a» y hajas, con vista á la calle, pise 
de mármol, coa asistencias 8ln ella. Prodo 1 3 . 
3;i7^8 6 14 
V I I O C O E D I A L 
de 
GEBEBI1A G01PÜEST0, 
P R E P A R A D O P O R 
T J L R I C I (Qunnco). 
Este V I N O es un verdadero cordial, el V I -
G O R I Z A N T E más poderoso. R E C O N S T I T U -
Y E N T E más rápido y el TONICO más enér-
gico del cuerpo humano y del cerebro. 
Siempre hace bien. Puede tomarse con toda 
confianza. Su efecto fortificante es inmediato. 
f jTTD 4 la D E B I L I D A D N E R V I O S A en to-
V u l i l i ¿a8 gus manifestaciones: melancolía, 
tristeza, depresión figica y mental, p é r d i d a de 
la memoria, decaimiento, incapacidad para 
estudios y negocios, p é r d i d a de la eneryiay 
del vigor sexual, pé rd idas aeminaJes, flujos 
crónicos (flees blancas), pa r á l i s i s , vahidos, 
asma nervios >, pa lp i tac ión del corazón, neu-
ralgias, f a l t a de sangre, trastornos en la 
mens t ruac ión por debilidad general j esper-
mntorrea. 
Es muy útil y benéfico su efecto en la tisis, 
bronquitis crónica, enflaquecimiento por falta 
de nutrición, vértigos, desmayos, estados dis-
pépticos crónicos, diarreas crónicas y siempre 
que esté Indicado hacer uso de un reconstitu-
yente rápido é inofensivo en sus efectos. 
Precio 9 0 centavos el frasco. 
Se vende por Sarrá, L o b é , John-
son, Castel ls y S a n Miguel 103, 
Habana. 
C 1940 alt 12-5 D 
• D I G E S T I V A 
ÜLRÍÜI. QUÍMICO. 
Bonita planta baja. 
Se alquilan los bonitos bajos de la casa Amargura 
n. 74, propia para familia no muy larga ó bien para 
escritorio ó estudio de músico ó abogado: en precio 
muy módico; en la misma Informarán, 
15715 4-14 
M U Y B A R A T O 
En $15 se alquila la casa Atocha n, A (Cerro) 
llave en la Calzada n, 578. 
15731 4 - 1 4 
La 
S E A L Q U I L A 
la casa San Lázaro número 256 en diez centenes, 
con dos meses en fondo. Informarán en La Propa-
ganda Literaria, Zulueta 28, donde está la llave, 
A LAS SOCIEDADES D E RECREO, 
Se alquilan los magníficos altos de la casa Zulueta 
28, ocupados hoy por el Casino Alemán, Impondrán 
en La Propaganda Literaria, bajos de la misma casa, 
á todas horas, C 1902 alt 8-28 
El n el mejor punto de Guanabacoa, se alquí lala Joasa calle de Cadenas núm. 26, frente á la Iglesia 
mayor y á tres cuadras del paradero. Tiene zaguán, 
dos ventanas, 5 cuurtos grandes, pozo, cuarto de ba-
ño con ducha y caballeriza, y es muy fresca y seca: 
aliado n. 24 está la llave é Informan. 
I'681 4-13 
TT^N E L GRAN SOLAR " L A C A L I F O R N I A " , 
j j j Crespo n, 30, se alquilan espaciosas habitaciones 
altas y bajas: las altas vista á la callo y compuestas 
de tres posesiones; yon San Ignacio n, 39 un salón 
entresuelo vista á la c ille propio para caballeros 
15078 4-13 
E f e 
el meüor puato, á dos cuadras de Pirques y 
teatros y en casa de muy corta fdiniHa, se alqui-
lan juntas ó separadas dos habitaciones con toda a-
sistencui, 'nformarán en Guanabacoa, Cadenas nú-
moro 21 156r.2 4-13 
T ) A U L A 52,—Esta elegante casa acabada do rec-
ITdií lcar de nuevo, se alquilan magníficas habita-
ciones alt. s y bajas, juntas ó separadas, propias pa-
ra hombres solos ó matrimonios sir niños, agua abun-
dante, magníficos inodoros: precios módicos: infor-
m rán en la misma, 15611 4-12 
O o alquila la hermosa casa San Miguel 2t8, sala, 
l O ^lota, pisos de mármol, 4 cuartos bajos, salón a l -
'o, de azotea, en $34 oro; tamblé i se alquí la la de 
Angeles 39, entre Monte y Corrales, en $30 oro, t ie -
nen agua: impondrán Tejadillo n. 1. 
155*1 4-12 
liA UN G A B I N E T E M E D I C O O UN ES-
io de abogado ó un caballero de gusto se a l -
quila en casa particular una sala con pisos de mosai-
co muy elegante y también un apos, nto: precio mó-
dlcc: Aul cas 5/ altos 15595 4-12 
X uui  
S E A L Q U I L A 
en la calle del Sol n, 4 una buena habitación en el 
pino principal, tiene todas las comodidades que se 
neeesitan para vivir cómodamente. Informarán en 
la misma á todr.s horas 15579 4 12 
E N T A C O N 6 
Se alquila una he. nosa sala con balcón á la calle 
aropia para escritorio o familia parucular ettá dividi-
da on dos 15554 8-12 
Sfl arrienda 
una finca de unas 4 caballerías de tierras Innmejora-
blea con agua covrieiite iodo el año, con muy buenas 
fábricas y á 1 kilómetro de la Vivera; informarán A -
pod,aca29. 15642 4-12 
Galiano 72̂  altos. 
Se alquilan dos magníficas habitaciones á hombres 
solos ó luatvimonio sin niños, quesean de moralidad. 
15519 4 12 
Se alquilan los espaciosos bajos de la casa número "3 de la calle de Santa Clara: informes en el nú -
mero 7. lüGL'S 4 12 
Virtudes n. 1 esquina á Prado. 
Se alquilan hermosas habitaciones con vista á la 
calle, con asistencia ó sin ella: hay una gran tala pa-
ra escritorio ó bufete. Entrada independiente. Hay 
baño v ducha. 15616 4 - l í 
V B D A C O . 
Se alquila la hermosii " ventilada casa calle 5í n ú -
tero í";0, alquiler mádico; iaforrnaráu á todas horas 
n Amar-iira 49. 106.̂ 7 4-12 
^,1 e alquila la hermosa accesoria n, 33 B de la c 
joGnlUino n. 33, propia para almacén de forraje. casa ira C forraje, ta-
la!>arter|a, carpintería ó ciia1quior eetablccimiento; 
¡a l l ve en el n 33, y la casa V'mudcí1 n. 43 con sala, 
comedor y cuatro cuartos. La 'lave en ¡a bodega. 
Iiifonixürán de ambas en Sol número 91. 
15563 4-12 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Compostela n, 34, con sala, 3 gran-
dos cuartos, agua do Vento, desaguo á la cloaca; la 
llave t-n la bodega de Empedrado; tratarán de su 
ajuste Retna 48. 15606 4-12 
S B A L Q U I L A N 
eo 4 contened los bajos de Aguiar 28 entre Peña Po 
brey Cuartelesí en la misma infirmarán. 
15610 4 12 
S E A L Q U I L A N 
en familia tres habitaciones muy frescas, dando á la 
calle jiiLtas ó separadas y también con ó sin comida. 
Trocadero 83, 15602 4-12 
S E A L Q U I L A N 
bermosas habitaciones altas con balcón á la calle, 
suelo de mánngl. propio para escritorios ó matrimo-
nlcs sin niños: en la misma se venden canarios óiuy 
buenos cantadores v muy finos. Oficios 08. 
1? 590 4-12 
S E A L Q U I L A 
¡a espaciosa cssa Estrella 91, con 10 hallitr.ciou es 
aittts y b j is, baño, troa saletas, traspatio, etc. En 
la pwWderÍH de la esquina, está la llave é impondrán 
en Salud 46, botica del Ldo. Aragón, 
15614 4-12 
( C U B A 3 9 . 
Es-tu hermosa ISKSÍ, a^anádg de cor.sttulr se alqui-
la un departamento en eí'primcr pie s con br.lcoj) á 
la calle, muy barato, propio para escritorio 6 buifeto, 
magníficos Inodoros, agua de Vento: informarán en 
la misma, 15612 4-12 
SISST N I Ñ O S 
c¿ b calzada Ancha del Nono ns. ^43 y 214, se a l -
quila una posesión baja, con cocina, agua y demás 
Bsrvioios; precio dos teaíenes, condiciones fiador 6 
dos meses eu fondo; la llave en Ancha del JVorte n. 
159. 15613 4-12 
iy dos habitaciones altas corrid-s, muy limpias 
.y veLtilcdas, para caballeros solos ó matrimo-
nos sin niños: con toda aiutencia ó sin ella. Hay 
ducha y recibidor. Casa de moralidad, Tr.mbién 
so sirven comidas á domicilio. Consulado 122 entre 
•mima y Troca oro, 15610 £-12 
Cje alquila la casa de tres pisos, ae manipostería, a-
J o o ú b á d a do reedificar y pintar, con baño y demás 
comodidades; calle dpi Tulipán número 31, junto al 
paradero del'ferrocarril de Mariari^.o. 
15^12 '' " " • ' g IQ 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones alias á hombres soics, can ¡í sin muebles, 
con acción al gimnasio y bañoo, entrada ó todas ño-
ras. Compostela 113. entre Sol v Muralla, 
15517 4-10 
S E A L Q U I L A 
.V'J wtte ceutt-nes la casa n. 123 de la calle de la Con-
cord. ) ; í-ü^ s^la, saleta, cuatro cuartos, espaciosa co-
cina y :•«!!*: la ilav£ ai lado, donde Imformarán. 
" 15503 | 4-10 
casa situada en la cnlzada de desúi 
limero 393, compuesta de una sala, sa-
leta, comedor y seis espaciosos cuartos, un gran pa-
tio y traspatio, situación inmirable, pues linda con 
la lláraáda loma de la iglesia; también se vende si se 
p i rs t ' t comprador: la llave en el ^S? (enfrente) y 
p "jrü .>>•.;••• V 3é EU sjuste ea Dragones 80, altos 
tefár *'; i" - 4 - i o 
Se KlqnQa la CÍ del Monte nú: 
Ó e alquila la caga n. 8t)5 do la calzada del Corro: es 
O ' l e portal con dos yentapas, ?aguán, sálá y Salida 
c ni cu1 ios de mármol, cinco cuartos y otras'comodi-
dades: la llave e>tá al lado ó Informarán eu Rayo n ú -
mero 17. 15510 4-10 
S E A L Q U I L A 
la casa Corrales námero 50, tiene 5 cuartos bajos, 2 
altos tala, saleta y demás comodidades, agua de 
Vento: la llavo está en la bodega esquina á Suárez: 
iCtAondcan Salud 85. 15495 4 - 1 0 
A L Q U I L A 
¡a casa Refugio n. $,' con "sala, comedor, 3 cuartos 
bjjos v ano alto, agua artesiana y : búén patio,>'En la 
. . r Z t — a AT: m Á a iKhi^ 'A isr\:' iiiitma Informan de 12 á 3. '4-i*0: 
A BASE D B 
Pepsina, Papííyma, Pancreatina, 
Maltina. 
Este moderno preparado. Unico en su clase, 
reúne los FERMENTOS digestivos en canti-
dad precisa para la digestión completa del a l i -
mento diario y constituye el mejor remedio para 
las enfermedades del ESTOMAGO é I N T E S -
T I N A L E S . 
E l uso de &sta excelente preparación es indis-
pensable para la curación de Dispepsias, pérdida 
del apetito, digestiones lentas y penosas, gases, 
eruptos, ácidos, diarreas, gastritis, gastralgias, 
acedías, vómitos de las embarazadas y para las 
personas que padecen del estómago por defec-
tos de masticación de los alimentos á consecuen-
cia de mala dentadura y siempre que se hagan 
comidas abundantes: en este caso la digestión se 
realizará rápida sin fatigar el estómago en tan 
pernicioso esfuerzo. 
P r e c i o : í)0 centavos o ro e l f rasco. 
De venta: E n la Habana, Sarrá, 
L o b é y botica S a n Cárli>s, San 
Miguel 103. 
íüiUU UU U1ÜU JJiUl 
De ü L H I C I , Químico . 
Con patento «le invención de los Esíatlos 
Unidos é Inglaterra. 
Es el UNICO producto de esta clase que e-
xisto y en el que en MENOR volumen encierra 
TODOS los principios curativos balsámicóa do 
la BREA D E PINO, purificada por la D I A L I -
SIS do los principiofi impuros y dañines que 
contiene la brea cruda, de ahí la razonable pre-
ferencia que ha merecido del CUERPO ÁIE-
D I C O , no tan solo por su científica prepara-
ción, sino por los brillantes resultados obtenidog 
con el uso de tan precioso remedio. 
Un frasco de Brea Dialisada equivale á seis 
de cv.alqulera do los otros preparados de brea 
por la cantidad de princiqios medicinales que 
tiene. 
El Cxtracio Fluido de Brea Dialisada 
D 3 U L 2 R I C I , 
cura toda clase de catarros de los P U L M O -
NES, BRONQUIOS, G A R G A N T A , V I A S 
U R I N A R I A S é I N T E S T I N O S , A R E N I L L A , 
CATARRO de la "V EGIGA, F L U J O S CRO-
NICOS, B L E N O R R A G I A , GRIPPE, TOS 
aguda ó crónica, esto es en cuanto á su acción 
balsámica. 
Respecto á sus propiedades antisépticas, cura 
toda clase de afección Lerpétlca de la piel, á la 
cual contribuye la saludable poción depurativa 
que ejerce sobre la sangre y los humores. 
Precio en la Habana: 65 CENTAVOS E L 
FRASCO. 
Do venta en las Droguerías de Sarrá, Lobé, 
Jobnson, Castells y en su depósito: Botica de 
SAN CARLOS, San Miguel 103. Habana, 
A L Q U I L A N 
unos altos con vista á la calle, propios para un ma-
trimonio; con agua, gas, etc. Gervasio 149, próximo 
á Reina. 
15740 6-14 
Se alquilan unos altos á un matrimonio sin hijos, con todo el servicio arriba v balcón para la ctdle: 
calzada del Monte n. 2, letra G, entre Prado y Z u -
lueta, 15696 4-14 
Qi o alquilan en la calle de Consulado número 04, á 
^3una cuadra del Prado, hermosas habitaciones con 
asistencia ó sin ella, hay bailo con ducha, 6 llaves 
ue agua, entrada á todas horas. En la misma se da 
cantina para una sola familia por tener un magnífico 
cocinero. 15533 4 - 1 0 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna buena cocinora peninsular, aseada y de toda con-
fian^'a en casa que sea buena; tiene las mejores refe-
S E A L S i U L A 
la casa Misión 123 entre Indio y San ETicolás, com-
puerta de stda, comedor, 2 cuartos, patio, ^ocica y 
116 A cuarto n. 33 informarán. 15S33 4-12 
rencias de su comportamiento, calla del Águila n. I demás eomodidades, tiene 2 ventanas á la calle; en 
Appiüi 121, bajoí, entre San Rafael y San Jcbé está 
U itave é informarán. 15699 4-14 
B E A N A Z A 6 0 
Se alquilan habitaciones amuebladas en casa dá 
familia; precios módicos 15690 4 14 
Se alquila para tienda una casa acabada de cons-trnir c¿ji er.e objeto, sin pintar todavía, en el té r -
mino municipal de Jftanchp ^/eloz, frente al crucero 
de los caminos de Cañas y'^clVape<¡ y á £0 potros de 
la plataforma del Csntral San Pedro, (jue •'tiene na 
tiro de 20it carretas y en una zona'rica, abierta de 
^oovo ai cultivo, donde ya hay varias colonias en 
fomento,; â . situación especial exc'uye la competen-
cia y asegura'utilidad en el presente y nn magnífico 
porvenir. Informarán en ei-£sjbu(U9 del Ldo. I ) . A r -
turo Rosa, Obispo 16 altos, de 2 'á.y de Ja inrdc-
15535 • ' ,' 1 M 0 
S E S O L I C I T A 
wn piloto práctico para la goleta Mascota, entre este 
puerto y al de Manzanillo. Info.mes, su pairón á 
bordo. 15671 a l -11 d3-12 
Se alquila la cata-quinta de las Culebras, la más hermosa y mejor situada de la caljcadp, dpl f'errp 
número 613, recién restaurada y decorad» á todo 
gusto; es propia para una gran familia que reciba, 
puede verse á todas horas, pues hay Jardinero que la 
cuida; de su precio y condiciones informará D. A l -
fredo Rosa, Obispo 16 altos, en su escritorio, de 2 á 
2 de la tarde, ó tn Buenos Aires número 9. 
* 15524 6-10 
Q e alquilan unos limj.oi y ventilados entresuelos, 
Jocon entrada IndepeñdfcnieV.üo;:. cíalos rasos, em-
papelados y bonitos suelos. San Ignáóio 30 , esjpina 
Á O'Relllv. La l!.ave en el cafó d« loa bajos. 
J E A L Q U I L A 
la muy hermosa casa-quinta Ayuntamiento 10, Ce-
rro: Teniente Rey 25. 15475 15-9 
Se ariendan terrenos con buenos montes, propios para cortar atravesaños ó maderas de dimensio-
nes ó construcción, para el que quiera establecer una 
sierra ó formar un gran potrero, eu el término mu-
nicipal de Rancho Veloz, pues t'ene aguada fértil; 
sino es persona de garantía y formalidad es inútil 
que so presento. Informarán en el estudio del Ldo. 
D, Arluro Rosa, Obispo 16 altos. do2 á 3 dé la tarde, 
15536 6-10 
PRADO NUMERO 18 
Se alquilan habitaciones altas á precios módicos 
sin niños. 15360 15-7 D 
S E A L Q U I L A 
la casa calle 6, número 9, Vedado, 
15211 15-5 
Se alquila en 13 centenes la casa Neptuno 188, con sala, comedor corrido, cinco cuartos bajos, sala y 
dos cuartos altos, cocina con fregadero y dos llaves 
de agua de Vento, cuarto de baño, despensa é inodo-
ro: está la llave eu la peletería Neptuno 183 é i m -
pondrán en Lealtad 68. 15300 8-6 
V E L A D O 
Se alquila la caaa núm. 4 8 de la Línea entre Ba-
ños y F, , es capaz para numerosa familia. Informa-
rán en Amargura 15, 15199 15-3 
S.1 E V E N D E — E N E L B A R R I O D E L P I L A R una cindadela de manipostería con 18 cuartos y además dos casitas á los lados también do mampos-
teria, que producen mas del uno por ciento mensual. 
Darán razón en Príncipe Alfonso 343 de 7 á 9 de la 
mañana y en Cerro 545 desde las 4 de la tarde 
15729 6-14 
TNTERESANTE.—SE V E N D E UN E S T A B L E -
JLcimiento de víveres situado en uno de les mejores 
barrios do esta capital ó se admito un socio que dis-
ponga de dos mil quinientos pesos: para más porme-
nores calle de la Merced n. 50, do 6 á 12 de la maña-
na y do 5 á 7 do la tarde. 15711 4-14 
Q1K V E N D E O A R R I E N ! ) A ? U N A CAIÍBíF-
Kjnería en ol mejor barriode la Ha ' ana con buena 
marchantería y poco gasto; sé vende una casa en 350 
pesos oro con sala, comodory tres cuartos, y n a me-
dia onza y se arrienda una estancia en el Corro con 
casa y agua corriente en 25 $ ai mes. Tejadillo 17. 
15747 4-1 
VENDEMOS UNA GRAN POLVDA EN Es-quina al lado de una fábrica de tabacos; Lace de 
cajón 50 pesos, se admite que el que dc^eo comprarla 
inspeccione por 3 días el establecimiento; se da en 
3500 pesos: tiene existencias que importan más del 
precio nue se p'de. Valiñá y C? Teniente Rey 100, 
entrt Prado y Zulueta. 15746 4-14 
CASA E N L A C A L L E T)E 
muy cerca de la calzada del 
Monto, en 1,100 ptsós oro, reconoce un censo de 150 
pesos: en la calle de Gervasio n. 13 iuipondrán: sin 
intervención de corredor. 15'37 4-14 
SE V E N D E UNA u San Nicolás n. 235 n 
O E V E N D E E N 2000$ UNA CA.SA E N E L CE-
)Orro de manipostería, portal, cinco cuartos bajos y 
2 altos: en 9000$ una gran casa do zaguán. Concor-
dia: eu 9000$ una idera Obrapía: en 40i0$ una Idem 
Aguiar : eu 300^$ una ídem Desamparados. Ccncor-
dia 87. 15664 4-13 
OJO P A R Á LOS I N D U S T R Í A L A S . t E CEDE un gran local para cualquier clase de industria, 
con fuerz i hidráulica de 30 caballos; también se ven-
dem varios mulos y mulaj on precios módicos, están 
domesticados. Obispo n. 30 informará F . .-íánchez. 
Vendo un café, posada, fonda y billar; admito un so-
cio con 15C0 pesos. 15673 4-13 
SE Y E N D E ~ 
Sin intervención de corredor una casa en la callo 
dol Rayo en $3.000 informarán Monte y Carmen pe-
letería 15677 4-líi 
UN A CASA D E ESQUINA PROPIA PARA establecimiento en Manrique $1500 en Neptu-
no esplcadida eu 9.000 se rebajan 3.7C0 de un inca-
pacitado ó se traspasan á otra, otra nueva en Jesús 
Peregrino cerca de Carlos I I I en 2.000 en G- i ;a-
bacoa una cerca de les Ei-colopios en 1.000 —Valiña 
y Comp. Teniente Rey 100 entre Prado vZu'ueta. 
15685 ; '4 -13 
7!N 2500 PESOS UNA C A L L E D A A G U I A R . 
En G500 otra calle ^e la Coupordia 
barrio de la Merced una da 1500 pesos 
y otra de S00O. Campanario número 52 
15605 
1 
"otr v de 2300 
4-12 
B O T I C A 
Se vendo una cerca de esta capital, al c 
antigua y de porvenir; informarán Mont 




S E V E N D E 
En módico precio una casa cu el barrio de Peñal -
vcv en $1000 oro de dos rentan as y zaguán, sala, sa-
leta, seis cuartos, de azotea y teja, lleve do agua 
Cierto de baño, libre de gravamen informa-
rán Maloja 128 15552 4-12 
P A E A F A B R I C A S ! 
Se vende la mitad de un terreno de 10211 metros 
plano^ en Ja calza lo de Cristina con yapatas de mam-
pesteria para varias casas: Jesús i el Monte 385 y 
Aguiar 67 IWéO R - i 2 
S E V E N P E Ñ 
Casas por vaícT de 15C0 á íiO mi] ¡ eses oro de to-
dos preeios y comodii;.des por Iu c- llo y barrio que 
pidan 'érmino muni -ipal de la Habana y tumo en 
esta en hipoteca varias cantidades en varias parti-
das de dhieró: dirigirse á J M G razón Galiano nú 
mero 9:j de 1 i ú 2 Habana 15585 4-12 
S E V E N D E 
un taller de lavado por no poder su dueño aUndeiU 
impondrán San Miga» 1 183, La Ceiba. 
15577 4-12 
S 3 V E N D E N 
dos cams, una en 3600 posos y otra en 1400; de más 
pormenr^cs Angele-, n. 52 . F55ÍB3 4-12 
E N 1 ,400 P E S O S 
sin inte; vención de corredor, se vende la. casa c'lie 
de Reviliagigedo núm. 36 libre de todo giavámcn. 
JOPUS María 83 impono'rán. 15550 4-12 
S E V E N D E 
la casa Monserrate 67 entre O-Reiily y Bombi. I n 
fonnrrán Agui'a 44, 10615 ' 4-12 
V E D A D O 
Se vende una preciosa casita, muy bien situada y 
cerca de la línea. Informar í ím dueño en Paula 76, 
altos. 15622 18-12 
S E V B N D E 
el último solar de la calle de Sequcira con 6 habita-
ciones, eu CC0 pe"e3.TúfrtrmiJián Piin-ipe Alfonso 
370 de 7 á 9'de la mañana y de 4 á 6 de la tarde. 
155§6 4-12 
S E V B N p E 
nna casa calzada de Jesús del Monte núm. 32, á una 
cuadrj de la esquina de Tejas, sala, saleta, 6 cuartos, 
rgua. libre de gravimen en $2,000: imforman calzada 
del Frín ipe Alfonso 370, de 7 á 9 de la mañana y de 
4 a ñ de la tardo, 15587 4-12 
S E V E N D E 
por la mitad de su valor una casa en el barrio de Je-
sús María,, á cuadra y media de la ig ei-ia. nueva, to-
da de azotea y muy fresca, su precio $1,700 oro, libre 
de todo gravamen: para más informes su dueño Pr ín -
cipe Alfonso 117, 15618 4 12 
SE V E N D E EN GANGA UM A YEGUA CON bü cria de odio mesr-s, propia para la lactancia de'un 
niño; puede verse á todas horas en Ancba del Norte 
181 esquina á Galiano. ' 15527 4-10 
P U E N A GANGA. 
Se yendo un ¿inaeroso y tísedjido gafiado de va-
quería con uh buen'iespaciio y eíccciciúe marebante-
ría; carro especial para el despacno, arreos, caballos 
y botijas de hierro esmaltadas de todos tamaños. I m -
pondrán Escobar n. 12U. ]"539 4-10 
SE V E N D E N : Zequelra 900$; San Nicolás, con sala, comedor, 4 cuartos, libre de gravamen en 
$3500; Monserrate en $2,800; Rayo $2,200; Estévez 
$2,700: Monto $18,000: Rubalcaba 1000; Jesús del 
Monte dos casas 12,000; San Lázaro 5,000; Maloja 
1,800; Revillagigedo 1,200. Informará San Nicolás 
n. 105 de 10 á 12 y de 4 á 6, 15506 4-10 
E N L A C A L L E D E L OBISPO 
se v e n d o u n a c a s a en2ii,000S>> s j n g r a v a j ; f e n , qtie g a -
na en a l q u i l e r 204$ oró. Consulado 122 d a r á n r a z ó n ; 
se d e s e a t r a t a r d i r e c t a p i e n t D c o n Jos c o m p r a d o r e s . 
15519 4-10 
E S T A B L E C I M I E N T O S . 
Tenemos boticas, bodegas, cafés, cafetines, hote-
les, fondas, casas de huéspedes, mueblerías, esta-
blos de cochos do lujo de varios precios y muy bien 
situados; y en pacto vendemos una botmosísima casa 
en el Cerro en $.3000 Facilitamos braceros para el 
cainpo. Aguacate58, Agencia de negocios. Telefono 
590. J . Martínez y ífno. 15518 4-10 
R E M A T E . ~ 
El día 4 de enero de 1891, á las dos de la tarde, en 
el Juzgado de primera instancia de Belén, sito en 
Habana43, tendrá lugar el déla vega-potrero ' San-
ta Isabel de la Pedrera", sita en la provincia do Pi-
nar del R^o, término municipal de San Juan y Mar-
tínez, barrio do S; Sebastián ^ompueato de 13 y 2 
tercio» caballerías de tierras dé •'exceiente calidád. 
DlcUa finca ha sido tasada en ¡1523 B97 oro; yse admi-
tirán las proposiciones que cunrau los dos tercios de 
la expresada cantidad Para más informes dirigirse á 
la Escribanía do D. Juan 11. Vergel, ó á Prado 69, 
altos de Beiot, - 15523 4-10 
SE E Vif iNDEN DOS CASAS LIBRES DE TODO Jgravámen, una cerca de ia Plaza y gana tres on-
zas, en $5700 y otra en Jesús á<A Monte entre el 
Puente de Agua Dulce y Toyo en $1700, otra en 
Perseveraricia en'!ft2200, gana $21-20. Informarán de 
todo San Rafal 88. JS&tQ 4-10 
Se vendo una antigua y acreditada en punto cén-
tric de la ciudad de Matanzas. Impondrán en dicha 
ciudad, administración del periódico i a Región, 
Riela, esquin á Ayuntamiento. 
C 2003 15-9 
BUEN NEGOCIO. E N 750 PESOS SE V E N -de una caballería y cuarto de tierra, distanto me-
dia legua del pueblo Santa María del Rosario: infor-
mará D . Ubaldo Martí, botica Los Angeles, Pueblo 
Nuevo, Matanzas, 15165 8 - 8 
S E V E N D E 
muy en proporción la hermosa casa callo do Desam-
parados u. 13, Guanabacoa, Impondrán en dicha v i -
lla División 41 y en la Habana Muralla 17. 
15356 8 7 
m m m 
no 
Síor C R I O L L O CO-llono de mucha alzada maestro de tiro de trote. Puede verse en Eelascoaín 22^ á todas horas é i n -
forman en Habana 114 altos de 12 á 6 de lu tarde 
ir. 689 4-14 
¡POCKET-DOG-S! 
Preciosidades en Chihuahua de todos colores. Idem 
Black and Tan finos, perritos Puck, Bull-dogs, Par-
dillo y 4 canarios, un famoso loro, monos y tití; todo 
ganga, falta local. Ocasión para gustos delicados, 
Envíanse á domicilio si los desearen ver. Aguila 69 
A, altos, 8 á l 2 , 15745 4-14 
OJO. E N L A C A L L E D E L V A L L E N U M E -ro 6, esquina á Espada se venden periquitos de 
Australia á 2 pesos plata y también loros de Argelia 
y un tití del Africa, Pueden verse á todas horas. 
15655 5-13 
PKRÜQ BULL-DOG,—SE V E N D E U N L 1 N -do cachorro de raza Inglesa color verdugo de 9 
meses de edad, propio para persona de gusto: tam-
bién una cachorra color blanco y de 3 meses de edad. 
Un cochecito do 1 nedas de hierro todo barato Ga-
liano entr •. Neptu-o v Concordia altos del café E l 
Cnpricho 1̂ 675 4-13 
:om!s de buen gn^to. 
Se venden cuatro uugnificos canarios especiales 
en su eui . to. No cs^ c*>,;;to común y monótono de o-
tros oa' arir p, BÍDÓ laig:>, variado, armonioso y diver-
fcido i aLían lo mismo por la noclie que tor el día. 
Entre ellos se veaue también un capirote de las p r i -
mera^ crirs de este r ño mudado en Cuba. Todos se 
dan por la mitad de su valor, por tener que ausentar-
se RU dueño. S. Ignacio 78, altos, informarán á cual-
quier hora del día, 15615 4-13 
S E V E N D E N 
liCTinosos linos, largos canarios criollos muy canta-
dores; hay parecas muy buenas con huevos y con p i -
chones; Uílclos 68 15600 '1-12 
S E V E N D E 
un bonito y manso caballito propio para un niño, por 
no tener L eal á propósito. San Lázaro 361, esquina 
á Belascoün 15629 í-12 
ÍH 
S E V E N D E 
un magnillco cnpé de poco uso, marca Courtillier, de 
los de Sltima moda, tamaño chico y se da en propor-
ción; Amargura 39, establo de lujo, 
15721 8-14 
S E V E N D E 
un iílbury en buen estado, un caballo dorado 6^ cuar-
tas v su ' i . - ioncri completa: todo se dá b:en barato. 
Calzad» de Galiano n. 105, agancla de mudadas La 
Eitrc-iiaV dan m ó n , 15651 4-13 
"f,lN CONSULADO 132 SE V E N D E UN M I -
JLlllord, dos limoneras, un capote do agua y otro de 
pesoat to, un par de botas, una caja de pienso; todo 
en magnífico estado y se da en proporción; puede 
verse de 7 á 5; además en la misma dos divisiones 
miiy elegantes'y Una ihágnflScs lámnara inglesa de 
seis luces. 156 5 ' 0 12 
Se vejideu 6 cambian por otros los 
carruajes sigmenles! 
Un vis a vis de dos fuelles, en magnífico estado y 
ruuj ligero, puede usarse con un rolo caballo, tres 
niilores, tres duquesas, dos coches grandes propios 
para campo, y una bicicleta inglesa, casi nueva. 
^ Í O I H Í número 17. 
1"!99 5-1*) 
S E V E N D E 
barato una elegante duquesa, vestida ds nuevo, un 
faetón de 4 acentos, toldilla, barra do guardia y lan-
za, un milord todo nuevo, un faetón Principe Alber-
to, un caballo criollo de 7 cuartas 2 dedos de alzada, 
maestr» de tiro. San Rafael 137. 15183 5-9 
Q I í V E N D E N S E I S C O C H E S TODOS en buen 
jOestado,con'sftn caballos, bu-.-nos y nuevos, juntos 
ó BeparadoS; Po pueden ver eu Jesús del Monte 482 
por ta mañana, baila las 10. 15145 26-2 
S E V E N D E 
un enrrnaje, dos caliallas criollos maestros de tiro, 
solos y eu pareja, tres faetones, una limonera y un 
ju^g.- de nvidas, tado juntó ó separado. Aguila 319. 
15312 8-7 
Y T 'RONCOS F R A N C E S E S . 
Llamamos la atención á nuestros consumidores y 
al pdblicú un general sobre el brillante surtido de es-
toa arreos que acabamos de recibir do París, cuyos 
piecios son i 'finita2ri ' 'nie m a r reduci los que los c,-
no-idos basta hoy. M. G. Valles, y Cí . Tc.iente-Eey 
Ü. 25 . 14513 2 6 N - 1 9 
m 
PILBOMS Y LICOR DE LílUBDES 
Las P I L D O R A S son un excelente purgante, no 
'vritanni fatigan el estóir.ngo, aunque se empleen por 
mucho tiempo; previenen y curan las enfermodades 
del Ideado. 
El L I C O R es una maravilla como purgante y de-
puiaute; rara es la enfermedal que no se cura con su 
empleo, y su benéfico efecto se nota desde las pr i -
meras tomas. Ensayad en todos los casos, nunca 
prueba mal, os grato al paladar y' l j toman bienios 
niños. 
De venta á medio peso oro, caja ó frasco: Farmacia 
Sarrá, Teniente Rey, 41, Habana, y en las prineipr.-
l<*s de la Isla. 
1982 alt 4-2D 
de Eucalitus compuesto. 
infalible pnra la cui ñción cierta de todas 
lis enfermedadoa de los bronquios y pul-
tiioues. El asma ó ahogo, catarros, tos, tos-
furiorí, bronquitis, tisis, etc., comprobado 
su éxito por rexmtádoa profesores que lo re-
coimea'ian Miliares de enfermos arranca 
dos do las garras do la muerte. TJnico que 
cura. Probadlo, el que no lo haga es que 
perdió la esperanza do curarse, y esta nun 
ca debo perderse. Probadlo y veréis. 
De venta en (Irognerías y b O i i c a s . 
C1967 alt 11-3 D 
NO 1AS DISENTERÍA, 
La mujer pulcra aspira á tener ia cabeza 
limpia y sin caspa; el polo largo y lustroso, 
y esto se consigue con el uso del 
ACEITÉ BEL EAKIll , 
que prepara el Dr. González en la botica 
de SAN JOSE, calle do Aguiar número 106, 
Habana. 
Los aceites de olor que generalmente se 
emplean, asi como las pomadas, se enran-
cian con frecuencia y dan mal olor á la ca-
beza y ocasionan la caida del cabello. 
El ACEITE DEL FAKIR permanece 
inalterable y es el mejor cosmético que pue-
de usar una mujer de buen gusto. Una sola 
prueba demostrará que lo que se anuncia 
es la verdad. 
m m M í EL CÜTIS 
D E 
TALCO BORATADO 
P R E P A R A D O S 
por el Dr, Ocnzález. 
Cuantos Profesores de Medicina los han 
empleado están conformes en que son los 
mejores poleos que pueden emplearse para 
refrescar la piel; curan el sarpullido; las 
escoriaciones y granos de todo género. Pa-
ra el ombligo de los recien nacidos, las 
grietas, etc., no hay cosa mejor. Combaten 
el mal olor del sudor, siendo ol antiséptico 
mejor que se ha empleado hasla el día. 
Para después do afeitarse es lo más apro-
pósito que usarse puedo. 
Se venden en la 
BOTICA DE "SAN JOSÉ," 
AGUI U l NUMERO 106. HABANA. 
C 1975 13-5 D 
m i S T I T I I n IIH raílHK i l l i I K U U U 
un 
IJCIi 
•n ^ U E B L E S P I N O S . - S E V E N D E UNA CA-
JJjLma, un canastillero y una cuna de palisandro, 
un escaparate de tres cuerpos, un burcau biblioteca, 
cuatro galerías doradas, un reloj, nna lámpara de 
comedor de cuatro luces, una oe dos y otros varios 
objetos y adornos de una casa. Informarán Carlos 
I l ' l núm. 6. 15693 4-14 
EN L A C A L Z A D A D E L i I N F A N T A N . 47, izquierda, sn veudon á precios de verdadera gan-
ga una gran variedad de mueble-i y objetos de arte 
propios'para pnrscnas de gusto: á todas horas del dia 
serán atendidos los solicitantes. lufanta 47, Izquier-
da. 15710 4-14 
EN AGrUIAH 75 
se venden ocho sillas do caoba tapizadas, dos peque-
ñas lámparas do cuatro luces, un Winchester de lujo, 
un aparato do fotografía do 6i por 8J y otro de 5 por 
8: diiígirso al cochero. 15709 4-14 
PIANO PLiEY'ELi 
de poco uso y en perfecto estado; costó veinte y cua-
tro onzas en casa de Curtís. Se vende en quince on-
zas. Prado 115 so puedo ver. 
15744 4-11 
¡So dau muebles en alfiuüer 
y si quieren con derecho a la propiedad. Se venden 
baratísimos al oontado y también á plszos pagaderos 
en 40 sábados—El Compás, mueblería de C. Be-
tancourt, Villcgis 99 entre Teniente Rey y Muralla. 
15691 4-14 
GR A N R E A L I Z A C I O N D E TODOS LOS muebles de osta easa; también se traspasa para 
cualquier establecimiento, panto céntrico; Galiano 
121 entro Barcelona y San José,—Vista hace fe. 
15700 4 - 1 4 
LOS MEJORES M U E B L E S MAS NUEVOS Y mas baratos de sala comedor y cuarto, camas h i -
giénicas, peinadores, escaparates, labavos, sillas, si-
llones lámparas, ^compramos y ívendemos'relojes y 
prendas do oro se hacen y componen á la perfec-
ción La Estrella de Oro Compostela 46 
15748 15-14 
0 1 cua'ro sillones y nn sofá Luis X V , caoba $31-^0 
un juego Luis X I V l-JO; juegos de Viena y Reina 
Ana muy baratos; lavabos chicos y medianos de de-
pósito; lavabos tocadores, peinadores, vestidores, es -
caparafes, mesas de comer de tres y cuatro tablas, 
meplo, fresno y caoba; nna lámpara cristal 3 luces; 
surtido do camas de hierro de todos tamaños; una 
carp : tica palisandro para señora, varias para hom-
bre; uu bufete 10 gavetas fresno; camas colombinas; 
bastidores alambre; espejos para sala; mesas de no-
che; mesas de gabinete; bastoneras; casaqneros; apa-
radores; jarreros; 2 huecos mamparas; canastilleros; 
un escaparate de hombre 21-20: uno idem 31-80Í 
guardaeomidas; toalleros: mesas do lira, cuatro co-
'umnas para sala, sillas de coche y de mesa. Com-
postela 1241 entro Jesús María y Merced. 
15667 4 - 1 3 
SI:! V E N D J S 
n n pianiiio de Plcyel número 0, oblicuo, casi nuevo 
y otro del número 5 idem Pleyel. Cuba 47. 
15671 4-13 
SE VENDE 
un p-anino del fabricante Erard, en buen estado, ba-
rato. Cerriles 52. 15672 4-13 
Yidr'era metálica 
Se vende una de 2-50 por 60 centímetros con su 
mostrador. En La Equidad, Compostela 100, esquina 
á Sol. Telefono 979. 15662 4-13 
T > I A N O l COLA P L E Y E L — S E V E N D E UNO 
JL de uso en $ 2 1 2 oro. Almacén de Música é Ins-
mentos de Anselmo López, Obrapla23 entre Cuba y 
San Ignacio. Se alqnilan pianos y so afinan y compo-
nen. 15570 7-12 
POR AUSENTARSE SU D U E Í Í O . SE V E N D E 1 escaparate de espejo, 1 cama de hierro, 1 mesa 
grande para 18 personas, 2 más chicas, 1 aparador 
pequeño y 12 sillas; todo casi nuevo; calle de O'Rei-
lly 68. 15639 4-12 
Q E V E N D E N UN B O N I T O B U F E T E D E N O -
C^gal ca¿i nuevo, uu sillón giratorio, un ropero y 
otros muebles más y algunos Instrumentos de clrujía. 
Habona 145; se puede ver desde las 12 hasta las 4. 
15636 4-12 
SE VENDU 
uu armonium propio para iglesia pequeña ó capilla. 
BUbaaa 214. 15551. 6 12 
M U E B L E S D F . M E D I O USO SE R E M E Z A N ^barato por tener que desocupar el local, ganga 
para los mueblistas y también para los particulares, 
(jbispo 75 , altos. 15515 4 - 1 0 
los tan deseados muebles que esperaba EL 
CAÑONAZO; entre ellos hay varios juegos 
de cuarto, dormitorio, juegos de comedor, 
grandes espejos para sala ó infinidad de 
muebles de capricho, t«pizad>js y sin tapi-
zar, propios para novia ó regalo de Año 
Nuevo. 
Los precios son sumamente módicos. 
Se tapizan y restauran muebles finos; se 
hacen pabellones de cama y portiers, más 
barato que nadie. 
43, OBISPO 43. 
15544 4-10 
MAQUINAS DE SOSEE. 
Avery, brazo alto 
Remington, poco uso 
Domestio id 
Singcr vibratoria, id 
106, G A L I A N O 
15505 
1C6. 





Pujos de sangre y sin ella, catarros intestinales, I A GUAC 
diarreas flemosas, arder y toda irrit-íción intestinal. x \ juego (i 
se ccnsigñc la curac i^ con las P I L D O R A S A N T I -
D I S E N T E R I C A S de Aman ú, compuestas sólo de 
vegetales. 
Son nn cspecílico de tan terrible onfermodad, cau 
sa de tactas víctiims; pudiendo augurarse que en el 
poco tlemqo gue están en uso han arrancado de las 
garras de la muerte más de mil víeti as. Centenares 
de certificados jus. fican onostro dicho 
GONORREAS T ^ t m X -
dor, d.ifictiltad al orinar, sea el flujo amar t í lo .ó 
l'laa(.ft, se qujf,a con la PASTA B^LSABf lCA DE 
H E R N A N D E í í ; como remedio balsámico nunca da-
ña y siempre hane bien qui ando la irritación de las 
mucosas, y i-u so en los catarros do la vegiga, T aun 
del pecho es cada dia míis consideraVo. En la CO-
NO t<REA para abreviar ia curación deese á la vez 
I N Y E C C I O N B A L S A M I C A cicatriz nte. 
C e s j p o m p p s i p j ó i } cl§ l a s a p f r e , 
enfermedadef}" del culis, manchas, sflills, útíieias, 
herpes, dolores de h icsos reumáticos, todo MI cura 
con la Z A R Z A P A R R I L L A D E H E R N A N D E Z . 
¡71 se curan con 
O ia pomada 
de estramonio rdfortnadá; con esta pomada podemos 
garantizarla curien breve (lempo. 
No nos exteirdéreUioB en grandes elogios; los en-
fermos curados SON IB mejor paran (la. 
Farmacia SANTA ANA, Riela número 68. 
15719 15 12D 
C A T E N U M E R O 122 SE V E N D E U N 
}a Luií X V y uh piano del fabricante 
Collar y C D lar, arnigao, tiene buenas voce< y sin 
comején; está en buen estado, propio para aprender; 
se da jtalo barato por eer de uso y tener otro. 
15513 4-10 
ÜN ESCAPABATE E N B U E N ESTA DO, SEIS gilla') espaldar de regüla do Vieaay un sofá, una 
cama g ande gruesa de mucho adorno, una de perso-
na de lanza, una de, niña, i> parejas de canarios gran-
deo, bñenos criadores y cantadores, juntos ó separa-
dos y siete pichones cantadores, tauibié i todo barato 
Prado 103, por Teniento-ltav frente al n. 100. 
15338 4 10 
SE VENDE 
uu juego de sa'a de caoba escultado Luis X V y un 
nar de mecedoreij amarillos. A todas horas, Manri-
que 102 15530 4-10 
¿ • d m a e é n d « piasaos de T . J . C u r t í s . 
¿MJ^XAOC 99, OBQüIífA 1 S J N JObÉ 
¡im este acreditado establecimiento se han recibido 
dfel último /apor grandes remesas do los famosos pia-
QO« de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hnme-
dad y también pianos hermosos de Gaveao, etc., que 
se venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
CÍCÉJ. Hay un gran surtido de pianos, atados, garanti-
zados, al -¡«janee de todas las fortunas. Se compran, 
c .m'wlan. alquilan y componen (le. todas clases. Tele-
foiio 1*>7. !ñl76 í>6-9 D 
FIANO D E COLA 
Se vende uno usado en Ancha del Norte n. 167 
15525 4 - 1 0 
^ iALIZAGíON D E M U E B L E S ! 
Se realizan á precio de ganga por falta de local, i n -
fmidad de M U E B L E S de todas clases y precios. Así 
es que, el que necesite muebles baratos, no compre 
sin antes ver la gran ganga que proporciona L A M I S -
C E L A N E A , calle de San Rafael n. 115, esquina á 
Gervasio, al lado del café. 15169 2fiDb-3 
CASA B E CONTRATACION 
LOS TRES HERMANOS. 
Consulado 96.—Gran realización do muebles y 
prendas de todas clises. 15045 15N30 
m z * C O M B A T E , ~ 
Animas n. 3 A frente al Mercado de Colón, entre 
Zulueta y Monserrate. 
Vendemos, compramos y cambiamos muebles y to-
da clase de objetos usados. También componemos 
muebles y toda clase do objetos de arte como relojes, 
csjas de música, barómetros é instrumentos de todas 
clases, dejándolos esmo nuevos por muy deteriorados 
que estén. Vista hace fe. 14886 15-2 8N 
Se vende en Jovellanos un magnífico alamlríqii» 
que su dueño no puede atender, Tiene soberbios OM 
pósitos para ochocientos bocoyes de miel y doscien-
tas pipas de aguardiente. Sus bocoyes y pipa* sou 
suficici-tes, por su número, para un gran despacho. 
El aparato elabora cuatro pipas en doce Loras y con 
poco costo en los platos llegará á fabricar oclin' cu el 
mismo tiempo. 
La venta se hace barata, al contado 6 á plazos, 
siempre que á estos últimos las garantice cosa ó per-
soua que sea á satisfacción. 
Para tnformes dirigirse á Mariano Fondeyila, Jo-
vellanos. C—1871 ..-19 
Ü O Ü Í M Ü 
L O C O M O T O R A 
Se vende una nueva, del '-Baldwln Locomotivo 
Works" para vía de 30 pulgadas. Es tá lista para i n -
mediato embarque. Informarán los Sres. Krajewski 
& Pesant. Aguiar 92. Apa r t á i s 390. Habana. 
15726 8-14 
SE máquina sistema Baxter, de 6x8 caballos de fuer-
za y una máquina vertical casi nueva de 12 caballos 
con paila de 15 caballos también vertical, propias 
para instalarse en nn reducido local. En Jesús del 
Monte 146 y 148, pueden verse é informarán. 
15684 4-13 
SE VENDE 
una caldera do vapor, multitubular, portátil , de 8 á 
10 caballos, do muy poco uso: puede verse en la tor-
nería de Segura, Bernaza 52, Habana. 
15647 15-13 
MO L I N O D E V I E N T O . — S E V E N D E UNO en perfecto estado con su bomba, cañerías y de-
más accesorios, se venden también dos tanques de 
hierro y una magnífica cocina francesa con sus hor-
nos, depósito para agua callente, llaves, etc.; to-
do se da muy barato é informarán de 12 á 6 de la 
tarde en Amargura n. 31 esquina á Habana. 
15470 8-9 
H a c e n d a d o s é I n d u s t r i a l e s . 
Calderas para generar vapor, de todas clases. Bom-
bas de vacío y rechazo, bombas para alimentar cal-
deras de Davidson, máquinas de vapor horizontales 
y verticales, herramientas y toda clase de maquinaria. 
Pedir precios á Amat y C?, Comerciantes é importa- | 
dores ds maquinaria y efectos de agricultura. Te- I 
niento Rey 21. Apartado 346. Teléfono 245. Habana. 
C 1960 alt 1-D 
F U E G O S A R T I F I C I E S 
Para las últimas novedades en fuegos artificiales, 
voladores de tiro y velas romanas de 8, de 10y 12 
bolas. Dirigirse a E Jiménez y C? Mercaderes'22. 
15741 8-U 
S E TENJDE 
Unos arreos de pareja de muy poco uso inf ma-
rán cal'c do Teniente Rey n. C9 15G79 i M 
TTlONuGRAPOS D E JSDISSON. SE VüNi-jf 
JD cinco fonógrafos con sus baterías modth Bi ni, 
á precio de fábrica. Están arreglados cxpmamcníe 
para especular con ellos De su piecio mfonuarán 
en Acosta 6, escritorio, en donde existe ya uno |ire-
parado para que los vea fancionar el comprador que 
lo solicite. 15635 15-12 
l i e M 
De un aroma tan delicado como la rosa 
misma. Su perfume encantador es siem-
pre fresco y dulce y no cansa emea. 
A T K I N S O N ' S 
A G U A d e C O L O N I A l 
Superior á las demás marcas, por la fineza 
de su aroraa, su fuerza y sus calidades suma-
mente refrescantes. La marca de ATKIXSO.T 
es la mejor. 
So hallan en todas partes, 
j . &, B . .a/rjoarsosT, 
24, Cid Bond Street, Londres, 
AVISO! Verdaleras solamente con el rótulo 
azul y amarilla escudo y la marci 
do fabrica, nna "Rosa blanca" 
con la dirección completa. 
4 
G R A I ? ; 
m i V E R D A D E R O S G R A N O S D E S A L ü D i t i D T O 
% Estreñimiento, Jaqueca, Matestar. Pesüúez 
Igástnoa, Congestiones, ourafios,ú preosnidos. 
( R ó t u l o a d j u n t o e n 4 -co lo r e s ) 
P A R Í S : . ^ s s a s o ^ r , Y en todas las Farmacias* 
H e s f r i a d o s , D o l o r e s , C o n g e s t i o n e s 
«ÍS MAL'-.A KM V O O A» I.A>» FAMMAOIAO 
E X Í J A S E i& f f m m & E N O A R N & i a ^ 
M E D A L L A D E H O N Q i 
E I A C E I T F C H E T R I E R 
es desinfectado por medio del 
AlqUî ráq, auttancia tínica y 
bilsauuco :;je desarrolla mucho 
lai prople Jades del Aceite. 
El ACEITE DE HIGADO 
Dt BACALAO FERRUGINOSO 
t$ la única preparación que permita 
administrar ol H i e r r o 
»ln C c u ^ t i p a c i o n ni C a a s u s c i o . 
DSPOSITO genéril tn PARIS 
2!, rae du FaG^-fioifímartre, 21 
E X T T O I Ü A © 
^3 32 
m 
D I P L OTJA D E l i C i V O l í I J 
oai>usaoo i'oa TODAS LÍB B 
O s i s t o i d a í i o a S r í g d i c a s i l 
D E FRANCIA Y £l)p.0P\ H 
contra ¡as 
Ef iFEr iMEDADES DEL Km.. 
AFECCIONES E S C R O F U L O S A S , ! 
CLOROSIS, 
A M A , DESiLIDAD, TISiS, 
DlíOKQUITIS, RAQUITISMO % 
—«ÍH 
Vino de Coca 
¿ Q u é es eso? 
Es el perfume de los perfumes, el mas exquisito 
de los perfumes para el pañuslo. 
¿Quién lo ha hecho? 
Es el Sr. E D . P I N A U D , perfumisUi 
S. M. la Reina de Inglaterra. 
i 
P I N A U D 
cu las casas 
de CnH. 
se vende? 
En P A i U 
boulevard 
de los principales perfumistas y peluqueros ri 
D E S C O N F f E S E DE F A l - S I F I C A C I O N E S 
m 
M J I m e j o r 
e l m a s U u l o e de i 
do U u ¿,i 
Inventor del Producto V E l 
MARCA D E FABRICA 
I 
^ H U y gen . _ 
E n l a c e d e l a I V í a c i e l e i i n e , C e t a r i a « 
SE HALLA EN TODAS LAS CASAS DE CONFIANZA 5 
Privad la H a r i n a d e L i n o de todo lo que putidíi ser causa de i Ue- [ 
ración y de falsificación, y haced una G a t a p l " 3 m a inalterabie; | 
convertirla en a n t i s é p t i c a é i n s t a n t á n e a y evitad el empleu \ 
del lienzo; tal es el objeto que se ha propuesto M. A UVA CINE, C U SU f 
t33X0 A Ü I í A C S ' B i E infinitameute superior á todos loa pro.'.uetud .-.imilares. Cinco I 
minutos de iminersióu en el agua hirviendo, son suficientes para obtoasr una cuta-
plasma ílexilols, l i jera y en condiciones deseadas, conserva durante niuclio 
tiempo el calor y la humedad, y además por su eapecialidad, prestase sin ctesperdieto^ 
á la adición de substancias medicamentosas. Experimentada en les H o s p i t a l e s . 
Depósito general : a. ü . t r i A . G K T E , Farmacéutico de 1» clase, Sa»» JKti&nne- i r rancia) 
So voude en IJA. & A . B A J S C A . en casa de J O S i s s&.Wriik 
Que tiene, l a s m u e s t r a s tí. l a r'i*¡>dsii:io:i ••<-• los si u j r v s M r i i i c u s . í 
m f M M M i m í 
AproMiio par la Academia de Medicina ae P^ns 
El más activo y el más económico de los tónicos contra ^^em' 
P o b r e z a de la oangre. 
S O HIERRO t?UEVEM?t5l »4, F 
(BROMMORATO de QUININA PURO). 
E l único bromhidrato de quiñi na 
aprobado par la Academia de 
Medicina do P/zris, contra Calen-
turas, Influenza, Fiebre ama-
rilla, Neuralgias, Jaquecas, 
Gota, Reumatismos. 
(Véndese en polvo y granos). 
Exigir el nombre B0ILLE3 
(Atéuitíimsó}, 
> Mas activo, mus agradable y 
> menos irritante que Ins demaSV 
S preparaciones de bismuto, contra 
> Diarrea,Disenteria,Colerina, £}. 
i Gastralgias, V ó m i t o s , 
14, Rué des Beaux-Arts, PARIS 
u e c a s 
Se disipan en algunos mi- B E D I jR ̂  DE: npi 
ñutos con el empleo de las B E i l L w w TREWiENTINA utLl 
Tres ó cuatro de estas Perlas producen un alivio casi instantóneo. Od? 
frasco encierra 30 Perlas, lo que permite la curación do una neuxálgia ó ^ 
una jaqueca por un precio insignificante. Debiendo rectificarse la Esencia (p 
de Trementina con un cuidado especial, es menester desconfiar do las imita- m 
clones, y exigir como garantía de origen en cada frasco la firma ( D l c i ^ i u i i . H 
En París, Casa L . FRSRE - A. CHAMPIGNY y G-% Suc"8, 19x rus Jacob.0 9 
emssM E^MeBBEs >-: ta 
h L A QlüíNA 
J I Í O O D E c m m 
F O S F A T O O E O k l 
da sustancias r.bsoluizm.iatB 
indispensables pura la {•irmaoion 
y para el dis&rrolío 
de la carne musculár y de los 
Sistemas nervioso y eseoso. 
E l V I N O de V I A L es la feliz Combinación de ios^Medicamentos mas actlros para combatir á 1& 
Anemia, la Clorosis, la Tisis, la Dispepsia, las Gastritis, las Gastralgias, la Diarrea atónica, la Edad 
orillea, al Ajamiento, á las largas Convalecencias, 6tu. l ín una palabra, á todos Jos ostados de Lán-
guldéz, de Enfiaqnecimiento y de Agotamiento nervioso á que se hallan muy fatabneme predis- % 
puestos los temperamentos de IHS personas de nuestra ópoca.—Faraatia J.VJAL,, 16.rea ¿aíodíjjún.L102. 
Dépósítos en la Habana t J O S É SARRA; — L O B E y C' y Da to¿is Jas íarmacias y Drogufirias. 
mas anérgico que dsbon usar 
los Convalecientes, los Ancianos, 
las Mugsres, 
los Niños débiles y todas las 
Personas delicadas. 
A ^ T i e U L O S 
M mes** * ^ ^ n r ^ á%ct«í.a S 
T E R É O O R i É N D A D O S 
C a l l e de 
el pañuelo. A* 
para dar frescura y 
Agua de Cedrat para el tocaris eréa iS ) páFa^a barAa. —'-P-Wt* de r r o s a s y crema i n s t r a l para lavar Jla J ^ ^ i ' ^ Ú * ™ ^ S ^ I S f * ^ 
Etr3A para ei tocador, Bapocotl Jabón de tocador, con esoerma de ballena. — Crema sapontna i^mStfosiaJ 
— st i iboido, crl-stalizado y fluldó, pai'a dar brilUot^z á los cabello? y á Ja barba. — ^gua üteiaí«>aB« y Agii« 
cié Coeüi laari» y de Sierro» para fa boca. — PcrPunea para IÚS pañuelos : ZZ«llotr<;p« blaaoo, b a M j a l d 
Polvo de GÍ»FÍU par» dar blsuoiira al cutlí». J 4 K « até(f«,í>;*oa»í9«us9, s.f<ire&. 
m m 
Si >:«-..' M-M-..* 
